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--_=-.----r-__�::.�\fThou.ands Thankful for "Schaeyder'." Letter, \ sSIIIIIy SoIMeI:
t.i, CiMllIIa,
I
D· lIdllor
N.... :-In YOllr '••11. of 200h \ (CO unl..ted.)
l.an.a. op AD....I,.. IO.
�l!.'.ocal ft'el"_'
CoL Dillingham's Iscovery In.tIIlltl, 1 ••• ,11., Adam', third 'lin, 'l'he '''fhtb ,011
or '.he SlIndllY "';�I:j�I:'I�:Jh�=' In prep 'rom.
.. \.)
wtule writing uf n number uf thlllg� s-uont
and� Ep\\'orth l.eague IJttnV'Hl- I,lpllt!d tome (or perlllsnen� leU...,.
Mill itllill IfU DiIOOV.,I'ur Hns
Done ahllu(, whlnh he medltfttt'd In the IIb- tluu of t,he WA)"rlt'sboro
1I1iitlriut, tin· Idmln't"tirallion c, t. I. un the "tat,_ or
II w ur ld of Good ill Thia Sec- eeuce
of hi. wUe,8uYII: ,'annuh
oonfer.,nc't!,IISlJemblcd In Uran- ,Iuhll H. Uhtoh, lAte
of IRld ooun.
I.
.I \\.. I II' d f f "'I'I,"r" te nnthillfl' In this
wurhl thnu Ilt'Il:U E. uhuroh, 'l'hllrsC:uy, April 20, ty.
thlIJ t. to cltc.n ulIIl Iingular tbe
"
_,--___________
I i,,". . 1101 on Ill' n
0
.rl!dltorund nut or kin of J.,hn G.
,---- l
.
S I f M d If
.....ueh .mph".I. to the love "I (Iod 11I00,.t
2 p. 10 , according to the pro- Bllwh, to b. and appear at ..,
Mr, aDd Mro. W. H. Silllmon.l
I duraril... Reo eu- ror hi. c..lture. a. nower, And bird•.
"
gram which WI. pr.,lclI.ly I,rlnted, "itl•• within Ihe tllll.
allow.d by law•
•re at Whito Sulphur �prIIJLt�
for
City Caurf. ionont DrllK8tc,rell "lIt' buok n-om whtoh ho flllulc3,'·Oon· Tho
Rev .Jnlll�8 Juokaou, Jlr'Jsltllllg nnd .how (JaU8t.� ir allY I.htty
oau, will
. I I rind
F;uorIllOlu�. 8I,I"r the 11,1 •.• how they grow," i!hlcr or i.hc
Wavneshoro dlstrwt, pre- perlnan"ntaulllluIBtra"lou
o.u••.•boulit
• I_days.
'I'he cu y court , us
oeeu g
.
• nut be grll II ned I" ,.1.1 J.G.llhtohon.
'"g' out. jllr-tico l,urillll
t.hl! !lust two'"
t,tl:wh"!1 tlu,,; thoro Is light, t11lulirctlt.crt eldml. Jnu, G. Ulltuh'd
elt.ste.
I II I N(. 01'. "110 h"."ot paid careful
III th� wurld, which eillpl.lilzea (Jlld's 'l'he
afternoon wns 118ml tn orlRulz. WltnI!811111)' hRlld ami ntllol.: ligna"
till".. Judae �'r"nk Mile
I" ,()
I r I�"'
,f t"M n'I""I,ioli call uppreciare the euor-
tovu fur his orenturea cvetuuuru Limn Iflg,
whtuh l'esult('tI III tho cleat IHI 0 ture, tiliri utt! dny of AI)r"
vuu. '
Swumst-vro , ilt pl'u8idillg ill the no '" II til' 81 I
,. t Rev .•T. t'3, Stripling, RM 8t.!cret.nl'y,luul
8, L.MOOKE.Ordtnlryl.O.
I 'j'I1f\ra I
t of peupln who .rlt
cwere 11I1l ) rt s. • IICt.! 10 • roo 8
"II
_
nbSt'IlCI) of .J udgp it'll,nnell. mnUK'UI�OIl
1
..
I
w,hlull tid" Imlnt, sl'LLillg Ills wi"ltlol1l JII his
lIomlnRtlOn tlile Um'. W. V. 1,E'(1'I'eit8 or
ADMlNI8TlIATION
lin \lu hUHIl 11'1 tmRe� uf sl'l-'ciul
now bI"k IIIg Col. DII lIughum Plaut lip agRiruit. thl! willdeHIl nf Gcul, It tloe� nnught ry
,,1111 Mr, O. O. Mt'xtoll were '1'01111 wllom I' may
CODt!t!rnl'
, I ,
I· I f '1'11� Juic�
Remediei. F'rolU earlv lIut Sec III s(ira II I·e thut III! it; otl' "llilo 011
OilOIH!1I ni:�istnllts, I
D. J..I, Kelilielly luaviuM'. In propl!l"
1IIII'UI'tlUIOO C 1f!IHll!itH
It,
.. form .ppllt'd to 1116 for pt!rmanent
UUUl't IIII'IJt,d ofT lL lot lot'
mlsdp- morning until lnte at lIi�ht Oil'" t'lltt' foIuhjmlt
of chnrity or lovc. J.ool(- 'l'hu I'nll Wll9 (mllotJ and
the of Sho I�tteril ur admltllstrtuiol1 on the eatate
OItltWtit' Hlld Hilla:! civil CUFH:Hi.
l;ontlllhul stream of people fll)W� lug
with "'outler nutl IIst'onlshlllcnt on JlnstClr� Wl'I'C IIIJSl'l1L.
of ]�lImulid Keiliaedy, JI'., Into lilt .alll
,
d 1 t of the drn stong ill
what lie oulls 10llg tlistftnoc oh:trltYt 'I'lic IIl1l1uul iH!rlllUn WJlS JlreRflhtHI
by II (JOUllty, I'hllt 18 to ult,enlllllld tilllfUlar
'Ve are infurmod thnt MI',
H'I
III I1It 0 g se tlllilJI" to hug the ltl�u thnt so loog ilK n., 'V D 1l!1� of tho
Wn�'"eflb()ru the urt';�ItOr8
and nest or kin 0 Ed ..
S b G I tl
R i.
C\. III, .1111 •
,
IIIlllld 1\1!lIuedy. jr., to bl! nll1..1 appear-
R. 'Villiama or PlIIIlSkl,
hiLS l'UHliIl1Mlt�r l(oh11l':cl., tHtes
oro fl" \Y lara· lU .omo- there i� unll luwless, Igilurllllt or dcsti- stntioll, I'rl)1lI 11110 uouk or lr.1.eklCl.' 10 Ilt lilY ofllC"l! within th .. time alluwed
'
l'
n w, P'onts._I'oSI'IIII1Fot;crnt](Ivt'I'tOlt, riles uro sold, and bt::lorothe night tutu in nOOlllllHlltlLY
noone ill tllllt cllnpter,I7tli Verse: "li'urthuilplrltof hy Iltw,Ulltl
show IlJlIISl', If allY thuy
bought, hom �fl" EdDlIllcl ,ell- In .. Ilunl'ly lasti his lift! I\llli wftlll'uhbl'ti is over problluly 8l;lVllrl,,1 hUlldred Otlllllllllnily
hnK II right to alluw hi!; the Jj"illg t"'t!IIPII'O WIlS ill
thelll," CIIII, why l)CrUlIllIl'lItl
lullllilllStirRtloll
)lolly tlw dwellllll! l'eooDc,ly vauut-! of all tloiliforti ltcuurtllllg
10 his Ictae�, .' I' I,ave 1",r"I,ose(1 01' mndo IWllrt
to gil f;ollt. iu Itwu fOl' the perlKh- This !:Icrvuntuf-{iull
WIIS nil ahlnze with
8hutlld nut. ht! grllll,ted to D. T4. Ken.
b I· "I II' M
r ;'0 II J I I I P op
�-, ...
.' _.,
lIelly 1111 l£dmund hel1llelly jr:s. est-ate,
ed y llUl Ullu
nlll l· 'wllil)h�lly!:!:ilF'or� yeltrii
ltttOlrOIC
.
'I. e1ullll1thuultHlicilHH,
lngthatarullt:yolld. Forguttlng
tlint thcsllIrltwlJlflh IJrotlglltisllohn Rlnll Wit.I1t�!:ISllIy hlllldllllLlutllclulslglla-
'Vil1iuma Rlld fnlHil)' \\ III 1110\'1.1 I iI\'cr cnttlllinillti,
wllllih led to 811tlli n!ic- IUqlll', Cit r gl
( - g
,
101:le IhnL bClllg ofrcli rt!j}rtH'cti hili'll· I1POII t.lle hUElI'crs I.hltt only
the men .. turt! tlhl!:loth dny of Muy, H}O(J.
to Stntc8bol'O.
I VI'I'l'.rIlSe 01 JIlIlIItIIOC Lhnt('vcIIIIIY IIl1g- it 18 very 11Itel'estll1g
to stulld encth his neuk shall sutJtllJnly bu de- t:tl sllrnill tlf YCIU'S IIII1Y
hrcllk, S, .L. MOOnE, Ordinary.
! el'nail! tUIIH!tll'cllow; WIlCIIIIIY tloclnr for 0. few ll1omeut,s
In II orowd u.nd ".tirnyed IIlHl t.hat wit;liullt, I'Clllctly." 'l.'lw PI'criltJing
eldel' CXI.'l'uisctl g'l'cn.t I.tCAVlt Tn BEI.I. I.ANO
lVhen you WllnL gnot! SlttH' a!ld llnr-, fll'eSerthetl
_'�lc1,\trlU Hitlcrs; wliiuh I iSLHIl to the h 11111 uf
f conversatiOli I"orgt'tltiug' 111:;0 the IIll1ruhiIIi;' ortlers
til' mlru ill tllc UIJPOillt.IIIUlit of the llil'iLriut E. D. .Hnllnllti,
mlllilnist'rlltol"
nl�SS work litHIC, g� LtI
1.1\ A, Wil�! uUI'e(( lilt.! nlltl IIn,\'o kept lIle \\��I� for \
0f the distrlot t)'lIes of hUIllll.nitv;
Uim whu is ',u UUIllIIIIl�llI, MI"IY
s{li J.1'1Ig'1I0 olliHCr!!. The I'c\:>tlrl·s
01 t.he o. t, n. of the L'stlll,t! of
William Gould
BOil'S Hnrnt!8s lIud Slwu 811:111, wlil'rc i clo\'ell �'car:i,Il,
i)urc CIII'!! for BilIOus·.
. t f v�' twt") 18 !lithu!'
dicrs nl'� IUIXIOtl:i
to J-rIVU 1)fIlel':;, alltl Ellwtlrt,lI Leagues sliowt'li t,llnb
Lllt'ru ;�pCCI'Sil:(�tlto tll�I�H'UIH!hrSi��I�!�C�'or ����;
"011 call get Jlew or socolltl·ll.tllti
IIltr-IIlCSS,
�t'lIrlll!!IK, WL'uknciis "lid nil
one Ott 0 e e. y. • Slauot. "'Hie of Lhc Illll"k. A "·oUlI sui 1"""'0"" SO',,".·,.II',uH',,�
1I11\(hllloll"'" the 1'1 I d
•
- I I
..... ...
..... I,ll lSclilulitl tmlollg Ilg to SUlI 1 eceQ.se
JIt:-:i8. U"you d01l'1 W�\tJ1 :1.fllll !wt YOLI t;tUIII:loli, Live!', IOdlley
ulltl J.Uuthh�r tnkltlH" t w,
mec IOlne or IS gOing to tlier Hj nttt'nLivt! liO llis cllptui II'S orJl.!l'S hhc of LCltgUfJ ,,"ol'k ill Lh'l! "nritms ami sliid IlIlPllOlltiiull
Will be henri! 01�
an get !lily Jlnrti t)f
harness �'(111 (IUI'III1�t._'IIlClltlt. A wtllldcrl'lIl
'.I.'tlllitl. oUtU.lll BOllia. becuusA they hnve nlltl stwivcs to sec whn 111111 bcst
ci�I'\'C ellUl'ges, hut it IS plninly seen
thnli tlte 1I!'st Altllltiny III ]tlny uext.
want, Also yClIl Cl\11. get Ih,t! ,host At W, JI, ,I�lliri' Drug.
Slure. 1)0 ccnts, htld dlreot proof of the POWfH' of nlHl who
uest ubcy, Tlu� lovo of Gud, IIllICh murc should bu tlUIiC Illong
this '1'h15 .lqJl', Mh�I3,I���:"OIu;.onllllnl.Y. D.V.
Sl;Ot;k lind .Poultry .Mcd�Ollle on hc�urtl: I
the lemedy throngh som� friend,
willeh i5 ntlllllfcritt.,t! in JIIs SOli, IIlilstl lille of nhul'uli wUI'k. .1 r
Lllcl'll Wild
If)'GU need allyt.hlng
11l1' L>lond,llvcr, '1'1 most RI'c1ellt Kupporte.rM
' l f
hI! IIl'cuchetl iU1l11 l1;ttiulIS US:l teSlil- more illtel'l'Ht
1l1lluifcstctl uy the'l'ns- DHUIISSION Fllell GUAltDlANSUU',
tlr kldncys he Illls Llle IIIcliioine you
. HI, . neIghbor 01'
o\'cn mem )ers 0
Illnny nglllll!jt l.]lCIII 1,llHti I'ejcut
tht! lot's nml ulllet!rs of tllm J.eugul!, tlli:s
Dt'etl. •
of Hoko SlIlItiJ, who wel'(:I sweuflug their own ramlly. truth, us well ItS It Bll\'iul' or Ii!'e I'u all grclit urg:llllznliitlll would
be IHuuh Gj:I'�,i.II\�::::��,������::��;il\n of R',F.
Jud' Frauk ·Mitch�ll, of
hyhimufcwdu),s ng?, now ,�"Y On every Bide can be hOlll'd thutwill cOllle till to
God by Him, J.4lJli gl'lmler.
WillillllJS,lmsnpplletltollleforadlll-
S
. ge, ' 'I' th"! that hu wlll
be deflultHll. IhH p,upio tHllillg of rOlulLr},uble Clt.Sf;8 it.l'ing
tU'olllld tile ",or!!1 h'J.'hnt light 'l'lle repol'ts from tho vllriolls Sun. f:lial'\3('
from I!!.!; gUllrdllluship 01 H. F.
"'nUI8loro, IS IHcSltlllg
III
News hUB iJeli..,vecl this nil the I h
is (lOIJl.e IIILo the
world," S('hneytler,
WilllulIllli thifolis tllil'rl!l'ure to notify
vity court this week 111 thu
I\bSOllCe
wh leh they thelnse ves lLve dny
�:chunl� sllow th:tt thcy 111'0 doing nil pel'atfili3 uUlluerlwd to 1110 their
ob-
while 't 0 sed of IPople who hfwe
untold goot! ill nile lIIurnl null !'cligiouti jeut.inns, il'ulI,V they IlUve,
011 or berere
tlj Judge Braullbll,
' Wl 1I. 8, IJ
"
A Good ComplexlOlI. tl
. tl'''llrst AlundllY In hlll)' Ill'Xt. else he
been restored to health III Irom n
I)'nilling of tile YfJlIllg. Among·
leVli· '-' i
fe .V dt.ys '0 tllree w'eks' t,' n·le.
A goo II uOlllpl�);ion is impossible
with ltors of t,liu OOIH'l'1I1.1101l WIIS tim pres-
will bt! disoharged fruln hl� gnard In-
"Ii \J til(! stolOnuh nut of OrtIM, If pust,y CIIUC of Hc,'. l.i. G, N, MlIuDollel, plistur
!:!llIflllS I\JlPl�.tI�'�IA·lOORE, Onlinaryl
In Borne plneod will be people l'e· imllow people wuuld )"IllY
1Il0rellttcilLiull of Lhe M. "I';, ohul·('h. BOllth, 1\& 'States-
_
peatiug tlwir experHmce to enger
LO thtdr stumuuhs 1I11lllc8fi to ()hc skin \)01'0, Gil., who favorctlli!lu
OOIlVCllt,1ti1l
I
J.Jo1.AVhl'I'O SElll. J.JAND.
listenors, telling uf their con�itinl1
oll,theil' f'/lacs, they would have bt!tiI.�I' Witl11'111 udtJrcss upon the illl[lOrt.nl1oc 1f.
Y.rurisli,lls mllllillistrlltor or the
.
I I t 1
oomplcxiulI!:!. I{otlol b'or Dyspt!psin lultl orglll1izaLion of tilt! _Bulltlny
si'lIuvll �st:lI.c of ,.hIOOb '('roup, ti.t!oeRfoIcd,I,IRs,
before lilUrcblltilOg t,le romur \ll) e will digest wlmt you eut nnd fJut your IIlItI'tlie clld IInti dt!sirrn I'UI'
wlduh the
111,1
JlrOfl�r torUl, IlJlI,hu(t
to the lIUtler-
l"�lIledy find the immediute benefit stomach buck inl'ight flhapt! t.o tlo its Epworth LL'ngul} wa:ul'g'lIl1iZCtl. '1'hi� �:�����I ��:���I:��,t;�II�fl��i:{dni��II���il��
they hud recel\'�d from its USB. uwn work .
.i(uuull'ulie\'us ImllJitatioll :Illdress carril.tl wltll it eVt!ry I.tlnsc 01' will be henrtl 011 the IIrst :Monday
in
Ei ere \"ill be n happy mother of t,he Iwnrt, JhlttllullCe,
SOllr I!itOlllllOh, Chl'i�tiall brnl,licrllond nlld ·Sl)il'itunl 1Ilay, Ilext..
'I'his Apl'll 11, ]0011.
S II b II' 'II ]"11' , I
. I I' t'l I
�,I .. MOOllt:, Onllnnrr.
telling how one of bel' ohildren
hCllrtllllrn.cto. 01 j' .:.1, IS, powor"'Ill':ht)llytwy�wlU
l\'uB ull'
hus been ill for a liumbAr of years
f�t!t or l\hcJ\I.Hstier UII,11 s�ml'c.
We ('011-
NO'l'ICI': '1'0 D�II'I'OIlS ANI> bUEDI'fORS.
b 1\". I
Sider the Ilddl ess oj tillS g'tlOtI 1111111 1\
riIJspite nil that could IJe done
for u. out. �r. j\.tlstlll sp.cnrl:J( SOllllJ blcssing 1,0 us. Mnl' the LOI't!
bll'!ts
tha child and that finally Col. of Col. Dillillghltlll's
Plunt Juice.
hill' lIlIIl.plI'·C iii III to hi. ralll"Y, tothe
Dillingham Itud hiB !om�dy hud
He hus taken but. a bottle 01 tile lllinistllY unu tt) tiilt! \rorili.
btlen tha means almost mirnon
.. remedy and is now appatbllt.ly He\'. ,r. H. Oole Wll� with
us nud
10llaly putting the' lottie oue on completely
cured, nnd so happy glll'O liS II talk 011 til. hlStllryof
this
Illgh rond to health tmd happi-
over his good fortune that he tails district'l1Id
his J'ecord us II udnister,
nil he meets how well he is feel-
He IlIcnl.iollctl IllS pnst relntloll nnd
ing, Ilnd showers. �lessillgB on
ll�flociliLioll with tile flJlstcrs ill tillS
distrit}ti. We wore plcns\lll tu hu,e hi III
Col. Dillingham's hend. with II ••
ThiS is one of tho most remark-
...... ,,, The
GeDeral MlIlIlIgorCdcd Gnbbevt,
d t108 Augu.tll & 1�1"1'1I11L Ry.,
W•• III the o.t.y 011 WutlllOSClllY
eyenillg.
JudgoJohn F. 13"01,"",,, i.
lit
Whiw Sulphllr Spring. lor tho
benefjt of hi. hell I th.
;:;;======="="""=.=,=""=",,,,,,,,=.=,=_==. I)CI\1,11:4 from AI'l�endicltlH
"'or'\). 0 a � A...'a � I decrease III Lhc sall1e
l'I\t!O that 111lt} lise
KILLTHE C�'\1d"'l.ll'it � oflJl'.l(ing'sNew Lifcl)illsincr"�s(!s.
AIVD CURE THE LUE\:1C5, Tiley )ill"t' yon frolll tlll11J.jur
1I1It! bring
D III',
Iinick nnt! p:tinlL'ss relcllsc
rrom oonsLi.
VlITIt r �,Ci",' � patiun
nlHl the iils gl'owing uut. it,
a Inab '" titl'cugth IUIII vil.{tH'nlwuys folluw their
\ NIW n;�,.�UI'll!l'U
",•. GLlLI"IIntced .Ioy W. H. Elli"
U-Cit)ty\!.il!lVit � Druggist,. :!ijc, 'lry thcm,
.
CONSUMPTION
Pric.
fOR g��:s and 6�r�: �:I�?O 'l'haU ,.ited StlitO. gmnd jnry,
at Athens, wus polled on thfl
�ovllrllul'shq) oue duy tho past
week, 'l'hl'ae Wtll'e for Hoke Smith
lind 17 I1gninst him 'l'heso men
were rl:}prBselitatlv� fu·rmers
fl'om
tou or twelve north Georgia
coullties. The Hoke Smlth boom
i." thinfl of th� past.
Suroat and Quickest Cure fOl' all
THROAT and L\TNG TROUB·
LES, or I(O:NEY BACK.
Georgia, J\lIlIo(\1I COllnty.
all pL'rstllls indebted to the
estnte of
.John CUlIlpht!II, dcnensetl, lire no­
tilletl to 1l1l1ke illllllediute suttlemenli.
nllllllil persons who have oiailnsnga108t
the estllt\u of Sllifl deccllsCt.l arc Ilotlfled
to presellt SlIlIIe Ilt «;H1ce. All
bills
should UL' mailcd tu IIIC nt Dover, Gn.
Joshull Oumpbell, Adlllr.
cstate John Oalllpbell.
FOIl' Oxen for Sale
Twn pair good oxeu, 6 01' 7
,..,an old. One p",r weighs 26
bundred and the other pair weighs
!3 hundred pouuds. Well brok·
en and have been iu the logeing
bn.inll88 only three months.
Mnlt be Bold at once.
R. B. Sb9rridnn
nese,
In other plac•• will bo someone
tAiling of on ullllsllal Mse
of
som� neigbbor whom they hnd
Intimately all their life, anel who
hnd olways been a snfferer, Ilnd
who wn. once not nble to ntt"nd
to his or hAr duties. owing to
Plant Juice were now e"tirely
cllrod.
Ench day the sale illcreoses ano
clleh day Col. Dillingh. m earlls
for him.elf a bost ot new fri'nds.
Probably the most remark,,})le
oemonst.fntion of the iutirrest tho
new remedies are arousing is thcl
fllct that orde ... have be." re·
ceived from twenty·three phy.i.
cians throughout the state who
have sellt for tho remedies wi'h
which to treot their own patIents.
Perhaps one of the most 1111'
IIsunl cllses is that 0f Mr. Aust,n
who bnd been allhcted for sevol'ol
yenrs WIth rheumatism
which
hltd growil cOllstanly worse so
thnt for tho pnst few years bo hod
heau in great pain in moving
1:1, Pinokney, of thu lhgnu "harge:"�
W. V. Dnllghtry, St. 1t[urk. Aurusta,'
nnd the writer. ne\'. Jalllcs Jaciucm,
p, E., IIlletl tho pulpit ut 11 o'olook at
Brulllitm.
We consider this the grandest lIel
..
sion in thu history of Ollr conventions.
Oollectioll, ,85.
II'he cOIl\'cntion adjourned to meet I�
Sylvnnin, Gil., 1I}()7.
W. M. B.llrlll{er, Ueporter.
Sore Nt"I,le",.
'Ve nrc striving to publish It minuto
or tthe cOllventioll. Rc,' •.J. S. Strip­
Itng is Itt tlll� hl!nd of {;lIe
IIlu\'ement lIr
Stl1tesboro lIIal the memuel's think
they nrc blessed to lmve him
Illld l
think flO uno.
'J'he literal'Y lUeetlllg on Snturtlny
WIlS 11 sudce!ols. 'J'be pupers on tlle \In­
rions subJeot.s WIIS of 11 high orller,
lind showell thnt lIIuch oure was exer·
ciscd in preparing t.hem. 'fhc music I
.
WIlS inspiring. Ucv. John 'Vntts, .Miss: SclatlcaOlll'e(1 Aller 'J1wenty y�...
Dllughtry I1IHI J?rof. n. W.;;. �I_'hnlnns 'I ut'1.'ortnre,
prcsldcd uti the uI'gnn. After the
l'clld- For more thnu twenty year! Hr
iug of the }lapel's ou tho vilrious SlIb-l.r.ll.1tlassey, of 3322 Chnton St, Hin.
jeots uud thl) Jlrogrnm wns completed l"en}lOliS, }linn,. wall
torturt!u by
]lcv. R, 'V, S. 'J'h01l1ll8 wus introllucL'd sCluticm. 'J1laepainundsuifcrlDgwhloh
nml spoke oOlloerlllllg thc Hnprore-
\
he t.!ndllred during tills tllne 1S beyond
ment. or t,he convdntlon IIlid sinoe ht! oomprehension, Nothlllg gave him
came to:tlm tilstriet,lIfter which he ally permnnent relwf untll he
used
spoke of the suhool nt Wnyncsuol'o Chnmberhl1u's Puln.l,ulm.
On6 appli.
nlld rtloeivctl sulnoriptioll5 fol' tht! cntwn of thllt liniment relieved the
sohool at \Vnj'nesboro, puin lind mlH!csleeD nlld rest pusslble
'l'lie followll1,g' ministers prcllchetl I1lltl !t.!!:BtllUII
(JlIcbottlt! hns efft!cted n (lor
llcoeptllbly dllring the
cOIH'ention: 1lll\IlCnliourc. If troubletl wltlh sciatloa
nCVS. 'Villiulll ])Iluic:ls,o[ the Wnj'llcs· or rhf-!ulI1nti:sm why IIOt try
n 25�oent
boro st,1l ti Oil , S. C. Ot'llndall, of the uottle.of
l"lllin J31l1111 and see for your­
MillnJl ci,'otlit; W. Fl. ]3rowlI, ex-pre.-\sclf how quiokly
it rdiIH'cl! the puin.
shtillg' eillcl' of thc Sylvunin olilu'ge; ,I Fur snle by
,A II Drllggists.
able oases un reoord, when it 19
cvnslderec1 tb'lt rheuUlatism is
oaused primarilv by uric in the
blood, and it is ulwoy. a mos�
diffioult matter to remove this
and as a rule tokes many months
of careful trentment by the most
competeut phys,ciaus oud even
then oftOil thore is little improve­
ment.
when it is cous,dered that only
oue bottle of this remedy remove.
all tmces of a disease ns stubborn
as rheumatism, too much cannot
be said for Col. Dillinghalll and
his work.
Another .almost seemingly mir·
nculous cnse WlIS that of Mrs.
'fhomas \Villiaills who WIlS cured
of stomach tronblo of some years
stnuding by one. bottle of Plant
Juico.
F'or Bale by the Simmo'is Co"
Statestoro, Ga.
A cure mny be effected by npplYllig
Ohnmberillill's Snlve as suon tiS
the
ohild 18 done nursing. '''iJH� it. 01\'
with n 80ft eloth befure allowing
tho
child to lIurse. )lnllY truillcd
nurses
use this sulvc With the best
resultsi
/l,1ricu
26 cents ptr box. �old by A I
DruV'gl!�ts.
,Metter, Ga.
-------
� Earl, Rise...
1'IIa '-tie ntUe plD...
'L : 'R 'Blackburn,'
CONTRACTOR.
EB'imates made on 1111 chl••es of YlOl'k, either
brick or wood,
and guafllntee to give ,Yon s!Lt,sfuction
in every particular.
I also carry II lot of good brook for sltle.
Can save you
money 011 anythlllg ill my lille.
Before closing controct for
buildmg'don't fail to give me a chonce. No job
too small to reo
ceive my.attention or
too big for me to handle.
See me if you wan(to buy brick.
Respectfully,
L. R, �!;E�����RN, " ����_.4'.�'���������1��-
����� ��������. �',i SPRINQ ANNOUNCEME�T
tdI(
-
�
_
�o �. Our n.ew spring stock of good� is in andl10w ready 101' inspection.
We are prepared to offel' the
.�'. Are You HuntJ"ng BargaJ·ns
t\()i1 �-, trading
public as good a lot of bargaings in 1.irst
clasb f.!,'oods as they can outam anywhere else. Our
��
.,
new line of shoes includes all styles in La.dies', Gents',1insses'
and Ohildt'en' . Low Outs for the sum-
.
""VII mel' season are now ready for inspection.
I
•
ini. If so, you 'will find them at our
store. �O�, Our New L'!'ne of Lad.I·esl D-ress Goods'
,:v� '{he cheaF,est place to buy your gro·
•
'I\'
/'
_
�p ceries is at our store. We
have �Vp �
�I\i: tought at a bargain and
to introduce t\Ai1 ;'Y
, 'iIW' onrselves, will sell the same way. �V� III
� Having tcughtthe hllsiness of Heward �O?' '\.,. Bros., on West Main street. we pro· ,,'
I
Fose to have a clean·up sale
of eve.ry· �O?' /.'
thing in the stock. b �O� �, .
A �mall quantity of U�der Clothing, Shirts �O�
IIIII,'�'¥.
'
I·
. Overalls and Dry Goods almost at your --- � ,
,
o�n price;
Groceries at astonishingly low__ t!O�
,
• pm:es for 30 days
•.•..•••...•••
_ _ �� ,
-::;-.
Highest market pric� paid for all kinds
- --
��
.
of country produce-Chickens, Eggs, �.
, 7
! Bacon, Hams, Lard, Potatoes, SYFUP,
, ,
Butter, etc. i �
$ <
Best Sugar ISlbs �Best Flour
$5'50-,s,_�"_::• , J, C. WEBB, . Statesboro, Ga. '.(Howard BrOS1 old stond)' •:����@� .�����@ " . B�!rJ!:!i
such as Lawns, Muslins and Suitings are the prettiest to
be seen in this section ..
.
.
in both goods and prices.
We can, suit -you.
spect our line. Boys' up­
to-date Ciothing all prices
and' sizes. Also full line
of .Men's pants.
This is
Full snpply of Staple and We carry
a full stock of
Furniture, Stoves, etc., and
can save you money on this,
class of goods. Weare sole
agents for Bullot;:h county
for the fammous Fiorence
the season
Fancy Groceries always in
in stock. Nothing too good
Straw Hats, Call and in-
for our trade. We can sell
you a barrel of first patent
flour at $5.50, cash one and two horse wagons,
We pay the highest market prices for all kinds of produce
and solicit a share of your trade.
RESPEOTFULLY.
Brooklet Trading Company,
BROOKLET, GA. ,,� .-.i;ij�;;;;"'.__
I .,v-'iIiiiiiiP-�
I'
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THe COTTON Idn!llllallrentlllllolll'l. ".1' dlllllogelL I,u ,\'l1lll1g oott.OI by (redlllg on t,hfi
II.af .Iem. alld nlou on Ih. l.avel
81=I=TLI= HI=RI=
of the YOUIlIl pllotl, TheIr
LL L L L principal injnrr
II calileol by
!IIuking puncturol in thf' RIP.IIl11
which, whell Illllllef(lUI. oanse the
1'11I"t. to wilr. and dl••
I alll wrltiug today .to Mr.
Milley recolIIUleuding him 1.0
s�)ray With u. mixt.uru or lJl\1�8tol1",
lime und P'lrill Hrpell in * Wllt'1t,
in tlJu following proportion.:
Blue.tono 11 pounds
Lime, ,L (}
"
Pd.rie Kl'�ell, , . , .. , , , . (} oUllces
Water
·
OO gallons
Tbi. nllxtnre will acC 118 are·
pellll".t &Iud .. Iso p"iSOIl IlIlU'y 01
tho beetl., if tboy feed uu the
spl'''yuel "Iauta.
.
•
I am .e"dill!! II CODY ot' our
Bulletll' NJ. '12, "The M,'xican
COttry" Boll weevil." Ou page 24
tire cow'pe" pud weevil is pictur.d
I
,,",l de.crlbed. It haR frequ""tly i
"1been nllstaken for the trll.Mexican boll weeVIl. I .end al.oour l.sc I3l1lhitill No 19, On I"ge148 aud 150 will be fOlllJd d,reo.
tion" fur prepllriug Bordeallx
�-----
Ulixture. Wheu Purl. green is
u.od with Bordeaux mixturll it
.hould be added arter the lime
..�d lolu•• tolle sollltio,," louve
been cou,b,ned, ma.kiug the relll
Bordellux ullxture. Thaokiog
you for sending uSIsp.oimeus, I alii,
Very tf'lly your,
R. I. Smith
State Eutomologi.t.
BANK',OF' STATES'BORO,
Disastrous Little Insects Are
Liable to Do Much Dam­
age to the Crops In
\ ,
Statesboro, Oa.
This Section. Unplta.l,
SUI'plus,
,
71),000.00
18,000.00Automobile Tastes and
Incomes
Mr. James MlI'cy sent to this
uAico on ItllJt 'l'hltrsdl"Y 'nftHrnuol\
...m�1I .tllik of cot.ton un wilich
ther. was II large nllmber 01 little
,bluck IIII�', Mr. Mincy .tlltes
thllt this little insect was de·
W. C. '"AllKKK
\1".·_I'r.,.ldent
\
Wheelbarrow
keep moat people poor.
A little extra work will mlt�. tllfl iucome IMger. A
little thou�ht will cut ,iOWl, expe"se" .lId teAch the vlllu··
able practice o( thrift. A little silvilll! ellch week Will
build
oapital,'so that. you can em bruce some comingopportuuity.
Then your Automobile Tnste lIIay
h. gratified.
Oneu an nCOOtHlt '\'ith U8 nud st,lrt SILVlIlg,
--OPFICERS-
J. L. fJOLRM,lN
llre.hlllnt
The First National Bank
8truyillJ.; his cottOIl us fu.st nil Jt·
oame oot of the groond. He wal
at R 1088 tu kllow what it, wO" or
wl",t rj,medy to apply. Quite
• number of tho.. who live
IHound him had •••u It hnt all
\far" At a IDS. to knuw whlLt it
\\'81. Tbe' aample wa. mMiled
bv us to the stlLte 9ntomol<lj(i.t at
A'I"nt. �nd the followiog il t!le
r<ply whioh renched 11. on iluu,
doy ·OIo,,;ing. 'We p.rint It for
tl(e ben.at of ol·hers. who might
be viSited oy thil pestelerlfoua
Iittlo insoot.
'cemetery. on Saturday aftuDoolI,
The (uneral wal attended by the'
largt'lt nrowd of peopl e ever lean
on a limilar occaliou at tha.
plaoe,'
,J L M.t1unn
II T Outland
we Pa..kel'
E L 8n"th
� L t;ulel,.a.
I. a.GRODVIIR
,
C••llier
JW 0111«
W H KUI.
Of Statesboro, Oa.
A.CCOU1'i'l·1I of �·IIUll!l ..nd lND1V10IJALSSOL10I"!.1110
BROOKS SIMMONS,
President.
J. E. McCR.OAN,
Cashier. A 600d Woman GaM,
0" last Friday. arter a Ihqrt
ill,(.sl, Mro. Samantha Brannen,
w,dow of the late W. B. Branneo,
died at the hom.. of hor oon·io.
law. Mr. B. D. NelSmlth, about 8tolD.cb
'rrouble.
fiv" Dille••bovA I:!tate.boro. Hr•• 811e Hartin. Ind old Ind IIIrbi,
The cau•• of her death wal the r••p.oted r.. ldent 0' FII 0011. HI.I,
breaking of a blood ve8.el ill her WII
l!Ok ..Ith ltem••b trouble for
head. She lived <lnly about t..o
more than.lx month•• Oh.mberlaln'l
boon lifter thil ocourred, Tbe
Stoma.b and Llv•• 'rablet••ored her,
She ..t.. "I can no.. elt Inytblng I
reDlalllS wore' interred.t the wlnt Ind,am tbe proud..t woillin In
family burial grounda nt the old tb. world '" lind a good
m.dl.ln....
home, kno..o al tile Brailll�n l'For
.ale bl All Drull'lI'lI,",
'
Directors:
F, P. REGlSTEU, }f.�. BRANNEN,
w. W. WILLIAMS,
JAB. B, UUSUING, F. N. GUlM.ES,
BROOKS SIMHONS
F.E. FIELD.
Atlanta, Ga., Moy 5, 1006
Stat.Bboro News,
States"oro, Ga. ,
Dear Sirs:
Your letter of May 4th and
1J0ttle containing beetlel affeot·
Ilig cotton Gil the farOi of J. 111.
Mincy, hove jUlt arrived.
The little black beetlea afe
�ommonly oalled the "cow.pea
pod weeVil" Cbalcoderollli neneus.
Tne.e littl. beetles are capable of
OJ,turbe(l. The Oonll'repflon
'l'lIe person who dlltturbed the con­
gregatloll 1.81 SUlldRY by oontlnually
coughing Is ruquedted to buy a bottle
or Foley's Hune, and Tar. Sold by
W. U. EIII.,
.
1
BOOKS FOR SALE.·
S'l'RAYED
11m Itill seiling and ordp,t!ng bOOkS! One Poland Ch�na suw, about one yenr
of any kllld. I am agent 10jJ tl,e �lIn old; black,
With few yellow I!Ipot.s.
Francisco Earthquake Horror. ,\ lIy- 1 Suitable reward will
be paid anyone
one wllb!ng the book plene t·ake it \
for rnrormatlon lcadt,lIg to her rNOY"
Itbroolfh me. H. O. Jones. .r,. Notlly
State,boro N�"s.
REMOVAL NOTICE!
H rhis
is to notify my friends and the public generally.
. �hat I have moved !nto my handsome new brick store, just p
. completed and Qtted �p for.my hardware �usiness,
where I
'A am better prepared and equipped thaJ;1 ever.b�fore to
.
serve
A. my patrons. I have the largest and. best I selected line of.
R H' A R D"W ARE I
D Buildsrs' Supplies, Mill Supplies arid Farming Tools ever N' ,seen in the county, When you come .to Statesboro, come .
W �round and let
me show you through the prettiest Hardware
'
.
.
,
.
store in so�theast Georgia, .It is fitted up w�th
.
all the latest T',
A
'conveniences and fixtu!,es and last but J10� least the best st9ck
o.f goods: ever Seen in a ha'rdware store
in'this section, S. ,Don't forget the place: The new brick' store::':on East·
R Main Street; in front. of Smith's
stables.
,Respectftilly, ,
E W.,,' C <RAINES.
-�P�o�r.���.�n:'�tDN�I�n�I��p�� I·
to DI!Zcuc. Problen'.
That Con­
front Each Other.
.._n....d It Itltuboro. Qa.
TUE8DAYS AND FRIDAYS.
THE NEWS·!ONLY CUESS WORK
BaYI the Delrolt Pree Press:
ImIta­
tion may be sincere flRtlery, but origin­
ality seta tbe money.
TIM Mhllmnrl congrelsman'. propo-:
.1110n to limit private fortunes to
110,­
ono,OOo gives n crnmped
nod ",flatul­
Ing feeling to e Good many.
Are the Crop Reports Issued
By. Government.
... TIle I"'t..boro N_ Publl.hlng
C.
[
.
EDITORIALSJ so DECLARE
COTTON M�N
Declalvo Action Tlken by the Inter.
national Conference at Wllhlng­
ton-M.y Eliminate
Middle.
men.
.Aftor denouncing the government
GiOl1 reports ROl) more
Ilurtlcula..ty
the I'OPOl't8 of tho depnrtmeut
at agl'!·
Isn't there a little too' milch
aatd
Ingtoll Wednesday to
roasaerubte next
yenr should It be deemed
advisable
about the pecuniary sacrifices of
men
who IIrc Invited to nccQ,Jlt the
most
honorable positions In our republic?
asks Ihe Ohrlstlan Register,
Dr. Wiley or "polson SqUrd" fame.
asserts Ihat half of ollr spices
are
adulterated. There nrc n.!..80 0. lot of
people rcady 10 rurnlsb
affidnvlts thltt
the silica of lire isn't what It Is
crack­
'ed ilp to be,
The proper nnmlng nnd systematic
numbering ot streets In London
and
flll big towns Is a rerorm
continually
demanded by the Postmaster Genernl,
constantly required by strangers
and
visitors nnd always recomlDended by
common sense.
Personnl nppenis have been made by
high Hnanciers to magazine editors
and
newspaper publishers t.o give l,ss
prominence to the crimes at the
Insu­
rance looters, nvers Ule New York
Amerlcnn. The argument Is used that
fUrtber publicity will not hell' the
Situation, Inasmuch as all hnnds
ur'
hard at work apillying remedies.
There Is now In progress what might
be termed an exodus at directors,
an­
Bounces the Philadelphia Press.
Eml­
Dent men, but chleHy bankers,
are re ..
drlng tram boards In w�leh they have
been serving tor a long time. The
teo­
dency D1illy a year or two ago
was for
a comparaUvely few men
to compose
the directorates of all the leading
cor­
porations at the country.
As an ex­
ample, Senator Depew served
as a di­
rector 10 seventy·nve companlea.
There has been the cloest managerial
relatioDs between the ftnanclal
Instltu-
'
tlo", whlcb supplied
the money and
the A.Uroad or Industrial corporations
wblcb spent It. The
Insurance com.
pany revelations
have thro�n a new
,
and strong Ugbt upon the position or
director. This searching Inquiry has
abown that there are perils 08 well as
emolumen� under
the offtclal robe.
'
Conscientious Olen having seen the
danger, must take both
tactors Into nc­
counL Consequently they are retuslng
to lend'thelr names in the future If
they cannot also lend
their services.
Now comea the ne"ls ,that the members
of ODe of the greatest banking ftrms In
America have reUred from all the
mlny rallrQ&�s In wblch tbey ha,'.
acted a8 dlre�tors. Their eJ:ample I!:
sure to be ,followed by others. Thl�
means that the management at corpol'­
atioDs w1l1 not be c�Dtred In the hands.
. of 80 few Jlersons 08 heretofore, It
al80 means that dl)'8ctors will direct
to a larger degr,ee than bas otten been
tbe cUltom. This exodus at directors
I. a good mo.ement aDd ou,ht to b.
"Dlaude4.
Prt!sldent�hlmes R. Af.cColl, presl·
dent of the National Association
o�
. Cotton Man.ufacturers.
First. Vice Presldent-:-Hnrvle Jar·
dfln, of tho ISouthern Cotton
Assocla·
tion.
Secoud Vlco Presldent':"'R. M. MH·
ler" Jr., president Amerlcnn
Cotton
!\fanuf'ncturel's' Association.
ThIrd Vice Presldent....:..H. W. Mc­
Alister, of the international
federil.­
tlon.
Secret:tI'IGI!---oIRlehard Cheatham, C.
J, Woodbllr�' and C, B, Bryant.
Preslden': 1\'lcColi opened Lbo pro­
ccedlngfi by a orlef address, in
which
h� expressed the view that the
meet..
Inr. would throw much 1tght upon
tho
problems that confront the
cotton In·
dnstr�' In this country at
the salll\!
time assl!it In a bettc'r understnndln'';
nmong the representatives
of the 8e\"
('o(fll lnterasts. Among these problems
hE" ellumemted the {IUestlan' of
an nm­
pIc supply of cotton for the
world's
Il£'eds; the fAabiltty of price;
specula.­
tlon; the hettor handling
of cotton:
the nCQuJ'acy of government crop
reo
ports. ,
Mr. McColl did not believe
that
1American manufncturers wnnted tosee a low-priced cotton that wus un·prontalJle to the southern growers,
whom he thought were entitled
to i\
fair nnd amllle profit. At
the samc
lime he rcit that economy
should'
be pl'ncticad und Improvements
mado
r,. the growing of cotton
In order that
the price might be reduced
without reo
duclng the nlllrgin of pronto
Representative Livingston of
Geor­
gia took excepUon to
the opening re­
marks of 1\1..1'. !llcColl and
SRld that
they were unfair to the
growers ot
the south. If, he said, the
:nnnufuc­
turers would explain
what It costs
to mnnufne:lure and if they
would say
tklt there seems tQ be n
commerc,lal,
ftnanclnl' lo"ntngoniBOl 'Je�ween r·he
spinner nnd producer,
the growen�
woulli show their hands
nnd tell with·
Ir. a furthlng what It
costs to make
cotton, "But," he said, "I
think It
will be hard for yon to 1mB
thn,t prop­
(lsltlon ant of this house
now."
NUMEROUS MAY DAY
STRIKES.
---or. .
Majority of Disturbancli
Conftned to
lultdln; Trade. In New England
•. �
May Day was marked by numerous.
strrkca In New England.
The tftn.:J
jortty at difficulties
were conftned to
the bull(lIng trades.
Strikes at car­
penters occurred 1n
Lawrence, )lIBElS.,
nnd \'Iclnlty and In other
places. The
Lawrence men, about 1,000
In num·
ber, demand an 8-hour day
at a wage
ot ,3.
IEARI HAV'E AN
INNINQ.
LA,ST RESPITE FOR
RAWI..INQI.
spectacular,80en•• Wltn
...e. on New
York Exchlnge.
'Not. since tbe Northern
PacLftc pan·
Ie of May' 9, 1901, ha. there been
.fich
a tJpectncular decline
In prlcea on the
stock exchange as
t.here was at New
York Wednesday. Heavy
se1lln., ai­
moet regardless at the prices
ottered,
be,Rn �tth the opening
of the mar·
ket nnd from that
time unUI near
the close the \one generally
was weak.
The day's trading
was extremely
he..y. rlsln, to the
total 'ot 2.�5,OOO
shares. Nearly 700,000
shares of
Rtock changed band. In
the Hrst: houp
Dlt, of Hanging Set by Governor
Terrell for June 8th, Next.
A rcsplte to Friday, June 8,
was
granted J. G. Rawltn�J, Milton Raw­
lings nod Jesse Rawlings,
tat.her and
sons, and to Alf Moore. a negro
ac­
complice, by Governor Terrell of �o....
gla 'fucsdny.
It Is the third nnd last interfor·
ence by tho .governor wit.h the
exe..
otltton of the sentence pronounced
upon the three' white men and
the
on� negro
convicted In Valdosta last
August of the midnight
assusslnatlon
of tbe Corter children.
COIT-LY IILAZE IN
MtiRIDIAN. I
HOUSE FOR FREE IIEED&.
lIulld)n; .nd Itock of II; Deport-.
Itlrr In Agrlculturll
Bill Rltllnld
by Lar;e Malorlty,
ment Itore Deotroyed. By a vol. 01 .153 to 58 tbe
house I
'
�Flre destroyed the Immense build- Tuesdny decided to continue the
tree
Ing lLnd stock ot the
Winner·Kleln distribUtion of garden and Howe:
camptiny, wholesale
nnd rotall depart· Ncds. Mnny
of the 1te�s In the ngrl·
fl.Jent stores at Meridian, M�fS.,
early
eultuml bill brondenlng the scope of
Wedoellday morning, causing a
loss.)f
the bureau �t chemistry aud Dr. WI­
over UOU,OOO. The 108s Is practically
I(,y'. depnnment were eliminated, pRI'­
crrored by InBuranoo.
ttcularly those relaun. to the adul-
teratloD 01 food, dru,. and be.erilles.
THREE SIZES
2&0, &00, $1.00
YOUR LUNGS
IF THEY ARE WEAK- You are
in constant danger of Pneu·
monia or Consumption which can be prevented by fOLEY'S
HONEY
AND TAR if taken in time.
.
IF THEY ARE INFLAMED- You already
have the first symp·
toms of lung trouble that may prove fatal
and you should not delay
taking FOLEY'S HONEY AND
TAR. It cures all inftammatory con-
ditions o_f the_ respiratory organs.
.
IF THEY ARE OBSTRUCTED-It
is dangerous to use harsh ,
.expectorants which strain and
weaken the lungs. FOLEY'S HONEY
AND TAR soothes and ,strengthens and
enables the tubes to be
.
naturally cleared.
gives the greatest comfort and relief!n
advanced stages of lung trouble
and never fails to cure incipient Consumption.
Contains no opiates.
For Coughs, Colds, Croup, Whooping Cough,
Bronchitis, Asthma,
Pneumonia and Grippe. It stops the Cough and prevents
Pneumonia.
s•• That You a.t
FOLEl'S
Honey and Tap
A POLICE.AN'S 'I'ESTI.ONY
J, N. P�tterson, night pollcemin 01
N••hua, I." wrltcs:-uLalt winter I
had I b.d cold on my lungs Ind tried
at least a hoI! dpzen advertised cough
medlcines.nd had treatment from two
physicians wllhout getting any
beneHt.
A friend recommended FOLEY'S'
HONEY AND TAR and two thirds 01
• bottle cured me. I consider It the.
greatest cough .nd lune remedy In
tb, world.
"
_._•._. SOLD IND RECOMMENDED BY
·K·". 0d"o,I-DJrJ:�����if��E'........0 ONLY AT TN. LA.aRATOIlY O'.. ". ,", ...•,", '& C. D.WITT,. COMPANY. CUICAGO. ILl.
. '.'
. Sold by W. :1;1:.' ELLIS.
THE WORLD"S BESTaABY MEDICINE
'. 25cta.-50cU..ALLDNWGIST:;
.
.
• <00 '.'
�
.\'
PLEASj!(r:!IIMNLESS-EFFECTIVE
oweJ.eome'�,*±7:EI:IIiimT/!OlI/II.E:rw,.;tefW..Fl'Hbook"'·'9AIly.�co..I-·
w. H. ELLIS.
ATLANTA. GEORGIA.
.
Il�.., ........... �����*�. �...... __-_I
i )FALL _Ill ,WDfT.. I
I Clothing
,
,'" Dont take any 01,1 thing masquerading as CJothing-. Betore sup-
I
plying yOUl'self for FALL call
and see the superb Suit's and Ovel'- j
'.'
«>ats W'�J;jt�t�'Es RE"�O�ABLE· I'
I
K.i!iliJiII'4Y_AI''''AT__
i!SI''A.V�Yi'M· "-1'1
j
�. �
� Your money w!1l hl'ing big � I� values here. 'You'll bl.! F.at- �.. � i"fied with anyt,binC' )-ou .�
.Y � buy of us.
- -
- �
I
�
. iii X
tf...Xf.,..,.III!J':'..#..."...,...k,..,.;A).,.,.....,.....«�."O'vot!r:'.s I.
.
Agent WALl{ OVER SHOE8,
*,11,50 :md �4.fJOj also BANISTERS 'I'
I ,M. �'Rr,rY;"lJS,"'!'he Clothier" 111 BROUGHTON ST., W,' I' , '. SAI\ANNAH, GA. .
�....� 0 ..........���
....... , .....�.......II.
\
,SPRING and SUMMER.. 'SLANDER�NJUST METH�DlSTS
MEET·
READY-'.OO-WEAR APPAREL
===FOR===
Men,
Ecclesiastical Court Will Meet to Pre·
,
pare Flndlvg.
It 13 nD(lerstooo that the
ecclesi­
astical court of the Protestant
E)jlts­
cUlml church, which
tried Dr. CruP'
s('" rOl' heresy, will Jll'eet
once morc
fo� consultution with Judge MDO!'O of
Bntnvlu., N. Y., where tho findings
will
be pl'ellnl'cd for presentation
to Blsh­
of! Walker. It
Is thought that the
court will Illeet ubout May 13,
us It
goes out of
existence May 15, noll as
it will tuke about
fHtecn days to
tl'lUlscrlbe tbe minutes of the
trial,
which' Include flbout 90,000
words,
Tho Intcrnutlouul
conference be-
l\\OCII Ill') cencn
manuracturere und
gr owurs ncgnn ut
wnantugton 'rucs­
day. Thoro wero present
many rep-
1'€�c:tt3.llvo mill men of the New Eng·
lund und uoutheru etatos, of the
Soutb.
era COlton Assoctntton, of
the Farm·
01 s' Union, and of the
Brltllh spin­
nors. Harvin Jordun, prc�ldoDt ot the
cctton unaoctnttou, wua made vice pres­
lueut or tho oonterence, and Richard
Chenthaut ",as made one of the Kecre.
uu-tes. Of the first day's liddresl8s
Jlf-I)I'CSl:l1laUVe Ltvtngaton WWI one of
I he firMt iilJe:lltcrs on behalf of
tba I
cotton gruwera' lntorests.
This is the first in'ternatJODDl COD.
remark that there are no titles of rov-
c:1I year should run frow A�gUit 1
terence of tbe growers Rnd cotton
oily In the United States, but tho
Orcler to August 1 Inst.elrd of
from sentom-
tunuufnuturera gathered for a two
or tile Grafters I'R8 a larae
uud In- b t � b th I
I I U(!y�' �Ge8Blon.
Hep.rcHcllted at ¥-ho
to
er a septom o 1, e nternut
nnu conrereuca were tho follbwlog: The
ftuentlal memberahlp. cotton conference adjourned
lit wneu- American Cotton Manutacturera' AI'
sccfuuon. the Natlonnl Assoclatloo of
xtunurncturera, the United SULtel
cen'lby tho various organlzntluns to do sua bureau. the uepnrtment at agrf..culLure, the Southern COttOD A"Qcla·
so. It was found thut the delegntes ':011, the National ASIOCIatioD
at 1\1a.
wel'e not <lathed with sufflclent
lin- ufucturers (formerly tbe New E)�
tllorlty to (:trect n perUlun nt
orgllnlza- I:,nd Cotton :\tRnufnctul'ers" Associ...
According to the recent published
Uon. I lion), the Nnllonal
Gluilcl·E· Assocl�
report at t.he Unlled States
Geological When
rhe subject at governmentnl tion, th� New YIJI'k
and N�'W Orlealls
Survey tor 1904, t.he production
ot nhl- CI'Op
rOllort3 came up, President
Mac- cotton exchullgeJ:\, the InternaUonal
mlnum In the United States
has In-
Coil �poke In commendation of
the Federation of !\laster CottOIi Spinners
c;reascd nearly ten-fold In u.s
many
Cf'nSU8 burenu work, bllt relt
thut find Manufacturers' Association and
years.
some radlcnl changes In tho
methods the !"8yrners' Educational Co-Operll.ttv�
at the (lgl'lcultlll'nl department
should Union.
be made. INUmerOIl! delegates strong-
A permanent organization was etrec.
ly condemned them. D. A.
Toml)klns t�t.I. the toJlo\vlng officers being
elect.
of North Caroltna.
characterized tbem cd:
Women
Senator Denounces Slurs On General Conference Opens at
High Officials.
. Blrmlngham, Alabama.
IN ANSWER TO TILLMAN NINE BISHOPS PRESENTChildren.
�oorgll 'Senator Declarll We Have I
Good Government and A•••ult.'on
Men� In Offlco II'Wt1olly
Unwlrranted.
culture unu pnsslny: a
rueotuuoa
Tho A!.Iontn. ConsUtutlon rlscs
to strollGH advocating that the
stallst1·
ar. "II. complicated system or
guess­
Ing," while nnother southern
grower
de:no\lIlcod them as "a speculative
football."
Various remedies were
suggested,
I
but as no delegates seemed
able toV
ngree on B snUBfactory
Illan the
wholo subject waS Illid on the
tablc.
President MucColl eXl1resscd
the
hopo thnt henceforth there
will be :I,
oloser bond of union
"bet,,'een the
north nMd I)outh nod between
Amer­
Ie!}' nnd E,urope In 011 thnt
pertains to
('Ltton growing ILOd manutactnrlllg.."
Anot.her topic or dlsclIssion was
thEt
marketing of the product,
which em·
braced the questions of
warehousing,
stability "f price and
relations be­
tween growers qncl
manufacturers.
A. E. Calvin, president
of the Farm­
ers' Educational and
Co·Operntive
Union, declared that It long
had been
the drenm Of the cotton grower
to
(lbollsh Rll Intermediate ngenhl
wllo
RedUction of armamonts In Europe
levy toll unnecessarily on
the Illrod-
, \lct on Its journey from
the Held to
IS the next, step on the programme of the tactory. The grower,
he said, is
progress t" which the new radical tlr� const.ant and
llerslstcnt foe ot nil
Brltlsb cabinet ga\'e adherence In the forms an·d.
methods ot cotton gnmb·
premier'S' prospectus, comments the ltng.
Boston Transcript. All the snme the
He declared that the
HOUth was 130
British fo"lrst Lord at Admiralty cstl.
coml.leteh' able to supply
the world
mates the amount they will spend this
with cattail that, with 11 proper
under·
stAnding with tbe
'manufacturers,
),ear on naval Increase
at $160,000.000, there would be no
necessity for con•.
to the $100,000,000 thought necessary ducting eXl1erlments
In Africa. nnd
for this country's .navy.
elsewhere. Dll'ect relations
between
.
thp. growers Rnd
munufacturers wns
Ten women 111 New Jersey, whose strongly urged.
bames are said to be even hRrder
to In the dlscu6slon
which tollow(!(l
pronounce than tbey are to spell,
re- thp. prolloaltton WDS
laid down b)' tho'
cently incorporated 41 society
said to 6plnners. and
mn:nuracturers that If
bave the longest tttle on record.
The the
fomlerS Rnd business
Interests or
Dew eor"oratlon Is called the
"Slavish
th'8 80uth will build
warehouses, store
I' cotton, ftnance It and put
the Ilroduct
Sick Beneftt Woman's Society, of the �Ir chargo of expert
cotton men to
Beven Sorrows at the Blessed Vlrgln� handle' It and
p'rRcUcally be the me­
Mary, Branch No. 20 ot the
First (IIum ot doing the selling, they
will
Catholic Slavish Woman's Union
of do bUsiness on that
basis. .
tbe United St.ates ot
Amerlca"-abbre..
The report ot the
committee on bal·
vlatt§d we Imtp.cdlntely see It as the S.
lng, ginning and
handling ot Amer·
Icnn cotton wus received
and B(lopted
8. B. \V. s. S. S. B. V. It'l., B. 20,
F. C. ul1Rnlmously. The report
recommend.
B. W. U. U S.
.
ed the lollowlng:
"I. That all bales be
made of stan·
dard dimensions.
"2. TIl.t light weight
n_ burlaps
be' uRed tor bagging,
or It con(lttlon3
jUI'Ufy, that cotton
car!VllS be \1sed.
"3. T,hnt 10 (ies be
used on all bales,
with the Ji:gypUan style ot
buckles
lJreferred.
".. Thnt alt cottOQ
sbould be
be.ught an:! sold net
,,·elght.
"5. That a committee
be appoint·
eft whose duty It
shall be to have cot·
ton baled as above
Rnd to submit the
lIume tor practtcal test
to consum·
ers."
SEND US Y0UR ORDER!::!
BY MAIL A Wushlngton epectnt lJu)'s: The
close of gonol'ul elobuta upon the I'nto
LIll In the sennto 'I'hurarlny 4\\'I\S mark.
ed by BOVOl'ul vorr slllrlt.ed 1188Iago3,
In one or which Bonutor Bacon of
GO(ll'gin ngul'ed prominently. ,
aonutcr Tf lhuuu hod devoted much
ttme to a iecnnt of Incidents cnleulat­
ed to reftect Ullon sOl11e of the todernl
Judges, clling nl110ng other cases the
81'lln�ug of Illi Injunction by Judge
Pardee
I
against the 'swte omclals of
Florida to I'ostrnlu the operation of
somo law to which the rullroads ob­
JEcted, this Injunction being granted
upon the r.ffidavlt at u,rnlll'olld omclal
that the l.rOIJOl'Ly at the rallrolld tn
question was valued Ilt IlJore thnn
,5,000,000, ,,·bereas the snlnO omcitLI
had le88 thAn two months 1))'e\'lousl)'
wade atftdn,'lt that the sumo IJl'opert.y
""as worth but $1.700,000. OUlel' CRSCd
were rcferl'ed to at length.
Following t.hls portion of his speech,
Senator .Tlllmun got Into a controversy
with ,Senatol' Bacon bver the questioll
or the Issue at temporary InJunotlon8,
In t.he COlll'F.e or which Senntor Bncon
brought out thut while thol'e wns IUl
elTol't to Ill'event the Issue of�tempo.
I'Ilry InJunctiollS uhand ot
finnl heul'­
lug br tilt! cll'cnit COllltS. thel'e wns
no
errOl·t to nft'oct Lhe I'ute during Lhe
langeI' period while the decision of
the clrrmtt court \VRIi lInder review by
the suprome court. _ W'hlle this wus u
h:·sul questiou, Sellutf)I' 'l'i1hnun
In his
quesUoninh nnd his sallies, wus
not
only genel'.11 In his nttacks Upoll
the
courts, hut thl'Oughout It nil
showed
(1 disposition to he
critical of the
Georgia senutor and all others
who
did not agree with him.
';Whuno"cr It comes to the poiut,"
said Senator Bacon, with groat
fer­
vor, "that the courts
or the United
States nrc no longer to be entitled
to
the regard to the conservaUve
�le·
went of lheh� government. It
malics
little differonce' wheUtw' t..bl.l
execu·
tive and legislative bl'llnebea
nf lhe
government 3.1·e
consel'vattve. W,hen·;
ever it comes to lho point thot
tho
Judges whl) have th'o stupendous
power
of passing ullon the vulldlly
of the
lows are 110 longer to be
trusted (01'
conservatism 01' honesty, where Is tho
11I'olection of the government,
however .
conservntlve t.11'3 execuUve and legls­
lllth'e LJrunches may be?
"MI'. President, another thought.
Thel'e are great rorces worldng
In
tbe wholo ch'ilized world,
.RIltI tlley
are (orce$ thut need propel'
dlrectton.
They mny·be correct forces,
but that
ueed propel' direction, They nre
forc­
es which nrc'not entirely quiet
In this
country, nnd, Mr. President, I
consider
It to be not only the highest duty
or
this body to so �ct and so speak
not
only ns to a\'old stirring Ull
the 1)1\5-
slons of the people and
destroying
their fulth In their government
and
In tbose who are called
to administer
It, but that It Is our duty
to go to
the athol' uxtreme If
need be and in·
spire even more
conndence thall their
Individual m'erlts may entitle
them to.
"Let us, Mr. President.
make our
riCOIJle bellevo that we
have ,a good
government. mnke them
believe that
while there ma)' be here
and there
an unworthy man, the gl'ellt
body at
those who nre calle'd upon to
ndUlln­
Itter this go\rernment are
honest men
ond 'patriotic mcn--execuUvo, leglsla·
tive and Judicial. I..et us
do IlWUY
:f,f, tar as we cnn
with this dlsI1ositton
to decry the omclals of
the govcrn·
me-nt and to produce In
the minds or
the masses of these POOIlI'C,
und es·
I,eclaliy l)f the unthinking
people.
the extreme Ideal that
those who are
cr.lled upon to adl11ll1lstel'
the gov·
ernment 'lrc COl'rupt lind un�'ql'thY I)f
their conlldence."
And Gat YOUI Selections From
Largest and Finest Stock of,
,Clothing, Furnishings AND Hats.
the
..,___ IN THE SOUTH:"'_'
WRITE FOR OUR SPRING AND SUMMER CATALOGUE.
B. H. LEVY, BRO.
SAVANNAH.' GA.
& CO.
.A
Per.fect Is one which is palatable.
pleasant to take,
It
•
and can be relied upon to nct ·gently.-but
Laxative �hol'o�g.hly. clennsing the entire system
01 all
.. Imp�..tles. Such n. remedy
is Mozley's
Lemon Elutlr. It IS a pleasant lemon tonic acceptable
tD
the most. delicate stomach. and acts thorou�hly upon
the
bowels. liver and kidneys without th= slightest unpleasant­
ness. S?ld by all druggist9 at Sllc a bottle. Moz[eu's
Mozley s Lemon Hot Drops, Without an
J,.
equal I?� cour;:hs. colds. SOre throat
ond Lem'o@n'
bronchlt:s. 2sC [\ bottle.
"'II!!!I!!!IE!Riir;�H� "'_Elixil
The Commercial Bank
OF SAVAl'tNAH.GA.,
Offers its service to the banking public of
Bulloch county to open accounts and promises
in return �,ll court!;1sies and
&ccomodations
consistent with safe hankll1,!!;.
In the Savings Department the
Commercial
Bank pays 4 pel' cent.
on deposits and makes a
speciaUeatul'e of "Banking by ma.i1."
.
All communications will be promptly
and
courteously answered if
addressed to
BARRON CARTER, Cashier,
SAVANNAH, GA.
_���UneX:Celledf\
SILV.E-R KING t $1 OO�·
. ---"""t'fure Old Rye. 'WblskeyJ • . per q .
JOCKEY' CLUB � "15
.
t
6 Year Old Rye WhiSkey'�.' c. per q .
TWO OF THE 8EST WIIJSKIES ON THE MAIUtET
BOTTLED AIID SOLI> BY TSI'
Louisville Distilling Co�
IJICOUO••UDI
WM. 8EAR. M:r. 416 L1beny St•. WCSt,.SAVANffAR,
G�
The Zettler House
868 4th St. \[AOON, GA.
nrs. A. L. Zettler, Proprietress.
CRAPSEY HE�ESY CASE.
Best '1.00 per day Honle in
the oit,.. Good rooml aDd.ooa
.hle board. WheD iD
Macon jli ..� na a oall
•••••••••••••••••••••
•
•
; We Do Job Printing !
! Of All Kinds. i
•
•
·1, We Can Please You. :
• •
•
. .. ,
...
....�...........•....
ON TRAIL OF OIL TRUST.
P:realdcnt Roosevelt Haa
RODolved to
I
Go After Stlndard People.
The 8tat.sm�nt Is authorltntiYely
made tbat the department ot lusUce
will Immediately begin an In".sUga­
tlon Q[ the ,relaUoD8 at the lIt).Calied
011 trust RDd a number
ot ..Uroads
wlith a vlell' or determlnlDB whether
tbere hay. beeD YlolaticliJ. of the' anti­
t.�te law.
Will Wlthdra� Their Trade from
At..
lanta Retail Merchant•.
Because the dry goods
merchants �,-_••!IIlIDI!II_!!:lI••
Jalm::z:;mE_IIII11........._.....
at, Atlnnto. have r"ecentl)'
cut orr the, t
discount or 6 ller cent, formerly
given
t(' dl·essIllBI.;crs 'Of tho
cit)' on goods
purchnsed for thclr
customers, the
dressmnli:ers hnvo decided to cut
out
F••ture of Flr.t Day'•. ,... Ion Wa.
the Rlldln; cf the BI.hop.· Ad_
dre.. In Which Churoh MIt.
te" W... Fully R.vlew.d,
Whon the venerable Blshol' A. w:
WII80n 01 B�IUmol'e brought down hi.
gnvul, calling tho leneml conteronce
01 t.ho Mel hod1st �plseopal Churcl••
South, to c.r�el·, tu Birmingham, Ala"
Thursday mornlnl, there were but six
nbsontoes. 'I�O toature at the duy was
Iho episcopal addre8s, which WRS read
by Bishop C. 9. Galloway.
Immedlatoly upon the conclusion at
t110 bishop's nd,dres8, a tolegram �.
l.'r08slng love Rnd greeting was
sont
to J. C, B(lrryman at Caledonia, Mo.,
who la tn hla 97th yoar, and who II
thc solo flurvlvor ot the Methodist
cC.f.ferenco of 1844."
Dr .. 1. W. Heldt 01 AUanta Ilresented
to the conlerence, through Bislo,
WJlson, a gavel made trom the wood
at the tree under which John 'Ves·
le�', the founder at l\fethodlam,
dellv·
ered his '6rRt sormon In A�erlcl\. neal'
Savannah, On.
The rormul addresses at welcomt:J
to the dele�ntcs wore delivered at the
First Methodist church. Governor
Jelks or Alnbama mode the uddrcss
on bohaH of the stute. The Rev. J. R.
M{lCo}' of Blrtulnlgbnm BlJoke
as t.hl.!
lCllI'oEcntU[l\fo of the MetllodlstlJ at
the slute, AldorlUnn J, R. Copeland
spol.o fol' the city of Blrminghnm
anli
Hev. S. I .... Dobbs ot Blrmlnghnm tal'
the Methodists ot the Ulrllllngbnm
dis·
trlr.t. A responlJe In behalf of
the
blshollS null deleb"Btes wus
made by
Bishop K, R. Hendrix or
Kunsns Olty.
Tl�\! roll call revouied the
presence
of nine nctt '0 bishops. Bishop
Fitz­
g-:l'nhl und Bishop Oranberl'Y
were tho
O1!ly ll.bsantees.
Among tho�e l'eSllondlng to
roll
call wero tho lending foreign
miSSion'
urles In tho church. IncllHUng
Dr.
Young J. Allen or Shunghal,
China.
The Tennessee, ,South Georgia,
North
Alalmllm lind the Texns conferences
had praotically complete delegntiollM
present I(t the ollenh�g sessl�in.
01'. J .. 1. T.Igert of N'ash\'lllc, socrO­
tllry o( the general
conference at Its
two Inst IlI'ccedlng sessions, \vns nnun-
11Ilotlsly re-elected secretnrY. ,After
the adoption of u I'esolutlon providing
fOI' tho nppointment of the
Ifourteen
J'cglliur commlttees, the ,blshol'S'
od­
ell'OSS was J'ead to the confel'ence by
Bishop 011l1l:les B. Oalloway
at �1IssI8.
sippi. It was quits lengthy,
covering
I'he entire operation of tllO Southern
Methodist church, both nt homo nnd
'lhl'onrl, since (flO last quudrennlal
ccntercnce. The address, nmong oth·
er lhings, contained the following;
"The stllUsUcal retul'Os Ilre
nlto­
get.hor encouraginG', The
Increase III
members during the past fOllr yeun
\\0[1 109.547, as 8b'1l1nst ollly 38,OE5
during the preceding qq_ndrennlum.
Wle have now 1.1f;4.648 members,
1.
039,785 Sunday school'
scholal's anll
1:l0,4�7 EJlworth League
members.
The receipts at our hoard
tor torelgn
mlsdlons fo1'\ this quadrennium
werel
$1,659,941., on increase
over the pre­
ceding fOllr years of $045,673.
The
collections ror church extension
wore
'372,64Q.30, ou.lncrease'
of $12,833.68
over the quadrennium ending
In 1902.
During the 11a::;t year U10
Wolllan's
Foreign �1lssionllry Society
received
$)55.909, and the
Womnn's Homo MIs­
sion '.Society $101,728.
If these
"mounts be ndded to the receipts
b)'
the general and
annulll conference
bcal'ds, we have n sum
tot.al for hOllia
and foreign missions during
tho yenr
now closing $950.779."
WALL KILLS
STALNAKER.
Ancient Qunrrel End. In
Fatal Trag·
edy at AuguI�a, Ga.
FOl'lner, Deputy Untled State
l\t.ur­
shu I Charles W. Stalnaker
was shot
aud killed by .THmes S. 'W}lU
at Augus.
tn., Ga" Thursday night,
08 n result
of a row thnt began nt)l. mgiatrate's
election three yenl'K aG'o,
when 'Stal­
nulter was deteated by \V. A.
wan, a
brother of the slayer.
DRESSMAKERS ON WAR PATH.
tho Atlantn merchants.
MAJ. BOWDRE
ASSASSIN'ATED •
Well Known M�mphla Citizen
Shot to
Death tram Ambu.�,
Major W.-T. Bowdre, a
promlneat
cotton toetor lid
director ot !be Com-'
merelal-Appeaj
•
01 iI1"mp1I181. 'Penn.•
,,,"..,..lIot t....a- tClbll'llsll 'tIlIlI"IIlBfll1itly
killed by an unknown party
Tueaday
nlRht While walkln,
towardli hll�0ID8.
Nq mot,,,. II IIIIOb
which oout4 have
I'roIDPte4 *lui ......lDatlo�
(
A Garden �roperly Cared For
Is Half Ones Living.
The Saa hland. of SOlltU,Curolina on acoottllt
of b\lnl
surrouuded by Bait water. hove lI_monltl'ated
that they ean
raile ploDh for the vel!etablo-IlUldHIS
earlier and hardier
thau they can III the interior, We
uro lI0it.1t 10 make II
apecial bttllllul t.bil year of roi811l�
all killl of plalltl 'or
shlpmenre. We have tho heot "xl)rell
.. tCI ill t.he louth.
will adopt a good lubstnnt.llli P"cllUS9
(or Blllpplllg. have a
careful mall III eharg» of this rI�purt.tl1ol;t uud guarDIlI�e
satiaf tiou, As lor eount, \\'8 wako good all
DOUIl Fide
IbortDgel,
Cabbage Plants $1.00 to $1.50
per Thousand.
Celery-Plants, $150
per Thousand
Beet Plants; per Thousand
Lettuoe plants .' per' Thousand
ChcRDest tIDrcss Rates In tho Sonth
Cabbage Plant. c f the following
varietle. will be kept'
I
•
io ltook: The ex�ra early Wakefield,
the regular JeNey ,
Wakelleld. I,arge Typel of Charlelk!u Wakelleld,
E.rly
Tuoker, H.ndenon's Succelston"Lal'lJe
Flat Dutcb. AIIO
. the Garden Self Blanohinl! Oelery aDd' White Plume Celery.
FlaDk'l Blood Red Beet Plantl. OOlon plant•• (to
tllke the'
placa of �eta) Tomato PlaDt•• Caulillow�r
Plaut., and all
Bnt olal. plants for garden IIle. Price.
are low. Will
giv' yoU pricel 00 applle.tion, Special
prlcel l.rle f.rm
orden.
N. H. Blitch 'Company,
MEGGETT, s. O.
-
-M.-
-
-
[C���h���,.���:�'.�.Oi�,=.age pltin\s for the trade nnd am allain prepared to IIIl auy
land
all orders for tho vary be.t early' aud late
vDrietiel
bOlt known to pxperlenced trnok. furmen. These plants
are grown ont in the open air Lnd
will stand se.ere cold
WIthout injttry. Prices. I, o. h. bere. packed in ImaU.
I Ittlht hl.'xes. so
aB to make e"presl chargal lighter,
'1.30.pC!l· tlloll"'llild'
In loti of 5.000, '1.25 per thousRnd: III lots �f 10,000.
11.00 per thollsand. Speoinl pricos made on Il\rgor
orders.
AU orders sbip.pd O.O.D. whe" lIIouey 10 not remitted
with
.
order:' I I!narontee Batisfoct·ioll. Your
orden will have
my, personal attentior,
Address all <*'derl to
I
B. J., DONALDSON,
L·
)IEGGE'I"1'tl, S. O.
.
\
- - - ..
"""" � ....
r.wGr�;ri';�A7wi;��MLtq�1.� .'HIllY. Gl'ain and Provisi) 1
� I Rm lteUer prApl\rod
than ever bofore to lorve my 0111"
� tome.. wibb the nEST of evp.rythtnl!
tD tbe way 0'
I�a Fino Grooaries GriLin and Liqu'O.L8.� We corry Ill, stock ·not onlY'a fuUline nf�all kind. of, .
� Groceries, both whole.ale nlld r.tail, but
we all� oarry the :1'; best there io Ijoillil ill the wily of . -
� Fine Liquors, Wines, Etc.
��� We aro
located neor ,tho two depots, lIud nM in a poli- I_1 tion to servo your wallte promptly alld slltisfactorily. Weare alBa in a position to hnndle your ptoduce to the belt
� advantnge,
We hnv" nn establi.hp,d city trade among tbe
� best pe�ple
in Sovannah, who ore .alwavslooking for lome- II
a thing good
in the wily of country produ�e •.aDd we
can place I
� your
prodoc. to the best ndvnntnge if consigned
to Ill. II:
�
ned Hust I'mof Seed Oats ;
'I Give Us a Trial. I
i J, ��'"'�'�B�!.,E R, I
_
8avallnab, Ga,
-
J
VM ,"""A"'_...v ..-
�__....._....__.-
, CABBAGE PLANTS FOR SALE
"Ve nro again prt'phred to 1111 all orll�rs
ror Early ulld Lotu
varieties oC Cllbbnge plnnts ut dl!�H� o�,� �rlot!
SiS J .6&' P«�I'." IIousolid
� ;.U.,' :
.
;.
We Illoet ail·oot!:plititil •• p,,,·e. o� Inrge lots and make op.e'II'
. :0 In�\Icemen!s � d."r., ..�.! :" )·ou kh��le <t.bb.i. Plants It
will Ii.� "
10u.II1"'real tc'lIet o)......rlo..oo 'Jarge,.:tots
.bp!or. ordering el...
wb�rc. A·41\rp'I.1I Old•., to :' •
.. -' �W. �. S NDS � "iON,
Meggetts, S. C;
':'
!Oil 1I1�y 18.h, al 4 p. UI., Lliere FOR
wIll hot 'I'.aklllg a� Odd t'ollowI'
hnl l (Mdl Hlly LOIIK-, Nu 248);
tlp"uk"r. Brill �ttr."
r Cuh.."
o rl JOhll8lll11 I A
Ollll"'LtHid
�lId.J M �11I1J!h} Allel II ..
IS ,)110.)10"1.\11,
AOMON J.OOl•••
I
In I....t rtlllll'lubllnue or la, "ear
1!".II�r,'h"r. A_rllll.J CIIII.,lIoi'n lie-
1.",b.r20�h. IAUI dlld ,..brll..,lllb,
111011, ",nklllg h" .'_1I1pnn thl••.,tti
71 Y"lrII, 1IIIIIflih nlld :!:I dl,.l.
u� waH III II , .. lut lit ...nowlhlp
nhllruh nr whll h Itt! 'A"' II mt'I,'bt!r(Ill unitt'd wlloh F .. lluw,.hIJ' {shuro II•••
AllgUlt IIlId Ih ell "tlllristiall',. IU. UP.
IIlItll th .. rtrnu ur hili dellth lie would
nrtun IIUY tin LIIIISI Ilrnund him til." h.
wnuhl lIut I,.. willi n " 11111(111 lUD,.r.
Oh, huw w" IIIhu him, but Ie I. wron,
(or lilt tu ",rll'Yl' Whell We hl'8' hOM
thut! he h. b118klllf.C' III tlhe "unU.ht of
heltvt!1I lIu hlld gUilt to 1Ilt'8� luved
UII�jI IOlle UII bernrc hllD lIud , ..Jolna
wlLh Lht! diU II rllrl v .. r \Vo know
t.hali Gml IIlIIkt'1I lin IIIIHlnlu·,. but It I,
tlU lUll d lur u" In IHlrt. WILh tlUNltt who
urf' lit Ir nnd II .."r lin liS ill thlk lifo, but
Wt' luue " ItWro\!(, prulIlI"" flf meetln,
Iht!1II uncu lIIurf·l .. Ihllt Innd where I.
IHllllght, lie dltll Ill. till! huule uf hi.
t'ldt'"t lon, lit H It t:tllltt, "I Uubert.
J.dua \\hul&rl! h'lto hl'rl,t'� ttl 11,.
t)! Ltcr nnd IIIflrl f III1MI crnt�d live. for
WI' knuw IInli whllt dill)' nur huur that
tlur Mllllft·, ",III lull 118 "uti we Ihould
bu reluly tn 911"'"1 r tho 8111111110n.,
'Child uume hOIllt'
"
Oil, Grftlldrathcr, how we 1111,,111 tt,ee­
ev�n lIIoru LIUlu II lie CIII t�lJ,
nut ,hi. Is the ,\ III 01 Jcsus, and lie
dn, lh alllhlllg.i wull,
I herdore lv' IIlI (iIUNto In Je811. till our
tolill UII u*,rlih IIrt" u'er,
Illeo we'll meet tl1ft! duar Grandtl"
fathur, where I'[\ulll,ll' 18 no more.
Wrltwn by hId grantldRujI{hwr,
JSt tldl '" Wright.
IVIlDho. GI,
A torpid, tnlcLlve 11'1 r (lan produoe
mure bodily Ill" Ihllll "ilnnltt III,)'tluo,
�Is� It ." goud lou cit nn bhe 1,)'lt.m
(Jut occuinnally Sltr the IIvClr u�,
and ICtHi Ilitu "'IJII)I' 1:"",,r&lIy 'J'bl'
befft rl'ffultlll art' tI ..rlv�d rrom the ule
DI H L Sampl. hod Ih. """ 01 D.Wm', 1.ltll. !oJ.r11 m..... Re
I(lf IIIlH to get Ullx�d lip 111 U liable, etr",uuv� IllIu!!!"UL pili, wl"b.
ruuu"uy Oll� day)ast \\t!f-!k Hf> rt!IJutatloll
NC'l:r M'''l'l!. Mold ls,
MIlII Mr. J. IC. McCroall "er.
IV H EIIi.
........._... .l\t"·tt I place. ,Don" delay _ thll m�tter
uaao.nufto,) I
&00 long "lit no It 110"
The Iol low ing I. Ih- letter re-
• k. IIILLaR, EdItor all� U.II'I M K'r
fer�ed to above:
I "Atlnlltu,
G•. Mil' 1,10"0.
d· .. 't.b",·o. a«; IIIu" 8, WI)II
I
"Dr. It L Sample,
_
i
I :::;totullboro, Gu ;
)·ubll.ht'd 'Jul8dnlllr"lfl.rllht)Mb�
'''I>�urDootor -'Ir \Voodlulln "p'.ukJII� i hure ,,1(11111 JIHIi U
IIfJX
'1BB STATldnOIlO Nr.... Punr.rsmxo
IllS 1IIIIlIIy IIrrll",1 luat 0101l11l!! .III'P"r for
tho l'lIIuOr "I Ih.
()OMr.lCY. I t"r treut
meut und It \\ .. 1 immedi- J_'lIdg" Yllulur Incllall ure IfHlllt'�L-
:'Ill:!ly cununeuced He KIVI"
Il tit tu i.Jrlllg wull hll"d h"Xl II. U
....
Jtntercd at 8ldtl!shuru Ga ]"u8t OtllOl! II 1111 fa dcllllltlll IlIilLary
u( thu dOl! flt1l1hm.,lILH .lUU lu"d 1U1IahC CUU'H
.I!tenond (1IItU� "Inllllllllll)r Ihull Iw cIlfl \\hOII hurl! berOls
und om�, OulllU nil
IllH ti.) 1II1'IIIIIIiI hl1
dnMcrtbl!1I do ra
I a••a Thlt Demands 1'111101, Il,IJ".lu'Ullleext""1 �e MOII,.sa".lr"mlhelol.wl�nll'lalld
I 'dl t IH tl n I
""' It"" 01 mptum. 111'''. of "."
r. "1,,11'.
mm,., ., en 0 'III'� "I hr.1 'I'llklnll 011 thIngs 111111) III.. I .... lillY
donbt "' t, Ih.
'Vuprmt billow n 1 ... tAr (rOIll/JwtIlCUUAld.HUIIOlilt"IIiPrOLllblv
\Ir"u�uf I'tJl��'1I 1\ldll ..) Curl, tlwy
the P"ltpur 11lstltuttt III Atllllltl', he be8t tor them tu Wu
the tltmt-!
IIUUII UIII) ttl rur, r til Air /\hlll II
to Dr R L Sumplet or 1hl8 011) I1IfJllt 1
SlilllPPtJlI u( Willillltilltil, COIIII , \\hn
hi) .. I(I I I
,,'Ler ullllfJoLt IUIIIIIII hUlle til rcc IIvl!r)
W Ie I l'XP nl1l8 I .. AU 111lJve
deoldAd toglve 8 '£Iry 1"\- ullaOtluuut ur thl! rnllult! ur 8U IIHUIY
Mr \Vo.d" 111111 fnrndv IlTI Rt erul dl""Ol1l1t III these eMae8,
8� relll�OIl'jj,f1ullJJY"'ll!tI Fol�l'd J(ltlUIY
the IIlstltllto talking trentmollt (ur 1Illlily oj "hem l)HlIll( III one
f&lUl Curt!, \\hloh ht! 8"ll4 '''''9
; jU8t tilt'
bydruphoblrl. It \\ft8 the rec011l-: Ilv. \\'e \\111 trftllt tliell'
for *800, thllllll" fur 111111, illS fuur
t.utllt!� ourlo
Dleudutloll ot the url1l1d Jury thllt thev LOMrdlllg
th�1II8tllv;8 at one him 1)1)11111" tul)
lie 1��TltlreJJ well
th(\ couu.v COlllllJlil810lltH8 8Ulll>lo-
PI.'"
"lUI (rut! (rolllall theiutf"rlnglrlfltleUl
". of hi! reilltlvns
Iwar here in .� to aCII·e kldn, y truuble Suld bl W II
ment the poplllu.r .mb,cTlpllon IUlorm the COlllity
COIllI1lI,'IOl1erd Eilid. 1
then belllg TIII ••d "'th ""Ibel.llt 01 tillS fUI·t, .tOtlllg til
th.1II thut
funds t .. poy tho bIll Wh"""
I. we .re under heavy eXI,ella.", 11111111
NO nCE
trlle that It \\ao noL expocled th"t have to ask aId frum �he
CUlIllIIll I hav� fur •• Ie al "r.r. bargllltl
�h. bIll wOllld re"oh u. hIgh
". It
I
IlItl88 froUi whIch challty ,,1111"" to lone now ""rtgh�, C"IJlllet Grulld
I.; In faet, �he prtce was .IRllled Ollllle Willi. wo
IIr. ,.. II,llg to
\
Planu, wIth 11111 lIIuhulluny cu.e.
Dluch hlgor .0111. tIm. "110, 11111,.1 �O Mil ". 01111 for charttv
natlent. d I kid
I
- ,.tMU tlrt IlIU e ,"Bam" "a If Il)JIJI
WIll IJ. s.ttl by the Int,"r: a f.e uf ". h.,. 10 ue IUfliCI.lltly
.trlCt to to III. Iur the puhlte'. IUOI'"otl"U,
'800 ",II b. e!tnrged rho CUIlI' IIluk•••pell.". or w. would
have 1Iw1 th.n to b. s,,'d AlII 011" d ••
WIS810UPri Uluy not fatd Jlu,tlflerll to clol!f::t up bURIIl8R8 1.lrlng a flue IUdtrUlJllwt ut mull-III p"ylug out thl. lIIuch of Iho
I
AS.,IlIlIj( )UU and your comlllu" I• uhacturar 8 oost. PIlUI:I
Wli tU:f,VU
cOlluty fllnd •• aOlt \\". ".11
k',OWII Ility th .. t Mr. \1 uOII•• lId fam,ly bIg Ulon"y by culllllg OIJ III.
that the gl_"d Jllrydld not expect I �III
reo",V" every attelltlOn "hlle II' It W,I.n"
the .molllJt to IJ. that lIIuoh" hell
I
III ollr eh"r"e I all1 " I G I' 4,., , , t.:1tates )oro, '" \c)lIte
thtty Illu.de th" r91oulinelldutlOII, Youn very truly,
_
though If th�y h.d kuo"n It "e .J .... N. Brawner, M. D. Jlldge It�whllg.
III IlI.oh"r:o to
hardly seo how thoy (oulll have th� gr.lld Jury
of Bulloch, b.t
tUllled I� do� n nll"er tl,. ClrCUIII' }IIut
II Il. Weh •• R".k.lellllll
.tanc...
'If IOU had all tllo "e.lth 01 1I0oke.
w."k, uomr-Illn.ntetl I h.m hIgh Iy
':10 uuderstuud \hu.t au effort
feller, tohe Standard 011 IIlRgnat.e, you
011 t.he good rOlut. thu cnullty OVAr
cuuld 11 ..& buy 11 bdter medicine fOr\RUnOlUg
out five IUIlt--s flOll1
",ll be lIIod. �U rul•• Olle h.1I of 1111".10111111,1."". tlr." CII.",b.rl.III'.
S�at••boro III 1111 <1 II "cllono
tillS Ul110tllit by poplIlnr lubBcrlp. Cilli l, 01 ,lIera flntllJlarrhoea R�metJy Bulloch hilS Iluout us good
10&lds
tlO1l811d tho oulluty COOl III 1.11011" 'Jh�II111\t tHIIII't"lIt ph)8iciall
can flO 11'- filII hi fOllud ally"lltJaa III
erB Will be n8kp.d to puy thH uthtJr l;I��lrJTI,� �(��tL��I:i�er::"::I�::S���,CC�II�� South Go. \Vo nlo tlon y tu ad
�:!�S t:'�'I:: �::rt:����e�l���:t:�; ��I,::�,:y ';!!'�h:::�',�'I�""o·��c���p�':IO�h��
Wit that wv have no Ruoh rood.
1111 UIlIt�r6 I t 1I�\t'f flllls, III.d
wh�1I In Bryol" but hope \he UMY 18 1101
:1!:):��1l: P;:I�!�b:�o;!l.� (�l:�;YIScl: ;I������t ��I�����t"E���ly �r�l�i�;I�h�'Ulld
felr UJ8tllnt "h�1l \VH cuu bonst of
man and a numb.r of Imull chll.
he .'"rpIlL'II "lth It I:!ol� by All
our Improvetl 11I�hwllY. -Brya ..
iJl "GMI.h. EII\erpfl....
Cl\cll'fltlllllg' t ln-ru ; ....d 11\'1 lid
11I111,�8 the L..... t 1I11e1 I'CIIII hll'Mt I h" lIIa"tll'!!
lilt OtIC] Oetno I IlxnLl\t I "1I11i :i)rul'
III btdt
rur "utili II Inti ohlldrt'll. 11111 mild
SCOTT'S
EMULSIOI\J'
null ,II alill lilclttlllllL taSll! IIHlkll1 ttl 1'1 U·
Itrllblt Itl ,1(l1,,"L I'tllgnLI\'I:I,,,,,uh",,
pIli", ...tltlt td, l'to, Gd �hc boukll't
alit!" �llIlIfJlll nr Orillflilt W U Elh"
Little g,,'" g.t everyhlldy lOU
a.1I to IlIIY 011. (1"II"r'. wOrlh "f
MIIIII,"r) rrlllll �II' I J!J 110\\""
alld glV" lOll Ihelr druw nil
thut
lurge doll HI the shu\\ "Illdow ut
J E Uoweu's Jo\\eln' "lore.
1 f \"011 "Rllt 8 nlCA, pr�th
E".tel hilt I!U to Mro J. g
litH'. !I'i
18 t hc ellSlcAt n nd mo"t I rr" 11\0
1(11111 "r ellt! hlCl 1111 lllllU K "
IIl1tU'1I1 01 e1l'1 "f llillll-\' 1IIIIt
MhO\\M f\ ltv Hllltt'M J 1IIlII!oIIflll 1:-4
"I "" 111111 h I lillie III 1111 III "'K of
,,',,[111 I 1111,1 I """lIIlIl'llnll More
fit, 1Il0lU \\cl�ht,lllUIO IIUllIIl:lh ..
IIIUllt, tlllll'. II Ii.\
/,u,,/ for fica ,.l1lJjJ/O
SCOTT & BOWNE, ChemlSls
40' 415 Pearl Strlct. New Vor!c
MI Almllll Brullllen, of W"re
,IOUllty, COIllO tip 011 SlItnrdny
IlIflrtllllg �o uGt.lld the II",erol
of
hl8 ltIutlle., nn IICCOtlllt of Which
IIllpenn III tillS 1811ueSOc and $100 II u II AUclruulab
Khillt) oOlllplnint kill .. mort! ,)uo.}le
thall 1111) oth", tlI3lf'�C 1'hlll Is cllm to
Ih,· IIi:;ell8u b�lnK !HI IIiSillroUI4 Ih"t It
g�tg II N'ullcl hultl 011 tim III) in�1I1 bldure
Iii lIS r�cuglllZt'd· Foh'y'iI Kidu�y Cur�
\\.111 I" c\eut "he d�velul)ment or rutal
dl�cn:;c II tnkclliu tllm, Su)d by W. n
RII". I.
l·4I1'tnl,
F;y.rybocl Y IS nbllll� dnne chop
I!lug coltnn At Ih,s Ilina
,,,.1
vet r !lPIiI h IIlIe-hulf (I( till-' c IUon
"'11S Illichoppecl, Rllei 1lI11l!h o( tIl"
�I)rll hod hot 1)t.l�1I plnnght!cI over
tha Hrf\t tlm� � �lIt III'W puetl ..
CRill' nil of thA COlli hu@ IPc ... l\ecl
the .ecoud ploughln;
Mr .J M H"ncitlx hllo fnllr
Ilcrt"rJ oi !lug-Itr COllB thut I" Inoklllg
filiI' He pl""t." II ••rll.
1 h'l guh ... rnuLollUl Ince 18 1I'il\
Ilttructlllg' IIltwh ut t� ntlflll rto�D
1.11111 "u.v EOIn� ufe for EstJ1J,
othprA fnvor Hoi A Snllth, Bud
Clllrk HII\,.II 1111'111 hU8 8 t-upport,
bllt Ir ""lit tn SInk. Ihe populal
chord-tho on. that pl •• srs .11-
Just meiltlull 1,01ln1e Brnnnen for
cOllgr�88.
rtdlllg c1u"l1 �� .. t MUIII .H.'�
\\h�u I.h� hUlett! boolunR (rr'lht�II(l1d
IIHi dUlh ..d 10 run, throwlIlg Dr
"'11111 Ill. uut of tho buggy, hreak·
IIfg )118 nrm III several placP8
fllllll wltlch ho hOB b."11 IUld IIp
1111 Ihe week
a,lrs :os JUYCl', U�:sulhyan 8t.,CI"rt!
III 1111 t, N ];I, writes About a year
agn I lHllIght LwCl bvttles ot J olt'l 's
Khille) Cllrl' iii utlrl'" 1lIt! of 1\ Severe
ouse uf t\ltlnoy trnubll! of Re\!eral yeRrA'
1ft \lullllg It certainly II a grand, goO\I
tnetllcllll�, "lid l heartily recommend
"
' Suld b1 W. H. 11:111.. I
See Mr•.T E B(,".n for YOllr
Sllfltlg MllIlllery Shu hUB .. fin.
1111. of reudy·to.wear alld fallcy
trllllllled hats-th- ch.ap".t you
'er h.ord 01 A.k for your dr.w
011 Iho doll
M r ,V II MarLI.) IS pr.pRrlllg
to bUild a hftudsomo relld.nce on
hIS lot on North MOIII .tree'. He
WIll sltp the old one to the rear
• lId of the lot
Fort U!lUre !'1118(Jurllln"'.
uWh�n 1 wn.� Ii drllJgl'�tl at "Ivfmln
\10," \Hltl'S I J l'wler, nnw ul
'1r•.)15\ I Ill! Yo 1
I fhrl!l! of Ill)' Oll8tOIll­
t!'� w"r� IlerUHlnl'nth Ilired of l'OIl
Inllnptlon by J)r Klllg tI b'"l-'W DII:ICflV.
ery,and are well Rntl slirung tuday
nile 'us tr) IIIg tu s�1I hl8 property
and mtlv� to Arl7.ona, but after using
N�w IJldcovery" i'hort; tim� he round It
unnec�ssnry to du 80. I regnrd Dr
King" New 1118covery 88 the IIIUMt
wonderful IlJettiulntl In t'xlI�tall�e."
HurestCnugh and Cold cure a"d 'I hroat
alld J ullg hull!r (:ruarrallteetl by
W H EllIS DrllgglSt. We alld ,I
rrlol bottle Ir••.
---- ......--
Tho f&lIollerlllg IS au extraot
frolll ou artlCl. III tho Goul(h
Journal on "Burke COllnty'l
�"uture,
It which 18 n. lUH&t
banquet for olle of Stateohoro'.
roriller cltlzell! Dnd 11111 be of
Int',re.t to IllS mlLny f"Hnd. hore:
"Mr II' B M('ore, AudItor and
gelleral Frel�ht Allent. a form.r
L cit N R H man und olle or
lUany year8' exp�rtHnc�. '" lth Ins
uwmrpnssed qunllfioutlons "long
h,. hne of "ork has bv h,. otTort.
alreaely occomphah." IIlllch I!ood
work along thl8 ItnJJ of r')u.d
"
Not a thing harmful in One Minute
Cough Cure, but it ,�lievel a cough
quwkly ClitS the phlei'm. Hl'aling
a'l� .uuthlng. Sold by W H Eili.
CoutrMctor S. A. Rogers bOI the
cOlltruct for th" erHctloli of U.
hOIIlI,olllo re.,d.llc. for Mr. J. W
API'I.wlllt., ot �IllIell. Th. C08t
of the bl"ldmg ",II I,. somewhere
In the neIghborhood "f $5,000
Th. UIlIOIl p,cn,c was held at
the Ogeec'�ee rnar, lIear Dover,
In.t Saturdoy A lorge crowd of
UnIOn men Dnd tholr families
"ellt out from h.re, and thoy ali
report a good tim•.
When lOU wantigood Shoe alld Bar­
ness work done, ,0 to 'I' A. Wil­
son's Harnul l\IId ShOt! Shop. where
you call get new or secolld-hand Har­
neSB. If you don't want n fuB lIIf't you
can get Iny part of harneBB you
want, Abo ybll can get the bost
Stook and Puultry lledlclne on Recurd
It lOU need anything for blood. liver,
or kIdneys he has the medicine YOII
Ilt�ll.
.Iron wllo huv)! Leoll bItten Ly a
mad dog, and It I. Mck ..owledged
by the Loot of m.d,cnl �uthOrtlv
that th,s In.�ltute can .ffeot theIr
Clure. The.. poor, ulI(ort,ulI.
ate people are not On.nOlally ablu
to meet th I. expo"'., aud It II,
therefore, up to our "eol'l. to ro·
"pond to this call for ald.
Bulloch county hal nover been
found wantlUg when a "orthy
oanle knocked lit her cloor, and .re
don't bAlleve that Ihe WIll filii to
relpond now Lot Iho.e who f.ol
like dOing 10 coutrlbute rIght
Away. Send the mOicey to M r J.
E. McCroall, oa,h ler of tho F tr.t
NatIOnal bank, of thle "lace, who
Will acknowledge r.celpt o( lame
and le8 tbat It 1I0e. 10 the rl�ht
The bllg. "nd othar IlIlects are
the "!'fat over kllown In t h,.
sectIon
KILL THE COUCH
,
AND CURE THI LUNCS
WITH Dr. King's
New Discovery
CONSUMPTION
Prl••
FOR OUGH.... 100,,1.00OLDa FOM Trill.
it.II,,( .. l'o••lblc
It I. gOlll81ble tu obtain relief Irolll
chrome indlgelStlon and dy!pepsla b,)'
tht! Die of Kutlol Fur lJ)I'lt!psla. Sorn6
uf tohe mOil. hopeledll Ollila. or luu.. Atalltl
IlIg h,.. 11.ldlld to IS. II en,ble. 10U
lou dl,t!st the food you eat and exercldeil
a ourrectlve luflutlllce, bUilding up thu
etHcitmcy or toh� digestive o"ganll. 'I'he
stomach II the bOlIl!r whenlll tbe ateam
I.lllod. that keep. up 10Ur ,ltaUt1.
h••lth au� .tr""gtb. Kodul dlge.l.
wb.t yuu �at. Makes the
stomach
sweet-puts the boiler 10 cumhtluM
to
do 'he work nature d�lIIaliti. or It-­
glVl"1I yuu relict Irom dlg@ltlve
dis­
urdt!rv, and puts yuu In h.pe to du
10ur b,"t, .lId 1••110Ur b•• �. Sol� b�
W.H. JIllh•.
Sor..t anll UUloJ<.., 0Ilre 1M all
THROAT and LVNG' T:BOVB­
LJIIS, or MONEY BACl[.
•"rt Fair Boas to lacon
Macnll, Ga , !lIay 6.-(SpdClal )
- Tbe Goorgla SIa'. Colored
Agricultural aa� Indu.trlnl A.·
.0ClatlOlI hIlI been orgalllz.d fur
Lh. purpo.e ot holdlllg.. colored
Itate fair In Macoll from Novem·
ber 12th to 19th ne,,�
•
Th,. WIll h. the lint color.n
state laIr ever held III GeorgIa A
capital Itoock of '10,000 I. belUS
raIsed and Ih••har•• are bemg
Bold at 00. $1 eac� It IS pro·
pOlod to gIve awoy $0,000 In
,.
......�•.._••y.y.¥¥
••�
t "A DOLLAR SAVED Is A DOLLAR
M�DE." t
i �
l B�:;�";bT�:;;;�D,!
t ,
_l,
'AUTHORIZ�D CAPITAL, 160,OOD.DO
t!l w. M. DURDEN, Pres., DR. DAN E. GAY, V-Pres.ROBERT J. WALSR, Cashier.
r i
• DIRECTORS: �
� W. M. Durden, Jno. L. Gay,
D. E. GaYI Ii
R. J. Walsh, .T. B. Hall, C. R. Gay,
I .J. A. Chapman.
t
Eusiness conducted on safe, sound and con.!servative principles. Your business wdl be appre'
ciated. l
.. Call on 01' address Robert J, Walsh, Cashier. tl.•••+ � �
1)r8mIUUl�
-------
It 1M Unllgeroul4 tu Neglnct 11 Clild.
lIo\\ often do we hear It rOIllRrkml
Slat" 01 01110. CIty 01 l'oledo, !
I.... U088 County �
liS "lli'd only" oOld," and a few daYB later
Frank J Cheney makes oath that he le"rn that the II1nn Is on
hi" back with
�:::,I��rl)O;��u��;h�u!lr��silorlnF tl�e pneumoul". '1 ills Is 01 sllch
common
city "t l'oledo, state ftnd uounty dore-
occurr�nce thali "uold. however IiIllght
SRld, anti t1l11t said firm will pay
shoultl not bl! dlsrt'gartled Ohalliber-
8um ot '10000 for erICh anti eHrl lhlll'd Cnugh Remedy
cotJlllerllct:; any
b�s�l�J ���\t�!1 �:fl'� 'Q���rl�� �:�rc��_ �cllth
III y of n lold ton rt�lIlt III pneu
�RANK J CHENEY. IIIollln,
nlld hR' gOID.lllts gr.Rt popu·
Sworn to beror� lIle and� subsorlbed larltl 11l1d
exten81VI snle by Its prompt
In Illy presenue, this 6th tillY of De cureS of thiS
most C0ll1111011 nllll1�lIt It
ce�18�:i'iAA�WlS&:�nson, Notnr) l'ub alwRlscnrfsand
Is ple'umnt to tlke.
Hall's Catarrh Oure IS takun Intern-
Fur Bale b) All DllIggU;ts
nlly, ftnd ncts (llrectiyoll the blood lind
111110UU8 sur'ncesor the 8)!stcm Send for
teiltlllluiliald free. }o\ J Cheney & 00.
'l'oledo, Ohio.
Sold b1 .11 druggl,t,. 76c.
rako Hail', rallll11 pIli' ror oOIl.tl·
pllilon.
Mr H. R. Williams and fall1lly
are movmg Intu the If home on
South lIIalll Street. IIIr. W,I·
hams ",II make thl. hiS h.ad.
quarters and \Ie have heard I�
IntImated that he might gn IIItO
bu>tnessln State.boro 'I'h. bU>I.
I�es. nt Pulaski WIll be contlllued
by lIIr Clyde Wlillaml, a member
of tho Orll1.
Mr J. IJ. Tart WIS over f,om
Ollver yeeterday Mr. 'raft I.
conneoted wltb the H.lcyondale
Improvemeut Co. He .aYI that
a larKe number of Iota have beon
.old and a repre.enta.,ve of the
company left for the North yelter.
day to dl.po.e o( more loti.
It II propOled to bUIld a town ..f
conSiderable Importauce out of
lialoyondale.
1IIr. Adam LIDI.r. of Grlrmon',
accompaDied MII.I. Mlnnte and
Alice Lanier, of the ome plloe.
vIII..d in S.....boro on SUllday.
Ye8t�'rdl1y'8 session o( the
ordinary's court \\OS ahout the
tamost Ihat \\� ha,e seeu IU Eom.
time. Thert I. ouly one n'ew
oltatlOn for Jlloe
We are reque.ted tc annoullce
that oWing to the fact that Slate
School COUlmlsslouer MerrItt WIll
n "t be able to be h.ra on the 18th
IIllt, the Scbool rally booked for
tbat date Will he IIldetiUltely
poltponed.
'l'ha recent rainS h&ve gIven
Gouefal Green a epert and the
farmers WIll bave the If bandl full
to copo With him In tho young
orop•.
Col. J A. Branne.. II attoJndlllg
Bryan SuperIor cOllrt th,. week.
10lEISJIOmA DR
THE ORIGINAL
AID LAXATIVE
.
HONEYudTAa
eur. Coucba. Col ern,. La Grippe, Althm., Throat III ...
.. LuacTroultla Pan.........ConlumptloD
Y!LLOW JtAs!A!!!J
FOR.S.ALE'BY �••H. ELLX _
I
ru� ,uooi'OrMiDm;o;;-cim I HOWELL REPLIED IT1ltTnt'1:: �aa:.tt::'J·':�0II_1bI::$
,
Il1011 WIll"" .....__11 .. " TO TOM WATSON
:!f:= �"':!tt � r-::-.:=a:-rI:. It
:!:r�::::I��Irr,��·�,;-",,� It���� FlAlrhurll, 0 .. , \lfty
6 -111 hll
���talol;'�'�I':�� k�=:�:�:t.1r= .dura...
tu th.. ¥IIIHr. ul Cumpbttll
r,dlJlIll)forlbe J"Cf:, lOrm,M"
Id. ,,"aplr,," couuty herttltulliY III thu urt)wtiell
I
«rill of ""'0 )'OM'" flrJ u,,*,ullUoUi uloollon to \1111 d I I h I h
r;�'l.::'";\�"·l'::.:,�?,u:��i �':'f��:':�/lIr!."I! cullrt h""00,
H,," Olnrk Unwell, gran fat 11:'1', gl ElII!
mot er, or friem tI Rt
�1:1I1�'!i'I�'��d�r.!���I�lnJJ,I� J�:I�Ih::'�b��a 1I'lttl UUIII�
IULllldUCtHll1I .c1"Wllig like h) have a photogragh or, UI' to whom ".,'OU
.r L'OUnM!, Il'MU '''7. taolblllll
OQ hlY uwu llau.lf trill" I,y O.our PurkHr lurlUttr
tllCllpt tbllil hue "bon'll �lIruc.1I1
Ita ......adill.
'
I l
��:.e�tl���I'c::%dlb':'=lt�lllll�I�'!e�rC�:! • c.:r�"uiV
or thu p"pullst Itnte ike to give a photograph!
:�'11:i":.l"''';'�,�":';Jh�.:.:u�::'::',.tllJ:;,I:,::�:r�� o '111.11 II We,
hut IIUII n Iovu] d¥III' 'l'his IS your opportunity to secure the hest
work of
lind ot m) rcoord U I
ilU:LI!fOlI oor"l, rHIJII�tl lotl thtt chdr"I•• maida
I
roa .1I&IIIFF. III
I h" CUIIIIIIIIII 10.11,," frulII 'l'lllll one of the beRt
artist in Georg,", and it oost you abso-
To tbu ,1Uaelll or Uulloob OouolJI \V LJI I d I
,"�r�,���,�,�'��::::'''0Iu1'::la'or''"��I=::'':;-- "�'UII,
pU I. I. III t e
jlutelY
1l0thll1g, hesldes you RaVe from *l to'3 OD the til
HtlhJt'.cLC.tJllu Illlllluor tluprlmarl II tnllllllllllbf. JU11rliMI ).,ttl'l'rla).
��,�g;;:,�!"�:II,.,!.;'�� ��,..::�n,�,��,":ll""Pl'1,!�.I::
. I rOKlut," h. enId, "th.t Mr which
It 1S IlAcessfIl'y fOI' you tu tl'ade in order to
secure
yOUID auJvauco for ,mil .uPI)Url, I
am \\' t r r I
If....
..
\U.,..." ....,_.. Ifill K ..".,c"
a 0011 8l. .r orgllt ,II".. al this haml8nrne photo. '1 httt 18 1 he pOlUt that we waD'
tu IIIdul., III \ uu .... rdotloll anti
J ,
"hll•• uf IIle III.tullelllf IIt.cu .... ,g to dtllnonstl'ate to) ou
W tI want ybu to get famUiar
tho I ..uel uf tIl" d'uRlpalgll MI with OUi' pl'ICes aDd OUi' melhod8 and join the happ";
\V IIt�OIl k 'Itt" '" that Iloth IllK htf
J
S"}. III I h"t Otllel. III
ruler.noe army of enthusiastic workel's who
are tl)'I'Aform the
�" III. PUfdOIl'III), la true busioesi! methods of thiS country.
. I .hllll nut �II.wer III kllld, for
1 dll IlOt Jlropo •• tu IIItllll�Q III Ih.
IOIl�U"�e of the guUul. But 1
I'r"plllle 10 .bull I hut III
that arll'
clb h" proollcolly adlllllO tho
Irul h uf I he .�"h lIIuut [ ha'u
Bennet t's BtoSL \\'fII �,
Have you a f"ther, mothe..,. brother,
lor Infanta and OhlldreD.
The Kind You Hava
Always BOUlhl
Beall the
Signature
of
All person. aro hereby warned not
to hire or harbor 'rom Gordon .s he la
under CUll tract to work ror me this
�... but ha. lelt lIle.
'1'111. Feb lOth
1000. J. B. Groov.r.
ron CONOllhlg
.....,.,•.s:NIIIIIIIII
�I..J-
E�- 12r:C.:w..�-
A�llIeritedy torCoMnp..
lion, Sour Slomacb,DUutttriea,
�.convulslOns.r_,sh­
.... ilndLoss OF SUER
In
Use
For Over
Thirty Years
CASTORIA
In !llldition to OUl' offer to gh'e 11 photo with stery
1(16 that you buy, we Will giv�, fC'lI' the halance of ther( 1&
com,'TY TRF..l3Unln
month, a photograph with evel'y .coy's Suit over .2.
Thel'e al'e some thmgs about our Boy,;' Clothing that
mild.. Mr \ra'RolI SII}. he lIuver
referred to H(lk. Smith when he we want you to
know-it Will do you good.
roR TAI Rtor.lnm.
To Ute voten of Dull...eb CouP"
I hereby anUDunl tl my CIIoIII.111*'1
tor tb" omee 01
'fn lteeelYer or Bulloch Connl, IClbJltc\
hi ,be
l>emoonUC !Itlmllrv. ,mtl It olodt.'fI. I pro.lIe
liD
1.11 rbDIV8 lb" duties or tho oak:" to Ibe
bel.1. or Q1J
11)111\,.,
.I G JOJ/U.
fOR T. I COLLr.CToR
n:IIl�:��lc :��?::ronTJI��)[�'Tl���� ::11::
Counl, ., 111111 nnl'l eloctiOn I alb Ii
Bullveb count,
��n�b"r I���l ����:e �P�'r.I� .�I�·:�U�I�'t:
IIlu o�t.'e, J will tauartIJ1 al,proo-r.te ,our III(lpllrt.tl.lJ ALLI •
------
criticised the UH.cro UlJPOIlltlN8UtR
IIlInOr CI"v.I,,"o••"colld uO nil II·
I.�r_tloll, VAt h, adlllll. thot he
dl,1 Crt\ICIOU .uoh lI1'pUllltm.llti
'I he foct remo'll. thut the 011;,
negro npl>ullltl11l'Ulta
11I8(}n from
G"OrKIIL wer. 1I,.de loy Mr ....Sllllth.
.lId more 11 ..�ro aPI ulUtmel,tfI
Wi'!ro mude hy hllil thuu ullY uther
d"partlllellt IIndvr thut Mdmllll ••
trutlOIJ
"
Mr How.1l ao"erted thlLt In·
Itead of Ill•• tlllg 111m ull the .treet
a. he .a ..l, Mr Watooll really
1,'"'=========================="'"
came to h,. olRc. to IIrge 1\ club. H.II Two F.,t Deep. Iblllg M,raogemont of the Con.tr· Moultree, G", May (I -Tbo
tllllull wl�b h,e 1I10g0ZIIIO, d,ctat· druuth that hal I'revalle� III th ..
lUg a letter to Mr
Howell'••t�n· .ectloll for lom9 tillie, dOing COil'
ogrnpher 011 the .ubJoct H••ay. sidorabl .. dalll"lIe to gard.ll.
aud
Mr Woholl .pellt nio.t of 'I. delaylug crop. uf "II kludl, was
tlllle 011 the nceo.lOu Ilf that VI.lt partially hroken Vollterd"" after.
III dOllollnclllg the Jourual and 11000 alld la.t nlKht Moultr.e
.totlllg h. hod I"rttLolI a I.tler
or· and IOlIo.d,ate VIOllllty w... Vlllted
dUrlllg It kept away from hll by a good rail, and
cou.,derable
homo, evell thullgh It wa. b.lIlg wllld yeuurday afterno�n,
and
••lIt there 011 a oORlplemeutary from other ••atlonl of the coulltry
ba.,. trIbutary oOUl� r."orta of he�vler
Mr How.1I .ho"ed further that blo"lIlg and conllderable daRlag"
Iheru " 81111 "",,,IIIIK" provlolollal by h.1I
CUlllllle� .. gllrllll'lI the puLltc.tlon Th. GoorglA North.rll p••••
nf h,. I".tory 01 Alldrew Jllok.OIl neger (rom Albany, whIch
camu
whelle,er It Ihall be wllttull, alld III eeveral houri I"Le lalt Dlght,
that Mr Ho"ell'. Iptter to Mr. brougt,t reprortl of the beavl�At
Wat.oll wae 011 that .lIb.ect. hall that hal ever beeu leell in
Mr Howell w"s w.1I received th,. parL of the Itate. The hall
by hI" b.urers, a"d fflend. a.· (ell III large lump.
and 1ft .omo
.ured him that he would carry placel wa. hauked two and two
Camphell cOllnty. and. half feet deep. Treel
were
blowlI 10ro•• tho rallr'lad traok
alld a gal.R of halld. hoel to go
abead of the train and ol..ar the
Uaok of .11 krndl debrll.
The beavl.th,,1 ,,"d mo.tdlea.·
troul part o( the oyclone was In
the VlclDlty of Gant, above
Doerum. wbere It I. laId the hall
completelyanlllhilated all gro,,·
Inll oropl aud garduu •.
" 1.111:) 1.lwar.
.
.
'fhe photo tickets art! going out Itke "hot cakes."
but we are very IU1xious to give out the 1,000
before the
�ime IS out-June 1st. BI'mg III �'oul'
fl'ielll18 111111 have
them trade on youI' ticket if you Itkt
Turner-Glisson Company,
ron TAX RDJIIVER.
Thn rnofllil or)lr I. 0 Uln. heM.J
IIDIlOUnoo
hlut ror roctJlfer or lou:. rctufUI lubJoo to
lbllllOIU·
loR' DemouuU4.I primM.,.. Iud rapt1:UUU'IlI'
'or
blm ttle IUPport. uf bll felloW !IUI_unl TorlaL
The Big Value Store,
The Spot Cash Store.
M" ...���� +1r4I8""
I We WIll �el����'S ���s�or the nextBO-D '.A � 9-80
I
7 hal:; r.t>IIOX :-illd I' , 25e
4 ball� Stetllll": Pili <Ish �6c
7 IJclc"Clge� Oellulolt! ::;1 ,Ll e"l 25,
7·poun(1 (.;"n HI,Lnd !':lod,� 26(.;
7 pa(';kages IUrIlp St,tl eh 26c
t CI'I)\Vn';; Mule '1',," IClCO pl,r III 29!
J B"sl Cahco I'l'l Yell tI 61,
I
Mutlilll ,lilt! whllt" ":"()Il� lkl' Yll. 5 and 6
S1X '1,11111:; \.)01 h' 'Lill,·.. d 26
tlhu li:;, 1)1 I(;e � 1 JU iUl SI.OO·
Tb8 ��:n�IL:f:rO!m��:�O;���!R�I" Ibll
6
meUlod uf aDQUUDCtD, hi. UMmo for Olurk 0'
the
�hll ts, 1)l"ll;e $1 �5 fur 1 C I
SuperlurCourl IUblllCttu 'h,,""lIooof
lbeDer"o
a,.tlc prtmllJ'J, aDd ull tur blm tbe Iuppul1 or
'bo
Shllt�, prllll';"1 1111 101 6De
D'..u""",II....... 010.lIooboo••.,
Bt!st 011 hi (110 :;iloe� $1.86 i rOR
OLlaK .UP&RIOl oouaT
S I k 60
AI tb. IOUcltaUon ot DlJ tullO, .rtcadl I
Ia'e
a t per �dC
- • C
I
Ihll IIIl1lbod of aunounclll8 OIl 1I1l1ll8 ror tho
011100
0' clerk or tile .upenor coon. lubJllI!t to tt)e actioD
H R W '11' & S
r'�nidE�::�t�::r��:'I�r��II�lb J:h�ec:�:
. ,
1 lamS on, o' ....bllll...d"lIl1b."",,
••1I1.... '.rI••I'
» IUpport U'I��hl':�UNTBII
PUL.\_:;l\� GA �
w....��I41e���
........w Ita.othl':':�O:·O�'��::::'���::'''''. "'.
dill.", tor �he ontce of Tax t.olieclor, lubJllct to
the IlcUon of the yotftrs In Lho anproochlng
demo­
erath: "rlmll" Illd will apprech!.te tbe YotOil
0' III)
'rlendJI "uct fellow ciUZClll
Il4lIpecUUW' S LEE
roB JUUOKt lIJDDLI uJRCUIT
To 'he Wblt.e Oltll�IlS
IIlIvlnf( pnfered the race for Judgo
of the 8upertor
CO\lrt lor tllll Middle Judlel.. 1 (Imull
I m.'e tblll
my neW8P1P1 r .1I110Ullccmollt
In mll..lnJl tbII hl.ll(J
I am GtltlUloted b, Il dClI..., t. au
tile ultlce I tllf_
liCItly" licit the IUPllIlrL 0' 1111 tbe people,
aod \,"111
���b���eI���: :1�l::!�lIItb�����o-=�;
upon .n, laWler lilia booor RelpecUullr,r H K.,rot.n
ron KUERIrF
A\ Ihe toUett,Uon of my min, rrlcndJ
1 t.a.1I11
tllk! melhlKl of alilltnlllClnlllllJIOU II
ClIlllliautu for
lIu! omc"of !lherU1 of Dulloob oount, .ubject
to tbn
����I,o�th:-����lr:!I':t�I:i: o,l��!eg�1 &!I)(�ff!:
IlCIIt of tnJ ability lind tetlP6CUull, IOliett
"Ie vaUll
of tbe Pl.'OpIC or lLle CtJUlIlJ JOIQoII r OLLlrr
-----
.J.,W·�loot..�iif:ul:r!':U���=l.-r.. '
Iln. W W Pot..-nz "lUI
worthmorelhan allu.oaa..�
.... l.vwu*..··
ro" eLlw.E BUl·r.RIOIl COURT IOODII.,aUAllacUDraof the Li1Hlf aMOOwela illwricI6ltffOUoWB the "'" qf
Lamo.r', LeIIoIl
Lazati1l6JL. L. L.)
It I. 0 rellabl. �,
made by l1li old rellablellrm,
IIIIIi slv", mater ..tIaIM­
tion than an), other IftII)l:.
01118 of Ito kind. It .. Jad
tho macllclne that JIIII ...
quire In the IprIDc.
To lhe VotCf'I of Bulloch County
I bf!nJbJ. nOllnoo IIIJ �,ol)lh to, 'M' tbfl
nmce of
Clerk or thA Muperlor Court. of Dulloob coII'lIJ
luh­
JI.ICt tu tht! DeuIClC1'IlUC prllWlr,
and rMpecUUlly
IUIk Jour IUllport, willi b 1 M"'I1N you
• III be 111,111,
.pP�IIi&W lteIpecUullyflM.JC1I L. B'Anlt!f
Of CONnl' J uu can bHl
h••p.r w!IIMk.) t�on
'J r�wunt. Hut Ir you
want 1611111t'1 III II !I' 1II�lIuw
and limllutli, alill .t tohe
lame time illvllftlr.tlng I'
and helllhrlll, bu,)' 'l'rw:­
blUnt
4 rull 'Its. �.lIv"r.d' 480
12 H II I 1� 00
huauh ti�uar �DI'
Savannah, Ga.
8111'e Nlllllie•
A ollr. ,"a� be .lfected by applylGg
Ohalllbl'rlnin'8 SRlve 8S l:loon IS the
child IS done nursing. "'Ipe It ofT
wllih 1l8ott cloth bt'fure IlIowln, the
child to nune. )fany trained nurlelll
use thlill 8alve With the besii
reultfll
Price 2� c.nto ptr box. Mold b1 All
Drll.,.gllt8.
EXCUII,SION RA'rU
via C.ntr.1 otGeorgla Balin,
To Slva"nah, Ga- Account T. P.
A., Gala we.k, Hay 14-18, 18011, on.
rare pi". �fi c.nto round trip from all
points except IIQrth of Bremen. Ga.
'rlok.tII 00 ..I. ror I�ch trala. 01 Ke,
18 a. are .ohedollld to reach llannoala
Ha114th before noon. Tlcketo &leo
OD.
..I. H.,14, Ift,alld 16th. Final 11111"
May IOLh, 1Il0l1.
To Augll.ta Ga- A_nD' II.,
Oarnlval, May 8-10, 1906, one fare plGB
2ft oento rOllnd trip ror Indhldul" fl'Olll
Savannah, Dublin Hont.IDma,P_
dale Athelll and Intermediate polo•• ,
Tlcketo 011 .ale Hal 71h and IUlaod
lor train••ch.duled toarrlv. Iu ...........
ta ab.rore noon Hal 9th. Floal 11111"
May 12th. won. 0". cent per mile In
eacit �Ir.utloll, lur Hllltal'J "ompa­
nles, hrAs8 !Jund8 and rire Oompanl.
In uniform, 20 or mort' on ODe tloll"
rr��;r:::�r:nce.
II··
,
. I WRITE INSURANCE
...
on both City and Coulltry Property
Represent se' eral of the
Best Corr.pames
Dett.erllooWD u Wink Lee.
:Ne\l' 'l'I'alh,'
Between Macoll "lid' Ath.nA VIa'
Calltrnl ot Gfloflon Ralhvay.
Donl)l. Dolly "-rvIC.
Elf"ctIY" M., (l '06
roR CLERK 8UPERIOR COURT
At tbe reqUCllt of many 'rlend.. 1 baY.
decided to
an!lounce for re-clooUon at tilt! comillg; demor.ruUc
Ilrlmnrr Thanking til ... IlUhll41 for
Ihe llUlL ro
=fll�p�e,:'i��ltb��X�I�":;1U W'I�!'ItP�r:::!t�
do my �\ In alye prowp' GOlt emrueo'
Rn'lelt
Obelllelilly JI)III'I
It F LE811ilt
lIEMOV AT, NOTICE
1'hl" 18 to IIntlry III my rrlends and
patrolls that I huve IlInved
rrom baok
or Clar)':. IItore, In the Oone building,
to lhe bUilding formerly occupied by
E A Cor�y, OPI)ol:lltu Dr nOIl.lld'l
OtUCl, whl're I 8111 better pr�pared
than
ever to 8erYe you in the harnell. line.
I make a speCialty of repair work and
guarantee satl8ractlon.
T, A. WILSON.
and
SanDoab. Ga, JIlU t!lt.b IVOO
PUAlII SIAl O�� ['MAM:
600 8 Oft Lv Mneoll Ar7 110 II 00
ft 14 81R 'M'" A JIIII.I,v 717 [0 48
5 ftl 8 48 GrllYs" II 5010 U
600 8 on nrndluy II n 01110 01
n 10 U 0 I" W n \ Side
II R 33 9 fi2
6 24 Y 00 H Round Oak II 6 24 9 40
6 86 9 20 II Hillsboro I 6 11 U if)
II
6"1
U 48" )1'�IC.llu "I; 48 8 ft2
7 1510 UK MR' h.II "Ii 2ti 8 84
7 19 IU 011 " Shady !J.I... 6 19 8 81
7 JJ4 10 24 U Godfrey II 6 OR 8 17'
8 0210 66 ' Mndl.on '4 46 7 IlII
8
00111
14" Aralnl he. "4 28 7 116,
8 8611 82 u J'llrlll'g�un II I OJ 7 18
8 1lII11 42" Blohop .. 4 00 7 II
8 .211 68 " Wlltk 'oYIII. ' 8112 7 06'
tI 0612 01 " WhTlehuli 111140 866
o 20 12 00 A r A theno "8 80 6 4ft
I"OR GOV RRNon,
FOil SAT,E,
Good 6·room dwelling, de.lrable loca­
tion, one aore loti••ood garden, fine
water, house painted Iuslde and
out­
side, Ilao store house and lot. AU
lo­
cated In wwn or 1II.tter.
W.O Shtl}ltrl••.
To tbe I>t!mOllriltlc Votel'B of Oeolll'la I
lu rtlllllOnH to reqt1�1It froiD !IIIlDJ pare.
or tbo
�����uta,!!�rolJ��\�ril�e!r,;t .'�'3 �l�:�,g� ��D��
�g�'I;�CI: ria�d�J�t1r�: f�� ���ti��lea��t::
\lon 'or Goumor
D�IWC6U thlll limB Inri tlie prima,., Ilootlon
I
ahallllDdeavor tu meet tile people or the Iklycral
:��I:���r'!.��iuw:t� ���:i'c1I:�j�3t1eftJ�II�IM��
form, otber 'bun lbl conlUtution aDd
11"'1 or
G60rvll .. tbe Imparthll cDforuemeniof
tbe I,w.
Ind tbe treatment or all peolile aoa ..er,
Inler­
eat wllh JUllUce and 'Illruea. AIIUDI ,our .lIp
port. 111m
IN THE STATE.
----
I Will Apprec�ate Your
BUSiness.
F. N. Grimes.
NorlCE
NOTICE o� LOCAL BILL.
,
Notice 18 hereby given of 811 Inten­
tion to apply at the next session of the
general a8sembly for the passage
or a
I•••:�::@;���;;�;����������I;;;
At tbe IOlIcltlltJOD 0' mr 'rlcndl I lake
tbll I h
method or announcln, IIIY8811 'HlllIUlhlll.c.e for
the local bill, 01 which the following s
t e
::n �� ta:cJ::;:-�t�rI��18, �I��P�I�� tltole
UA II Act to illuorporate the
� I(T�FDR"SMJQNEN� � :::������;��;���;;���:�::.�:��. ��I�;:::�����I�:1��Jr��!:i� ::fO=,.,=!!..==l"==�",,,!=O,,,,,�,,M
...,,E,,Y.:::moo=.,,.,,�1"G"''''"Jtl"'";""!,,O,,'',,!-En,,_==_=!.=OI,,_=E=!,,,a,,.a.,,=1hI,,'=_:
' JY � � Ge.enl ....m.l.oIGeorrta. ,u.J.."" •• "uo, .Illeotlon 01 a Hayor and
Council and
:!.��Jl:t�:raz!�cl�r�bell.�L����lIacFo=I�:� other offtc.rs, and to define
their pow­
rnurU tb�::::�ltl�� .pp�blrlil.r��b'1n80!f ers ami
dut1es and for other purp08es."
1'111., 1II'1 6th, 1006.
Your relll)w mtW!n,
J R &!triLl..
roR TAX REuEIVE"
New and Complete
Map of Georgia.
Showmg all the
:New Coulltles
FREE
L R Blackburn,
CONTRACTOR.
Read the name of our shoe again
-"Kiser's King," That name
was selected for a reason.
It means Quality and Style.
The best shoe ever offered
to consumers for $3,50.
2.3 Different Styles.
for all occasions,
In aU'popular leathers, Box
Calf, Vici, Gun Metal,
Pat­
ent Colt, Etc.
"hit JO ..r Oeal.r.
M. C. l(iser Co., Mfrs.,
.1111G11ta. G.org14.
SHIBLD .aAND
SHOES,
fOR CLERI or COURT.
To tbo ,oC,el'l of Bullock Coun',
1 bereby mite mJ anouncemant
ror olerk of tbe
��I�I=I�¥::::e��ocU;:t::::tJor �ea!�t:i�I:=
rue I am adua&od bJ I dune 10 IlIIlbe oftICe
&0
the aaUsrllCt!on of Lbe
cll1Senl It elected IYer,
ballot cua tor mf will be UwakruU,
reoe1red
..lid IPPTIICIlIed R61CC���J"1I1Jam1.
Buy A GOOD FARM.
One Hundred and Fifty
acres of land WIthin one mile
of corporate limits of States-
roR RIPREBJ:NTOTI... boro with dwelling and 30 to
fal���=::��,!d'r:��f::::a�bo.:=ro: 40 acres cleared. Must be
�:t:3.�u 'tr'el1;�:.or�""iI1���.':::ro sold wIthin next 30 days.
.. ,••!Bolla' Hnlc.
T•• 'horae
roa TnallClln..
Terms, $1,500.00 cash, bal-
Tol•• , 1 ••".... Co..I, n�A to SUIt purchaser This
I be,..bJ OUDce In,.."
a _Hlda&e tor tb. a """
.
om.. 01__,er 01
I."'" CouDI,.lIIblool... aD AWceptionaI bargaIn
t1M d.moon&" tI1JDII1 ••41 .,Klf
_, 1M.""" 11 �
,
.1 ........,
CCI W_L
April 20 1906.
101 IlOIOKIL
I
'
d.o'::rO:::Jl="":D��,:.r:::=�
BIWtND" BooTH,
�=':' '_.'lIIt�':""
Statesborol GL
Eltlmates made ob all ciaNle8 of 'Work, either briok or wood,
Ind gualantee to give you satl.factlOn III every partloular.
I alao carry a lot of good brlok for .ale, Can
.ave you
money on allythlllg 111 my hue, Before ololing
ooutrac' for
LUlldlDg don't fall to give me a obauoe. No job
'00 Imall to ...
celve my attentIOn or too big for me to haDdle,
See me if you want:to buy brick.
.RelpectfullYI
L. R, BtACKBU�N,
I
•
STATESBOROI GA.
With a Full Year's Sub­
scri�tion to
The Savannah Weekly HefS.
THIS PAPER
and
�avannahWeeKlyIe.
Both 1 Year Only
'1.�41
I
•fi_Backache, ' "'The Blues"
BoUi Symptoms of Organlo Derangement In
.
Wornen-Thousands of Sufferers Find ReUet:
Rowoftendowe hear women I&y: lilt bam's Vegetablo com�und. When
100IDt
��-:.�.c;::,��!:�� �v.:t:��lb���kj!; !���lh�k!� t:k':b���W�h:ff=
......"' Tboaeaignlficantromarkaprovc
lemaletroub!H. I aun (''OlnPJote.!lcu;:.;dand
111., t.be .y.tom requires attention. :1o:u �
t.. of hooltb, aud ow. it a.U.
IIaoka.cbe and" the blue." aro dlnct
,..
e'mptom. of an inward trouble which
When women are troubled with Imp
tiW �D.r or latur declare ltaclt. 1\
uJllr. .uppre...d or painful perioo..
-7 be caulQd by dtlcued kldne,,_ or
wOI"lneu. dilplacemeuta or ulceratJoa.
... defa"C0lOont 01 the orj'ans,
that benrlng·dowD feeling. Inflamm....
.w.tul'8 requires usistnnce aDd at ollce
tlOD ot the female orKane, backache.
·ad Lydia E. Plnkhnhl'sV.gotable Com: blolltlnj'
(or ftatulenctI). general de.
pound jnst.antly asserts It. curative
billty, Indigestion and nenolt' pt"Ollt.ra­
JiIOwen tn aU thOle pocullar aliments of
iton, or are beset with such symptom.
women. It haa been the standby of
n.s dizzlDMI, b,lntneSB, lusitude, ezoit­
'DtelligentAmerlcan wOlnen for t\Vont�' ability, Irrltabilit_"
nervousnel8, sleep­
yea.... and tho best judgel agreo th�t
lcssness, m�la.ncholy.'· D 11 gone" noel
U Is tho' Dl0st unlversally success-
" \\·u.nt..to·be-left-illone" feclings, blues
rut remedy for wOlnan'" 1111 known to
nud hopelcSJiDCIiS, tha.v should remem­
_ediclne.
bel' there II one taleu and true remedy,
Reo.d the convlnoing testimoniA1s of
I..ydia E. Pinkham's Vegetable COin-
lira. Holmes Dntl fllrs. Cotrely.· pound
nt once removes such troubles.
lin. J. C. nolmcs, 01 Lurimorc, North
No other modlelne hM such n r-eco'rd
Dakota. writes:
of cures of female troubles. No other
I).., Hn. Plnkhram:_
m�dicine 10 the world h� recein!d tht.
It 1 bnve IIUt!'OI'Cd c\'crythlnll' with backauhe
wl(lcspl'end and ullquultfled endorse­
..ad femaltt trouble-I let tho trouhlo nlll 011
IDent. RofulC to buy any substitute.
r���:fi',��u�O:���.U,��,i �Ohlol(lllitl·lto�_t..hatl· FRJi:E ADVIOE TO WOJlmN.
::�nC:�.!o�d.u.eItLtN:d J:�I�llk).bk;:��::;g:
ucb ff i I Id'
Remember. every "oman Is cordially
:aft :k:�"it ;o�!�hll 1��It!':�f�rl :hOr��� Invited
to write to Mrs. Pinkham if
...b'treAtment Illude mo well R'Jd litmllg.
thcru Is UD,\·thiDg about her syluptoma
•, backacbClaad beadnchcs 8",1'1.11 gOllc and
she docs not understand. 1tJ1'6. Pink­
� �(oJlrenl.1 �_,!DY dnll.ollE',h.lvPIIII�brIR"'ml�,'
ham is the du.ughtcr-In·ln,\v of L}'dia E
�--�
LOt: ......." Ly, .. Pinlchnm, her o.esistnut 'before her de:
Veptible Corupound I suft'on.><lllltensa pain." cense. rlUd (or twenty·Ove YCSI'S sloce
II�. Emma Cotrcly. 109 East 12th her
advice has been freelv and cheer-
Street., Now York City, writes: fully given to every niling woman who
� ...... Plnkham:-
as!at for it. Rcr}arlvtco and medlclnG
"lftelttmrduty to toll Rlhnlrertng womon
have restored to health innumerablo
.at the reliet I fhR\'O found In I.ydiu E. Pink- WOluen. Addross, Lynn. Muss.
ilk !lll1Io Plnkhnm's Adyk:e-A WomaD Best I1D!1e�nd8. " Woman's DIs.
(At18-'06) _If);f. .
MALSBY « CO. (@'?)-dtltan1'!;�r
41 South Fors,th St., Atlanta, Ga. $�.OOO �!�'�E.?;!���T• _ Notcstu.kcli. J.Jllllludcducn.
I' 'I"n II!) hlndrllIH!'·. Hllnrd I\t,COgt.
Wrltp. tqdl\\',
·GA.·ALA. BUSINESS COLLEGE. MIOon,.tlt
�������l� Thomllson's Eye Water
Some »eople IJlllnnge to get up in
the wOl'ld by wearing high heels,
FITS, 5t.Vltus' Danco: Nen-ousDlscnscsper­
mnountly 0 rud by Dr. Kllnu's Great Nerve
Bcstorcr. 1jI.� trllll bottle and troRtiee free.
On. It H. K�INZ,Ld" 981 ArobBt., Philn.,Pa.
1\1. Callinlir-Perier, Ion of· I. fanner Pre..
ident of France, intend. to join tb,
diplomlltic len;ce.
U". WIDlI-O"'-.-S..-tb-lD-g-Sy-",-p-'or Child...
feetbmqotioftenst.beguIIlS,redueeelndamlJl&.o
tJoIl,aJlay. paJn,cul'el wt.nd·colle,1I5c.a boUle
The city of I...eedl, En"land, bu erected
mtbJ lor. �.wieh women',
POrtablo aud 8tadollAr,
Engines, Boilers,
Saw Mills
.
.ID AeL KINDS Of MACHINERY
00"",,.,. u.... Ca,.ri.., in doel: to'!'
IJlJllfDIATE DELIYER1f.
.., "achine", Loven l"leea end Bel,'Teruu
Write u. for ca"talo,ue. prh:el.
«c.; before buyin,.
SKIN ERUPTIONS 35 YEARS,
Sull'eretl Seyer-el,. With J.:ezemll All On'
UOtly_AThnu.and Thllult. to
VuUoura Rl!lnedlu.
"For rVFr thirty·tive yenn 1 wae I.
..
t'I:!rc 8u![ercr from eczema. 'l'hc eruption
wa9 net confined to anyone place. It
lI'lIS nil O\'cr my body, limbl, and e\'en on
my head. 1 am lixt)' yell'S old Imd
an
old Bold:er, and hl\"e been examined b,
the ';o\'ernmcnt Hoard o\'er fifteen timea.
nnd .. they I!nld there wnll no cllre for me, 1
ha\'c tllken all k1ndll of medicine and bA\'e
spent large sums of monel' for doc.ol'l,
without avail. A short tune ngo ( decidcd
to b'Y thc Cnticurll Hemedies, and
.ner
using two cnkes ot Cuticurll SOIlP,
two
bo:-.:es rf �'\ltieurll Ointment, and �.wo bot.
tics 01 Cutlcura Hesolvent, two tr.:ntmentt
in nll, I am now ·",ell ..ud completely
cured. A thousand thankll to t.'uticurll. 1
cannot flprnk too highly of t:hc Cuticura
Jtemedics. John 1.'. neach, Richmondale,
ROil!! Co., Ohio, JuIY._l7, 1005."
Don't attempt to build a new repu,
tD.tlon on the ruins at an old ODe.
w. L. DOUCLAS
-3.15°& t3·00SHOES�OE�
w. L. Douglas t4.00 tlllt Edge Line
=r.not bo "qu:lllod lit any price.
. )' f
SEVEN Y,ARS OF SUF�ERINC
l-:ndut1 .t La.t Through UI'hg DUIIII'.
Killller 1'1116.
Mrs. Sellnn Joncs, or 200 Mnln st..
Ansonln. ·COlUl., suys: HIf It had not
been for D-oan's ]\:Iducy Pills I
woultl
)lOt be nll\"c to-lias.
SC\'CU )"e:\I'9 ngo 1
was so bud with po In
In tlle bock, Illid 1\0
wenl. tlmt ( had to
Iceep to roy room, nnel
'TOS In bed s01l1e­
times sis- weeks ot a
spell. �eelHlllug wllb
Donll's 1,llllley Pills,
tbe Ii:ldney wealOlcs!J
�������I��;�;��
WSIS SOOll ('ol'rectml,
�
CAPITAL '2,5(1O,OD and Insh.le a wcck
011 the pain "'I\S
'!'dIltJUBU.MAItE1l.I1ELUlMOIlE
gone. I wns :1.:so )'cllcrcd at nil lH�n<1-
·.... 'OSHOE.THA"AIIYOTHER
ncbc!!:, tll;:?y spells, bOl'CIH'SS nnd reel·
FAOrUR£Il '" ",.. WORLD. II11ss or III uguOI·. I sh'on;ly
I'CCOllllllCll(l
$10,000 R(����v�t�'l��:,::�,�n DOllll'S l(ldney
Pills."
•
tI��:k:,=.�':.t:as"!h!�re;oJ�rr::i�tfi�:�: F':sOtl;�,.�i�I��ll'I(:e��el'�U�I�el�s �
bo%.
=.rr:.r.�!c�'h"ye�n�rD!�:r::1J�!':f����
.
\
'. ";
Ir.to
...-=::rl::t,:h:�dh��e":"lr�:l:; THE
ETERNAL QUESTJON.
vlluelh.n.n),oth.rSJ.!05hoe. Mrs, Stingy-What do you
wnnt to
•r.ilr.'II'J!II1J.;:_:.
leave us for•. Brld8"t? I'm oure
w.
:uif:'�ft�ft�· have treated you ns -one
at the fam'
•
DO l"ba�ltute. one K8l1uln. Hy.
Ie ae1ft. and price .tamped on
oottolli. Bridget - tndade. an'J you hov',
,Jfl{=:::ic':t-!t3'�'nDt""6'l""" ma'am, an' Ol've stood It long ,nough.
1I'.LDOlloJl.AM.t_.__ l-LII..
-
•
Views Showing the Devastating Effects of Earthquake and Fire in San
francisco.
It I. now «;'oldod thnt the 014 lin..
of tho cltv \\"111 not b. 'ollowwl, but
thu t 11I8t(,1I111I0\\' thorQughfnrel will be
tl'IIOOII. nil IItl'(!llt" mnde wider than
rOl'lllel'l.\·, IIIHI It IIUtrOl'1II 8tyle of nrehl.
tecturo udopted. I,'or two yeRn DOiliel
BIII'uhnlll, un urchttect, hlul LJopu R,I.
tilting for 11 clly bCIII1t1ful. He lind rBI.
11(:(1 1Il8Ul' blll!l{ICSH 111011 to hl1 Rupport,
but his I1I1\11H woro uhnmloned by tho
clly nllt""ol'ltl�s only two montll. ogo
us beYPllCl nil rcnsun In 008t.
Now, tile twln dlsustur or cnrthqunko
IIIIlI ttre hns mnuo pbsslblo' the nceom.
pltsluunut of Bnrulmm'a dream, which
It hrul IJl�1l ndmlued by everyone
wonIiI trnnsfol1l11 Sun F'rnnelaoo Into
the ll1-Ost bClIlIllfttl elty III the world.
\Vol'k will lJull"ill nt once In Pllshlng
Bllrllhlllll's Idells to comploto develoll.
IllCllt. lind nil (ho. 0I11111cll1l1l of1lc1nlll
nrc ollthnslnstic O\'er tbe outlOOk.
�lllrOI' Schmitz expres8ed his lIellght
wlUI the Illnn tor tbe oow Snn [,'ro'll­
cisco.
"The �'bolo city will be remodcled."
sold Moror Schlllltz. tlWc will start
wol'l;: rh:ht Ilt Iho \\'lIter t!'Ollt. E\'en
the terry hous�, whIch 8ur\'l"ed tbe
Ure. 1\'1I! be torn down and 'replaced1"HCl ([DINS OF 1"11" STAXI!OHD
MEllORlAL
CHURCH.
'rlJe cnstel'll section ot the country
Is lonclu thero Is n bole tOil tcct wide. Iollly IIOW IJegllllllllg 10 renllze the wldl"- The I1s11hnlt Is turucd up trom tho cen-
8prend IIntulc 01' the Snn
FI'unclsco tl'C ot this hole 1II,e the petnls ot a
dlslIster, Tho 1)I('tlllc� at IIw
\\'I'ct!ief} flower, 1111(1 trQm It Gomcs n stream
otl11111.1 hlll'IlIIl';: clll IInw coming III tell cleur watcr. No olle cnn tell wbethertll(> story ns It "!1S IlIIposslble to tcilit this slrclllll comcs from a brokcn mul.In Rill' othel' \\ ny, or fro III n brook which used to runThe Illost tumblcd nnd tnngled dl .. down EIghteenth street.
trlct 111 the city Is 1Iot tIl('
Hontlwrn Vulellcln 110tel snnk toa teet Into the
fringe at Mnrlcct street. the nreu
"h('re ellrth nnd t>ltched forwnrd Illto the
the de\'nstutlon WIIS Widest nll,(\ the street. \Vhl!1l tha debris
ot tbe hote>l
ALL THAT HllMAINS 01,' GItACE
CHUnCH. STOCKTON. AND
CALII,'UHNIA STREETS.
GnACIil CHUnCH BEl'OruJ THE
EARTHQUAKE AND FInE.
loss ot llte grentest, but au n little
\\'us clcnl'oo' nwny It wus found thRt
strip between Harrison and Vnlellc!n,
the IISphlllt PII yelllent betore It hod
Seventeenth nnd Nineteenth stl'C<!ts, It bulged upwllrd
to mnke It D1£1lllld tour
1\'8S In tbls nren. thnt the Vlllenc!:)
feet big-b. The hole Into wblch Ule
Hotcl sonk hlto the earth. Tho block
fonndations 511111, Is fillell with water.
between Eighteenth nnd Nillete(!llth 'l'he big tiro
-oblilerlited tho old Chinn.
streets IIno Vnlcncln Is twisted 011t -ot
tOWII for \'er. Mn,ror Schmllz hns In­
all apponrunce ot honses. Tho CIII'
formed Chlct of Police Dlnnn that all
tracks I1t ono plnce run In n wn,·y line ot the
Chinese now In tbe city will be
trom one side ot the curb to tbe othel'.
collectell lind plnced In and liear Fan­
'I'be Ilsphalt Is brolton ns thongh g'l'('nt talm's
"'nl'eh01lses. nenr Fort Mnson
bubblcs lind forced thell' WilY through I
nud thnt the new OhlulIto\\'n would b�
1t.
10cntec1 ot [{unter's Point, on 'the
_At the corne�r of Bightacnth
nnrl '-n- southern extl'cmlt,' of tho county Oil
A SECTION 01,' THE CITY DUIlI�G
TUE FInE.
b'1l0N'I' Ob' 8'1'. 1,IAIll:'S COLLhlCllli. SHOWING DAllAGE
DONE BY
• F.AltTHQUAKIil.
,(A It"lli"!" STHEE'f All' E:OI:XER 010" ;:'lllti'J".
I '�'III offer two unbroken lines of sky·
,
Ji;('I'nllers, 1_'l1l'ollghont the city Improvc-
mcnt will lie CllI'I'lo(l 0111 ('xnr.tlv OR Mr,
Bllrnlllllll hilS IId\'OClitcLi ful' t\\:o ycurs.
"Wl' will 1m \'0 n great boulc\,lIrd and
terrace lit TwIll Peulis. nud the sC"crnl
IlOW pnl'l{s nnd othor belluty 81l0ts con.
C'cl\'Cd by tho fll'chltect IIOW will be COil.
stl'llctcd. The chunges will cost tens
of mliliolls, but Ule rOSl1lt will be thnt
Snll 1"1'8I1CI5CO will stllud liS the Illost
br.nutlfl!1 of nil cities, I predict thnt
there will be nothing to compnre to the
Ill'\\" city In belltlty nnd utilih' WI.'
wel'o too crlllllpe<1 In 0111' b,;slness
'lunrtcrs. Now we nre going .to bn,'c
plolltr ot elbow-room, !lnli, beSides, 1\.1.'
will I1I1"e a city thllt will delight the
��:��. All the
old ugliness hilS gOlle tor.
"The now SIJ"n Frnllclsco wIll tio bet.
ter than the old, liS WtlS tbe CIISC In
Boston, Chl('ogo, Sellttle, Gnl"estoll I1ml
!�IIIt1lt1ol'e, but on /I Illllch 11I1'ger senl('.
] hlrty dill'S will sec GO.OOO mcn nt
WOI'k III the burncd dlstl'lct."
The dclh'ery ot t�cgrtlphlc I:1CSSRgCS ,
'
to perSOll8 In 81111 11'I'II1lCrsCO was 1111
Impossibility. 'l'ho lIloliEcnhoJ' r;ol'\'lce
�f both the bIg campunlps Wils parol.
l zed,
.
lieU,. 'V""'um the Towrr. I 0". Ublll.ltcfI,JI ElfI.ctrlclly. I Ilenclllc.(n.el In EtlKlancl.A�lother Hollun cnmpnllllc, ouly one It Is IH'Ojloscd to dispense with clcc- Tbe Benedictines C!'Om l\'!'II11ce, whodegleo lower In ftlllle I"lIn:1 thnt or Ven·' trlc light In the strcets of Preston, hll\'e seUied tit :'IIah'CI'U, ElIgllIlHI, )JII\'O
Ice, Is throntellell,
.
Tills, Is th9 gl'el.Jt Eng-Iandl
nnd to substl.tpte .In<;nndcs- merely COOle. home ugulu. King
Ed­
bell lowel' of the Catheurlll ot Lccc('. cent gUM lumps.
Ad\'ocates or. tilt! Wtlrd� the Confessor:, founded n her.
one of the hftlost III ftnly-:nbout:,::OO chnngc consider
t!Jut tbey ,\'1Il get a mltnge nt lrulrCl'h, Ill\d urtcr tlle Nor.
teet. It!--: ,\I.w of gren�,II'ltl,\ult��' •• t(R
better IIg4t tbJlU 4Qw at cbep.per �ost. lllllll conquest, In lOG6, tbe
lIerrultllgc
��:'��I��:o��sd��el/Oo. tbo (Jully
ringing or
bOClllllc,a Benedictine prlolj,.
Ne. FI'r.iich·Htlllnp.,
_
Tbe ll�\y .If.rei.lch JleDqy stilmp 'wlll Prince.. Em.. '. Title,
bc printed In two colors, Rnd will ben 1', . King Edwllrd hns
ordulned tbnt
like tbe otber stoml> of the Uellul.lllc, Prlocess Ella of Butteubel'3, tho future
n tI�ure of • wom.n sowing ••ed In ° Queen 01 Spoln. oholl
henceforth be
OelIL .tyled ber royol blgbn••••
--..
-- - -- --,' _ .. __
.
All1mlnlllh tmct LII....
Aluminum nnd I.nd will not .lIay.
Th.y mix wb.n· mell.d. but .ep.rut.
When cooliOI.
\
liner.. In "[exleo.
,
The Boer colony, estllbllshell In the
St:lte of ChihUll hUll. Mexico. two years
ll!;O. Is dOing well. The cOlolllst� n1'O
l!lylng up nloney. l'bey hu\'o dlsllensed
with �rexlcnnillbor nntI nrc doing their
OWI1 work.
.
The Cnnnh'J". O:rllnll'e CI'Op. 't
Last yem"s PI'Odl1cl'lon ot orunges In
I"bl!'! country wnll 10.000,000 boxes, or
probnbly 1,000,000,000 ornng"u.. Th.t
I. nn .1I0w.nce of twenty to e.eb !Do
h.blt.nt.
Ha" I. tbl. for & .ubj..t lor a d..
IIale for a literary _lelyT Tho HI,b.
bridle LIterary Society mct at tbelr
Iciloolhoulo Bouth ot town IOllt night
and dlscu••ed thl. quelUoo: "Re­
lol""d, Th.t It I. better to II•• wllb
a slouchy. goo4·naturedl woman than
II I. to live with", neal, t.ldy, nl-na­
tured ,,-oman." It "011 decided It waa
'better to llYe with a neat WOmao._
Atcbloon Globe.
RICH MIN't INeURANCI.
Th. Million Dollar POlloi•••nd the
Plopl. Who Ha.. Th.m.
M.n with "'r,. "'.uraneo formorl,
.ce.lterod It among many companlel
oays World'. Work. Mr. John Wana.
maker. lor example. b.. '1.500.000
IlIIIIrlnce In elghty·nve poliCies. Far
a lonll time be olrrlocl the Ilrlell I�.
luranee ID tbe United Btltes. DurlnB
the IMlIrt ten yea... , bowovlJr, very t10b
men have taken out large Bingle
pollcle•.
Th. 6r.t '1.000,000 poley evor I••
lued was talNo out In 1897 by Mr.
Goo". W. V&IIderbllt, .t tbo oc. of
thlrty·a.e. In th·. Mutu.r. It I. a 2()'
payment IIf•• 20,yeor dl.trlbullo. pol.
Icy; !b�t 18. be I. to pay a y••rly
premium 01 f36.000 for twonty ye....
At the .ad 01 Ihl. lime bc will re­
ceive • pald·up polley of U.OO�.OOO
and'. caab dlvlde.d. II tbe polley'olOd
been taken out twenty years ago at
tb'a same age, he would have paid by
this lim. tbe BUm of nOO.ooo In premo
lumB, whteh at .. per cent. at
com·
pound Interest would amount to
near­
ly '1·.086.000.
The most h'08.vlly Insured man In
t3le world howevaT.. Is probably Mr.
L.. Rodman Wanam.llOr of
Phlladel·
phi. woo carries $2.000,000 In the
Mutual, 1n nddltlon to
losurlincI
In other companies. Mr.
Wannmaker
llnt took out his lniuraoco In
th:)
Mutual amounting to $200,000 .t
the
ai. of H. At 36 ao Increosed It by
two aMllIo.al pollcle. al $100.000
and
'60�.000. F1,. years IlLlI'lr••t 41.
he
took two addltlon1l1 policies, one
of
$1.000.000 and the other of $200,000.
ThIs tnal(cs his total Insurance
In tho
company $2.00�.000. on which he p.)'B
0. yearly premtum of $63,226.
Tbe Wana.maker family In
Phlla·
delphia carrl.. a total 01 $3.885.000
I.
Ufe Insurance. probably more
tbu'll
any other In tb. wQrld.
T'nc largest policies of course,
cost
no more proportionately than
smaller
.
on.:!s. Str&lgbt lifo Insurance of $1,000
at the a�e of thirty CQsts 120 a year,
For the Bame man, a $600.000 p�lIcy
of the 'Same kind ,,'ould cost just
flv..
hundred times as much. or $15,000 .
The hugest sincle premium
ever
paid wa!J $663,023.28 by 8,mn.n
In Los
Angt'!es. It l\'8.s. tor "':1
Incomo policy
or annuity In tho) Mut.ual. It provided.
a life Income i-or ilimself and at his
dea.thl life . Incomes for his
children
Illld his six grand-cblldren.
But all rich men do not carry
life
losurnno:e. Mr. Andrew On.rneglo,
tor
example, doas not belle,'c
10 It, and
does not carry a stngle policy.
The
same Is true ot Mr. John D.
Rocle-
feller.
.
Lau,,""" If. ,M Aid
to Dlg�ltlo".
Nothing else will w·ke
t.oe ploce ot
good cheer and
laughter at m'Cllls
or any other time
In the ho�e, There
Is n vlbll
connection bct�\'eeR ami­
ability and
ulgestlon-between good
cheer nnd assimilation.
Laughter 1"8
the be1Jt friend the
liver bas, nnd de·
'Pression, or
melancholia, Its worst
enemy. Numerous
eX'pertmenfs bave
shown that mirth Bnd
cheorfuln-ess
stimulate the secretion of
the g'.lstrlc
juices, and are powerful
aids to diges­
tion, Yet. kn-owlng tht's,
many ot us
sit as gloomy ond
abs-orbcd at the
table as at a funero.l.
'In many homes.
scarcely a word Is spoken
at m-eai"s.
outside 'of request'S for a·n
articlo of
food.
Tho meal hour onght
to mean Borne­
thing besides supplying
a mere ani­
mal function. 'I:he
bell which calls
the family to the
table ought to be
the signal for a good
time generally.
w.beD all cares should
be Lhrown orr
and everybod)' appear
at his best.
It ougbt to olgnnllze
th. Ume lor
mJl'lh and langh"er. It ought
to be
looked for"'fird to b,. the
members of
tbt! !amlly aa the
tCCeS8 or noontng I.
looked forward to·by puplls·ln
schools,
&8 a let-up from the
strenuous Ilfe.­
Orisoo Swett Marden·.
In· SllCces.
Magazine,
FOUND OUT.
A T".:QI·d NU"1It D:.,·oYeftd
It_ Y.ftl!C!I
NO'one II In better posltioo to
know
the "alne of tood and (h')nk
tllnn •
trained Dllne.
Speakloa of eotree a nurle
of Wllkel
Barre. Po .• write.: "I Ilsed
to drink
Itronl (.'(Jaee myselt aud
lurrered greatt­
J, from beadachee And
Itl4ItCf'stioD.
\VbUe 011 a ...-1I'1t to D1.f brothen
I had
It 100(1 cbnnce to try
POltum I,'ood Cof·
tee. tor tbel drftuk 'It
lIitogcther 10
pla('e at ord1nllry l'otfee.
lu two weekll.
after u.lna l'oltnUi. 1
t"und I "'nl
mucb beutt,ited lind Onl1lly illY
h.,nd­
Ilcbes dllu'lpelu�l aod 11110
th� lIulll:es-
1I0u.
"Naturftlly s Ita\'e .Inee ulled
Postuw
among IUlll11Uentl.
ODd hnH ootiCf'd •
marked bene6t wbere
rorreu bal boou
lett off nnd .Postum
u.ed.
"I -obser"e a cnrlons
fact aoont 1'01·
tum Uled nlooll,
wotben. It greael,.
help. the dow at
milk III l'OI'eR where
colfee II I"ellucd to dry
It uP. and
where teo <?RUIH
",rvonSlle.l.
"1 dod trouble tu gettlug
1I�I'\'I1Dtl to
make PO.t\J1U properll.
'Chey 1II08t ai­
".,.1 sen. It
before It hili bt'p.u hailed
JOOI elloll,lI, It
lIi10uld bft bollc..l 1li or
20 mlnote. uud
.er\·ed with ('rUIIIII,
whitll It II ('e�t8Iuly a
delldolll he"(lr'
ttll',"
"TIM"'I ......op
.. lor I'o.tum.
STORMS PLAY HAVOC.
North.rn T..... aootlon of Arkin...
.nd Vlrglnl. Hard Hit by H...y
Wind Ind R.ln.
Extremely heavy ralnl. destructlvo
wind. an� IIgbtnlng causod sOrlOUO
,washuut» on t.he railroads nnd mucu
damsle In oorthero TelOS Wedoea·
doy. At DenllOn forty...lgbt Itoura of
ratn fell. II&gregatlog 5 8.4 Incbo•.
IAt McKinney and about Ibat clly
"'Iod aod rain destroyod a number or'
tarm hOllllCB and loJured Bovern.1 peo­
ple, All wlrel were put out of b"sl·
ness. The storm swept a clean Ilatb
(rom muus mdgo north"""t. I't>r elght
0111es, It. tr.ck bolnll 200 to 400 y.rdo
wide.
DIlI",s nnd vicinity r"""lved a bard
laiD, Goodin. basements Bnd
under­
ground WDrohouses of bUsiness
ftrml:l.
In tho vlclnlty of -Dalley, I. Fannin
coullty. twelve houses were
blow�
down.
H Ita Ark.nul.
1'h� entire tOWD ot Huntington.
Ark,. was inulltiulecl, Reveral
buildings
were destroyed and all wires
blo\\'n
down In that vicinity by a rain
nnd
wind stol'm Wednesday night.
The
town of Mllnsfleld also suffered,a
ware­
house nnd two srunller buildings b�
Ing destroyed. It Is reported
that sev­
oral fatalities occurred, Crolls
werD
badly lIamaged.
At Newport Newi.
A violent wind storm, preceded
by
n violent electrlcnl display
nnd nc­
companied by u hell"y fnll of rllln
anrt
hc.ll, 1Iid consillemble damage
nt New·
Ilort News, Va" WclineslillY
nfterlloon,
Rf'Jofa wel;e torn orr halt n
dozen
houses, scores ot ti'ees were
torn up
by the roots. Innumerable
window
gll1sses were snl(lsl�d nnd telegruph
nnd tel ellhone systems
were derang­
ed nnd ruany buildings under
con­
struction more Or less damaged,
•
Nearl), nil of lhe ships In the
har­
bol' dragged their nnchors, Reports
flam the country sa)' tbe
orchards
fared badly, nnd the trucltel's
will
lose IreavUy. 'S�n'eral men
were
cllghtly injure1 nt the shll) yard by
tolug blown off !!catrulfJlng upon
which
they were at work.
POLYGAMY C.HARGE STICKS •
Majority of Inve.tlgatlng
Committee
Is �galnlt Reed Smoot.
A Washington special says: A !loll
ot the senate committee on prh'lIego9
nnd elections Wednesday developed
thnt n majority will vote to
sustain
the c)}arges ngalnst Sennlor
Reed
�moot. but thnt the full strength
ot
the opposition cnnnot be held
for n.
repol't recommending the
expulsion of
a oenntor which WQuld require
only 1\
majority "ote of the senate,
In view
of this sho\1.'lng, those who
bellevp.
th'd ch:trges against the Utah
senator
were proved, rlre fieeldng nn agree­
ment by which a.report CRn be Il1pde
In :avor of unseating -Scnutor
ISmoot
an,l withollt tnldng Into
consideration
thq constitutional questions
Involved.
If thl!; is done It would len.ve
to the
E(illnte the determination ot the ques·
tlon whelher a majority or
two·thirds
yete IR rcquired to unseat him.
CONSTABULARY
UNTERR·IFIEO.
Small Force Enter. Mining Town
In
Face of Dire Threat•.
A special from Mount Curmel, 1'0..,
states that trouble may
brenk out
,,�oln at any time, owing
to the tn-.
tense bitterness of the residents
to­
ward the constabulary, All the peo·
pie who "rere shot during
the recent
rioting arc alive. although
severnl are
expected to dte. lDesllitc
the threats
ot the citizens thnt
l!nother battle
would result if any of the' troopers
entered the town, four squads
made
their appearance on the
streets early
Wednesday. They were all
mounted
and had their carbines -unslung as
thqy rode slowly through
the place.
Hundreds of l)erSOns gazed on
them
with astoolshment, as no
one dreamed
the constables would
venture Into
t-OWD with such a small
torce.
China Becoming Civilized.
A Pekin dl.p.tch oay.:
The Chi·
IJeso board of education,
In order I.:)
II\1t n. stop to the pra�Uce of
blnd:n�
women's feet. has IBSued
an order'pro­
hlblting t.he sale of small
shoos.
HEARST C�REa FOR
BABEa.
Sr..:in of $100 Given EVlry
Poor Llttl,
On� Born In
'FriGO•
A pretty girl bab)'
came Into thd
world In f.:on FranciSCO
Tuesda,.y In
t.he nliiternlty hospital,
eBtobl1shed hi
William Randolph Hearst,
who bas
(ione sb much pel'sonally
and through
hll: newspaJ:el's for the
sutr:erers ot the
plirthquR.ke nnd tire.
ISorne days ag,1
Mrs. WJIlIulYl Ran'dolph
Hearst BJ).­
nounced I.hat e\!ery poor
child born in
the m:ltel'Ultr hospital
would recelvlJ
{ICom her $100. The money
was very
Ilromptl)r se.nt. !lnd the
mother named
t,er "Millicent Hearst
Van Lurnnder,"
WALTER ASaUMES
DUTIES
A. Pr••ldent 0'
a.aboard AI. Lin.
to Succeed B3fr,
IAI Norfdlk. Va., Tu••day,
Alrroct
Walter became president or
the Sen.­
board Air Line, 8ucee.dl.g
J. M .
Barr.
Mr, Wulter, In. tls&uming
the presi­
dency of the Senooard,
announced that
ho had no Ide••t
thl. limo of mak·
Inl any cb.ngel.
.-'
.lltl'''' �...
IIcotllnd Yard, ...ld.I, known .. til.
.oadqu.rte .. 01 tbe London police. I.
I h.IIltorlcat placo, said t. havQ bleD
the Rite of 1\ palace where
kinds of
Beetland were reeelved
wben tbe,
name to London. It I! near
the ban,
<llIetlng hall. Whltohall. Tbo
Seote�
kings retolned pO.lloBslon
of It from
9[09 till tho robelllon of
WIIII.tn of
scottnnd. Milton, Blr Christopher
Wron nnd othe:- notables
lived tn 8cot·
.nnrl Ynrrt,
Tbae Irttelel Ire c,,,,(,,II, .Jede4, aa� )'ou .n
.an to
IDd IIOmethlq t9 pte.tIe ),0.. AII.re lIIu
•• ,aCetS Iq lh.
atft ..... fouOlt '.tulele e.ach calli. It alao
tea. ,oa how
.Ia), eo"pona It will take to let
tbe premium 10. CbOOM.
CoOtI Luck altlal I'D_d., I. the be" oblllDabte
••
.., price, becauH llricU)' pure u4
al••YI ,all.ble.
The low price. 10 cen" (or. poubd can. I. made "a
..
Ilble b, the eaormou.l.ale••.•ad the premium.
are
o�O'"e,ed muel)' .1 .n laducemeDt to
new purchane ....
the cost o( ..me belal -=o.,em b, lowel' coat o( .klp­
taeat la �.r Iota.
... & M.t L. a MJ I.
.....
,,��:.� l·io'f;.I!I·lf�!:..:nt:.tn:. '1�� f.I1\'t
�1��ellhL:d:II)I.Liln�lt)��:YtN�: I!::�
aad
4 ."lIon. of J., a:. M, mixed
with 3 ,.11001
all will paint a moderate llaed
bo"te.
C. S. _-\ndn!\\'I, lo:.:·M.yor, nanbur)" Conn"
��f:�et. A'Llinl:!,kl!I��i':::d!�.."e.r.
1.,0
1'lAllS"1' YOUIl HOUSE.
111 per cent. ootnh1!.. leu
Inowed to In,.
r('.i�lent where we han no qent,
00 ..I.
.J( r•. k M. to property·own.".
at 01ll' re·
'·�t,�,I�''''io CONGMAI\ l MARTINEZ.
�n��ew 'lark.
AT THE GOI.DEN GIATIII.
"I jud,e that bo t. In the
.blpplDI
line ot bUBlnen,"
"What makes yon think .0'"
"flo I. alway. talk la, about
.....t
bo I. loin, to do 'when bll .hlp
comes tn.' "-Rnn F'ranctlco
call
DR. PRICE'S
WHEAT FLAK. Ol....y
FOOD[utlillua·. present
constitution ",.1
adoptoo FMlMlRrr 10.
'867.
tlewa....r OI.lme,," For c.ta...
b "ha'
eo.laIla U_"I'rl,
:���D':t�o:�II:I��la.�!�t:rh�:��f::��
��,Irln�!�a"�:����'�It!s�lhr:U��:��er�:=:3
�iciZ�,: lh:-d�����.n:hr:;,:,"��\:����:rd
to tbo good y.,)u CZ\D ltolJ�lbl)'
derive IrolO'
I hem. 11",11" On:tl.rrb Oure,
manula'tured
hy F. I. Obene. '" Co., Tol4tdo,
0 .. oontaiDe
no IU", tJury, aotlll
,,.katu,Jnlerually. notlDg
lllrc.c1r upon the lJ oQll tLlld
mUI'oullllurf..oel'
altlte 1)'11·111.1. bl1ylu� llall'l
Catar b Ouro
tie ure ),OU J;;el till) lIulluluu.
It 18 tftken in­
to Dl\lb' aad madtt In Toledo,
Ohio, by B.
J. Obooey &, 0,
Tel!l·lmoulall!reo.
������o?l�f1�1::li� 'PIW:'t��O��)::,��:�::D.
All' cn811es-;;�-bUilt-ona founda­
tion ot Imposslbilitics.
Vou will Dol Rn<l any othir food 10
<lell.lou.. Tb••tomaab will nq
.......
10 lid 4lgestlon. N.rvoua one':.llf.. menI6lYl",r.
phyalcal .tnDpb l1li<1 ........
I.tlon 01 the bowel. lollow It. dAllY u... It'. a food.
DOt a ma41c1u.
....... .,..._...............
. .
.
11IIrIt1 .....," II....at...., IIII
.. � 01",,/Ib
.
••":z_ �.7.�.�':e.&f
.
Dr, I'rIoe. dill fa.OID 1004 '='I:=Ij,1.�:'::B'&J:::'
0"1.111 Bali...........
10 CINT. A PACKAGI
YMuII•••mYTI"mAmM_
ONE! OF MANY.
Hicks-Doe. Ih. tako I. board....
!
Wlck.-Sb·b!! Don'l .pe.k 80
loud. B'ftt between you and me
"take
tn" Is jUlt tb. phrue.-Somervlll.
Journal.
STOPS BELt:>iINc" RT
ABSORPTIC,\f
-NO ORUCS-A NEW METHOD.
'I
Pre.lu._
'or You
A Do • .or ,v.ren
Free-Itaye YOG Acnae.
lodls.,.lIon. 81Glnaeh
Tl'Oubl .. , .....
"I'uhtr He.rt� lUny !!ipeUII.
..hurl. U",l1th. a.. va
the 8tomlWlh T
Bitter 'J.·.lIIte-&d UI·t'.tb-lmpnired Apo
pelite-A fee lin" uf (,,'hlt..... wt'i"bt
...lid
plliu over tbe IIIlOIII,1\:1I un,l
bell't • .om...
tlull.... 118UilCil. ..ad ,uwitlnal, 1.1.0 lenl'
..lIti
lIick hC'ad8cbe�
WlIlit CIlUJn it! Anyone or.1I of thu"
E:<ceuivc eatina and d"inldnl- abuse of
'lunte-alJltiety Iltld dltpceaiou-mept&j
e••
fort-mental "'orc), lind pbYlical fatigue­
bdd &ir-in.ullilli�nt fuod-ftdelltary
b.bita
-UU5eDce 01 tee,. -bollin" of food.
U you lutlel' 111..1111 tlJi. IloW'
deatb lod
milllt:t3.hle eli.tenc.r let UI Had ;'ou a ..m-
I)'t.! box of
.Mull'l AntHJelch Wafers ..bI�
uwly frett. b40 dl·up. J.JrUIf iDjure
tbe
IitUIIUICb.
'
It .tol" bclchin� ..ad eurCi I. diaerued
ltull1ilcb tJ)' abtlorbm" th. foul
odotll from
undl.waled rood und by impartinll activiL,
to the Iininl( uf tbe .tOUlIiCh. tmllblinl it
to thorouCbly mix- tbe load witb tbe/:trio
fb�ji=_b �fb�o!::e�i,:.L:o�:tn 1.=
Iliuia.
.
GIJ9d Luck Baldn,' Powder II .uch I ,Rlllt
flvorite with rood cooka that w......hippilll
It to irocers in car load lotL 'Dtl. melnl a blr
..vinr to UL Now. to Ihow our Ippreciation'and
nUl further incre... the lalel. we are dividinl
thil car-
101d .avinl with you in the form of delirable premiuma,
�I ablolulely free if you use
GOOD LUCK
Baldng Powder
GOOD FOR 250. 145
Send thi. coupo'tl witb rool' nlme
and luldre.. and your druGlfi.t', name
and roc. in Itamp. ur lilv�r, &ad w,
h��e �u:fJ�r Y��ed A�B�: 'A::ti����
;�Xl�et':' I(��� f'oi:.1 .:ul� �-:::!rJo�e· ��
I'Ch8ltC
of lRoro Hftch Wakn. You will
tind tht'm iuvaluuhle for I�omaeb bOll-
�i�L���e'�b:A��rl�J�ol';j to��r= 3d
A:vt!., .Kock uland. 1.11.
,
(}iue Pull .ldtll't.. and Write Plaittly.
All dnISgillt". 50c. per box. or by mail
upou receIpt of price, Stamp. nccepted_
GIRLS WII.L BE GIRLS.
Agnes-Algy Is making Bheep's eyes
at me.
Pnndora-I al"w:n.ys thought him a
mutton head.-Judge.
rhero's lots· or funny tJJlngs 1n Ufe.
We otten notice bere
rhe ehc:l.pest .man Is ono whose
wife
I nslsts on ·ClI.lltnq- "dear."
Cardul ReUeves' Pain
Caused by curable fe� diseases.
It acts directly' an woman'. ddfca�;
organs/• and
restores ·thelr natural a��Ity. By mAklnr
the organa worK;
nonnally, pain disappears, .�rth
returns to the system, l'OICI to the
cheeks, and the frowns and
wrfilklcs of sufferlnr are seen no more.
Mrs.
�€�ni�cwritcsA:"'Rluffcred I�uatll"I can � say I am 0cured," Try it. f' Seld by all Dnaglsls .
,
WOIDan'S
Bad
Days"
Pillow
Il.!!I air
draw nitrogen' from the
ir
PEAS
large amounts,
phosphoric acid
in sufficient'
�uppliedand
to the plant.
The multitude of pu�pose8 served by the
remarkable �ow pea, are'told in the 65:p�ge
are
illustrated book, "The Cow Pea," which allo
tells of the splendid result;s obtained' froQl
T.he boole
fertilizing cow peas with POTASH.
I ....
..
is 1ree to farmers for the asking.
11. 'OPULIST PIRn ' Trlvelln al. Iy St.,. Wonderful R.port .Id. i
Morgan Made e.••"I).�••Il•• III••••".::1UIELY TO 1111••0. hleh Fifty Y.I,. .,0. To'The �mmon. Co. I' Cochre n, A Hit In Pulaski �By W. II BllrruIIKh., M. D. Gu., Mul' D.-Hun. � LET US fUR'NISH YOUR HOME
Judge Hines Sees No Use in It i. woudurful tu couternplat. Comes to Express
Gratitude
I
Th,",,", �. M"I'�"", .Jr .. "I' Snvau- t .
Trying to Continue.
the olll"'g-" iu pr,io�. ill trllvHI, for Seeming Miracle
l uuh , IIddr.s.p,l" luN" Jlhthert"g 'W
aiuce my boyhood. 'I'uday I.he
of 1'1I1.,ki citiz,,"s ill Io.hll'f of �
Atlanta,Cb., Moy 4 -Judge K. rllilr08rls OLlt, of Brunswick offer
001 ,I. fl. �:.till t", day. H. �
Hin••• tho 1.11,1"1' "I' I,h" puplliist, fUI' '12,75 p"s,uge tu New O r :.on.
M.dloille Con B. Obtained At .lroll�11' IIrgfld "1'011 the peop!- �
party I)f t'�1l ""10 of Ueorgin, and r"I,II'II.
The Simmons 00. the tlftl,.y vf .tiokllll{ I.u�';ther III �
l\at.d to,dllY 11,"t tho eonfereuce Ju v.uro gnu. by a nnsscnger
bnhulf uf the ::;olll.h Geul'!pII cnu- I®ll
of prominent 1118 III hpr. uf hi. dust illeil fur New Orlenns left Probnhly
tho most wOllderfull,IIdllto. Mr. Ml)r�nll was m".t �
party. ealled "I, his (,In"" bv hun llll'"""'IC); on the T'lllahnBs,'o thillg
001 D,lIillgh.m'. PI�lIt
I
corrliuly r-ceived and iliad. II hit �
for today. 11118 IU'I'II Pl)st.polwd fil.t"gu «oueh, drivel! hy l\ifr. Hor
.•J!llef'! hUN, accomplished of t hu w n.h the crr,wd. �
,1lDt,i) 'J'u"lI'flhY, ill «rder l,hut us ItI\ t • At Mrs, Pt'ck'4J,I,\\'Hllty.tWCl 1111111)'
which huv« tnkl:fll l)lu,'�f1 CuI. r�Htill'8 iJllititlOIl Oil the �
many popUlitilM llf .,rl·)mInUIl�'lj 118 turles d ist.u nt , hu changed to the
c.I.IIHt to Iiilht ypster<iuy. J L. diatrunchisemem. issue WUB8tutt�rl �
pO.8Ibl., Inny he III uttelldllllCfJ It. 1'\ 1·11 W' gnill)( from �t. M.nry'! tv Fiuger
cume to the ature or tlHi to ".1 nUl' lit' I)PPUSit,j,HI to Lhti �
"89 Ieared when th� tlleetlll)( \\'1If! Suvuuuu h. I-jt. Mnrys had three Simmons Co., to
toll Mr. ::iii'}" movement 118 u uwts« Ulld duugur-] �
first thad lor Sut,urcluy I,hut it I iII,'. n] .tna. couche •• one t roui mous thllt pluut
Juice Liuim-nt uus ot pres· lit. ,He Iuvnrs lottillg I�
would La • har,1 Ill"tt.er for nil AU�II"t" and one from MillPdge. bud oecolllpilBhAd
tha Ilnpossible well ellulIgh alone, yet he I\\'oliid �
those invit,ed to n.LtOlld, "lid it, hilS ville. The Snvallnah .tuge ohallged nlld that
ho hllil ouee more leCllr- be willillg tu obey a legisilltive �
,ince d"vel�pljd thnr, by pUliltpon· horses ulld pU8slwgors, nud 8Lurt('(( bd th� lieu of his right arm,
whioh 1.h!Crt!8 011 the KUbJect, whetlwl' rOI' �
\\'8 givn yflu lower prtcea hHOlLl1SB \V� buy iu graater
101( it until Tupsdny prllcticully for ::)1I\'nllllllh, VhL DarleLJ, cr08S.
ht: CIIU naw )'U.ise to hl8 tlhoulJtlr. oruguill-.tlllsfl'!l.IlClll'i8emsnt, Mr, @W
qHn.llti�I'�s und go-tt th� l(lwu�t prices. Whll.t you 81lVa In R
all of t.hOHH IIIvlt�d L..:UJ) uU prulwlI\'. illl( nt. 'Old Fort Burril.lgtoll, 011
Iu the prOtlUIJOH of WUllY people MorgUIl iillid there was IWI,rled �
I>UI"Uh'I'lA h ... l'u will pny till) ftolght ann t.llrw filhow 'vou a
Bpo·"I·n' of 11 81'tl tl' J (Ig
"I H II d d I' h
fift..fu Imvilltl, K'-i�JI' "I' II'I't,1l our .·"eu",1 s'II'··o ",'Ivertl's"(l 1:0 tbe
--!t 1U
11\ Oil, II
.
(� thl1 AltulJluhll, twollty-tw0 mileM r.
0 un Htut� : ". \v18 to UUW 118 Gov ..rllur IL 1111111 of grtlul. �y
�
.... <l
B;ine8 laid: furthor ou. A drl\'e of uilte mile8
thll.nk you from Lhe bott IH of my busil1089 jllllgmullt, fie Hinted �
'3'IV'ltJllllh IIH"spu)":lr!04.
"I oannot now attempt to for,,- brought it tn DllriPIi.
heart. Y6u huve dOli••omethillg eHIJ!hlltic,<Ily thllt Col. 1,0till was @)j)
cialt;"'bataotiouthecolt(ol"u';ow,11 The next Illoming an early thllt 1 thought
Gud .10110 coull1 rUlllliug 011 uehulf ur hllll."lf � RHODES _ HAVERTY
l1li0 fit to reoommend 1;0 t,ho pOpll- start bv Maok"y road, built do.
I huv. been oompl.toly p.II·n- 1111(1 Lh. cnorge tu tho contrur)' @)
li8t,' of the state. I 11m roc.ivlllg UlIller Gon. Oglp.throp.'. direotion Iyzed
in tho right arm for lifte.n was absllrd,
'
!o� FUI·nl'ture COmpal1Y Ia ataok of lett"rs froU) melllbHrs lind tho first rond of any length yenrs. Hav. cOllslllted tho he.t While Stlli,til Ulld How,,11 bUI'e ,""!!
of the party III all �Ilrts of the HI Georgia, past the old Mciutosh phY.lOiuns
1Il thi. country ulld m.ny stRlInoil slIpporte,'s, Col. �
a\ate, alld th.leltpr. 1'1,,'""1 thllt COllrt HUllse,.Gov, '1'roup's prop-
have beeu told by them tllllt my ESLil1 w1l1 enrry Puluski "' be � 209-211 West Broughtnn St., I\ very divergeut view. lire held 11. erty by South Ne"porl,. RiCHboro oase wu. uh.olutely Inollmhle. did ill � is last fi�ht. IfW\to wh.t uught to b. dOli" ill tho lIolt MirlwllY Chu,ch, loold Brynl1 I heal'd .0 much about how UlallY � SAYANNAH. : OA ,oonfer.nca. COllrt HOII.O, two or three mlleo parMlyzed people yon had beell I:!clilUon CIlI'eli Afte. '1'wenty Y,.ur. @jj) •
"From "II thllt " sllid lind sent flom whot is now WilY'S Stilt ion. helping thllt
Iseour.d I·wo bottl.s .. r'L·ortnre. �����lWI����I{@J������������riJ�.
to me I think it v.ry/oortllin tliat It thAU oross.d the Hen Cart and of yonr
Plaut Juic. Lillilllent nnd
]1'or moro MIIlII twonty yell" Mr
mlloh the greut.r purt of the pop K Ilk
I have used the liUllllent olle week
J.D. �,"sscy, or aU22 Oh"tul1 St, Mi,,·
'I enny ruads for Savannah a!. ne'I,oll. Mlnn w·a. tort I
b
all.ts ar" willing to o('me back t.r auother relay of horses and and
I Cun nOw rlli.e my hand to .mIlM"•.' 'I'he p,'I'n IIn�i,uft'.rl'::;":hill;'
Into tb, ciemocrn.t,ic rallks ond dl'OYA three mileatlJ King's Bl'ldge, Illy
8houictor, us YOli can see me, he e'ndnrctl dlll·jug thi:l Lillie 18 beyolld
will Vote
-
the pledge tloket.. 'I'he over tho Ogeeob •• , nnd then over when 1
had glveu up all hope of oomprehen.lon. Nothlllg ".,..
him
action of many populisls will de- t.he plank roo<l, fifteen ",iles to
ever being able to do It. This is ony
perm.nellt rcllCr until hc lI,od
pend UpOll what the confu.renoe Snvanllab,' the dlltance from
tllH first'hope I huve had for fif-
CIIIlIllborhllll', PllillllRltll. One appli·
I'eOOmmends too t,hem ut the Tll�B-
('"t.wn or bhllt liniment rl'heved Mil'
Brmuiwlck by DllriPIl to S[L\'anliah
teen years aud whil� my arm II pain nlld mlldesl�t�D Hlld reAt p.osslblt'
day _'lOg." bBiul( 115 miles p•••ag.. and the
lIot w.1I yet, I feel greatly au- ."dlo"sthRII o,,_bottle ha. en'cct,'da I,er
"Judge, Illay I ask you if tho cost $10. 'I'hls stage rlln twio. a oourogod,
Bud believ. t6at 11 w••k manelltnuro. Jr troubled with selntion
rumor "bat the confer�uca will week to St. Mary's, vi.. DlLrieu, or
l11ure of the treatment will
or rh�nl1UltltilTl why 1I0li try Il 26-cent
ro�m�lIy dlAh"hd the popnilot fair '12.
make U10 a well Ulan onoe more.
bottle of PRin Halm Rlld seo for you,·
-rty in Georpin ill trne or not?"
I h k h f
selt how quiokly ili rtllil'VC1! the puln,
r- n
At 7 the next mornlllg the
oan not t an yon enOUI( or FIb All D I
"That propositlOll i. b.illg OOLl- stllge started from "'I'he Pulaski"
wbat you bav. done for me
ur on 0 y rugg sts.
.idered and diRon.sed, and aotion for Macon', f"te f18; tinle, thiry- already."
upon it wilt be tak.n Tu.sday.• ix hour.; Macon to Colnmbu.,
Th.r. is hardly a more marv.l­
Ther.fore I oannot .ay· a. n foot faro $9; to Montgom.ry, '15. ous oose on
r.oord th.n any ORe,
that luoh disbandment will taltr Returoillg from Mobile, beoanse in Wh.lOb the applioation
of the
pla('". I cau ollly estimato the of diftloulty of aso.ndiug the river
m.dicin. ilJ on. we.k'. time gave
prob.bility that SLl�h WIll be the to Montgomery an -.xtra fare the owner the
uoe of a o�mpl.tely
final outcom. of the ooufer.noe." from BrLlIlBwiok to New Orleans, paralyzed arm. Col Dillingbam
• "It hal heen Ita�ed, Judge. by .74; r.tMIJ far�. $79; total, '168, deserv.I'to ba congrtulilted.
and
Bome of your oloso friands that and from Hnvnnnah to N.w
WIll numb.r among the hundr.ds
yon have laid within the Iftst two Orl.alls and returll, '108.
ot grateful p�ople onA more name
weeks that yo� lotend to rl!tllrll h f E F kl' l'b '1Tj) tbe ooaches were, always t at 0 . rau In, oma8VI I •.
to 'be democratio party and nev.r driven four horae., unti! Mr. Among tbe maDY otb.rs who
leave it again. Is that trLle?" Hart, I tbink he wal from Oon- told of
wonderfnl improv.mellto
"I have said prao�.ioally �hat n.ctiout, bought the Iille, about G. W. Hening of
Thomasville who
maoh to my fri,nds, but I cannot 18411. One frolty morniug In stat.d that though
be bad Leen
MY tliat I'ositlvely until I have Nov.mber hft had sixteen pass- a sufferpr
from oatarrh for yearo
met with lhe oonference and 'we eng.ro for Darien, and drove h. bad
tak.u part of a bottl. of
.ball there detormin8 our oonrle, .ix hora... The I.aden were Dillingham's Plant Juioe and
al­
ei�beroolleeti'V.lyor individually, spirited aUlmals and b. man. most all
traoesofthe dlsAase h"d
I ban told my party ooll.lguel aged thl' r.,n. With hi. t.et. I.ft bim.
He said: "It i. the
tbat loan see no good in perpetu- When ••v8ral mil.1 from Sav- moat wonderful
medioine I have
atiogany 10ft; of a division among anuab ill a a"amp, hb met five or ever heard of.
It hal don. me
the white peopl. of thb stat. 80 six go-oarts. Rloh bad two. thou..nd dollan worth of gOPd.
long u we have tho negro quo.tlon wh.ell, witb a m.n on boneb.ok. , Mt. Morgau
was anotber oall.r
.. apart-an aggravating part--of H. oalled to tb.m to make w.y who h.d
been a lufferer ,frolll
oor politio•. " for tbe Umted Stat.s mall, but oatarrb, He al80
had taken 1 ••8
"Tben you "1.11 annollnco your hi. leader. 'got frighten.d .nd tban a hottle, and was 10 bighly
t:",onal tutur. aotion at
or alter off the cauaoway. H. pulled tbe gratifi.d witb tb.
r.sulto that he
II oonferenoe?" , lead.rs back with bl. feet and call.d
to thank Simmons in per-
"YeI, sir." craoked his long whip, and in 80n and to tell him of
wonderful
"How does ROD. Tom Wataon 1.0. tIme thau Ioau tell It, had improvem.nt III his condition.
regard tbe pres"nt political litua- obiokenl arid eggs, and hogs, Mr. H.ning
bad been suffer.r
tion?" aud women, Ilnd ohildreu.oattered
from oatarrab, and aft.r taking
"I have not. beard a word from over tbe swamp. He put .very les. thnn a
bottle of the wonder­
, Jilm, oonoerl)ing It ill any WilY·" oart out of servioe, and olle old ful plaut
JUloe rem.dy, shook
"How does Oolonel Pe.k, for- lIIan from 'I'aylor's oreek as soon hands with 1I1r.
Simmons and lU
merly a oandidllt. for gov.rnor, as he oo�'ld' get his double-barrel the pr••
enoe of many p.ople who
atand, If you know?" gun, seut a load .after the stage, w.re at
the store stated that he
"I think he holds sllbstantmlly hut the �orse9 had go:!e on a half had uot
been so well for y.aro,
'be lame views os I do, and �i. mil. run, and the shot f.1l short 'I'he sales
of Plant.· Juioe Iiavo
aotioo WIll probably be the same of the mark. be.u inoreaslUg so steadily that
it.
aa mine will be," 'I'his wna one of, numerous ex- ha. ,now r.aoloed the POlllt
where
peri.noe tbat the .tage drivers ot It beoome. neoessary
to place the
those days bad. If Hart had DOt goods are OIi .ale at
1I1r. Simmon8
Mr. W. G. RalDes has movad ao�ed as he did his stage, witb 4 Store wbere he
will be glad to give
hla hardware store into the new passeugers on top, would have
1D.lruo'ions as to the use of the
briok builliing just oompleted by been dltoh.d in the swamp. m.dioine to those who
wisb to in­
tb. Groover estat.. Mr. Rames Sbake8p.ar, the great.st and qnire. 'I'be ohauoes ar. that
the
ha. ,aptired neither money or be.totagti driver Savannah boa.t- sale 10 the stare
wlthlD a w••k's
trouble In filting this' UP. until ed of, had similar experienoes. short time will probably r�aoh
it I� perhaps the best equip'ped
He was known to .v.ry boy in . d
Savanuab, and was a great
euormous proportIOns, an may
.tore for tbat line in this seotion. fft'l'orite. He always drove
ev.n lurpass tbe wonderful a-
He baa just iUltall�d � set of "th, Pulaski" stage. mount that i& heing dISpos.d
of
IbelvIng at a oost of about tl,OOO. Brunswlok, GI!., April. 28. by the otber
Itore•.
A Goed Complexion;
Col DillinKham's PI"nt Jllice
A I(OOd complexion I. Impo.alble with
POltmaater Bobbed. ,.I)an be obtained commoncing May
tile .tomach out 01 order. II pa.tv
G, �. F�uta, Poatmasterat Rlvsrton, 20 at the Simmons 00. ltore for
, �." nearly lost hi' III. aad wa..oblNld ,1 00 per bottle three for '2 50
_Uow people would pay more attention olallcomlortaocordln,to hi. letter,. '.
' . ,
'" tbelr .tomaobs and les. to the skin whloh .ay.: "ForWyearl I hadchronlo
or SIX for '5.00. Every bottle
oD tbelr tac,,", tbey ...ould bave better liver oomplalnt, which led to ouch a.e- lold il
baoked by gnarantee from
eomplexlons. Kodol For D,.pep.ia vere O�I" 01Jaundice tbat evon ml 80g- SImmona to r.fund the mooey if
::!dlgeb!�!bl·t ylou eat and put your ernallo turned yellow; whea Illy doctor tb. medioine falls to benefit._-.-ac _", n. ght .hape to do Ito prescribed EleotrlC Bltte.. · ...hlch
own worli;�Kodol relieves palpitation oured me and !Jave kept me 'well tor
For sale by t·be SImmon. 00.,
'\If_tbe beart, Oatul.noe, lour. ltomach,. eleven :ye... ." Sure oare for DlUoul-
StatQsboro, Ga.
a..tbum. etc. Bold b:y W.D. EIIt,. n.a., ..Neuralgia, Weakn,," and all
Stomaob, Llv.r, Kldnel and 1Iiadder
deraDlrement.. A wonderful 'L·onlo.
At W. H. Eilts' Drug. store. 60 o.nto.
Into new Quarters
Farming Tool.
FOR SALE
In addition to my blaok­
smith and repair shop I bave
added a first olass lille of im­
proved farming tool., where
I am prepared to furni.h the
farmer. their needs in thi.
line and lave them mon.y.,
Rem.mber, know you wants
and ne.ds. � oan t.1l you
what you need 011 yoor farm
and I have it blre-any farm
tool from the .malliat to the
beat Cnt....ay Harrow or
Mower or anytb ing olse. If
y.ou n,oed anytbing in my
line glVo me a !.rIal and
will lave you money.
0.8. Spiv••
METTER, GA.
aa.. aall Saturday.
On Saturday of thll weok the
Savunnah high sohool ball teom
wil! cro.s bats with the States­
boro i"titute 19am" on the States­
boro diamond. 'fher. will donbt­
le.s he some fin. playing. Oome
out and wltnel. the game.
A niulBurn.
For a painful burn there la nothing
hke DeWitt's Witoh lIazel 8alvt!.
'J'here are n host of imitutlofls of De­
'Vitt's \'ntch lTnze SRlvo on tho
market--sce that YOll gfOt the genuine,
Ask for DeWitt's. Uood. too, tor 8un
burn, Cllts, brUises, nnd espeollllly
recommendCl) for piles, 'l'he uame E.
C. DeWitt & 00.• Chlcngo, Is on e\'cry
box. Sold by W. II. Ellis.
CIilId's Dealh
On Saturday the little daught.r
ot Mr, and Mr.. H. N. Wilson
died at their home �ear Jimp.
after an iIlne•• of abont thr.e
weeks ... ith fev.r. The fun.ral was
held at the resid.uce on Sunday
afternoon, "nd the interment w.s
mad. IU the o.metery at Low.r
Lotts Or.ek ohurch. Elder H. B.
Wilkinson oonduoted the fun.ral
s.rvices in the pr.senoa of a largg
number of sorrowlJ'll fri.nd. and
relat.ives. 'I'h. bereav.d parents
bave the sympnthy of their llIany
friends in the 108001 their ohild.
Death. trom "AI'I,onlliclt1S
decreuse In the sume.ratio that the liSe
at Dr. King's New Life pHis illcreases.
'l'hey snVI! YOll from danger and bring
quiok and painless release from oonsti.
pation and the ills growing out it,
Strength and vi�oralwal's follow their
u,e. �lIaranteed by W. H. Ellis,
Druggist. 260. '11ry them.
THE STATESBORO NEWS.
Beautiful Bedroom
Suits, Sideboards,
Dining Tables and
Chairs, China Clos­
ets, Buck's Stoves
and Ranges
\ STATESBORO. GA.. FRIDAY, 11.
1906
81.00 A YEAR.
MAY VOL.6•.NO
Ih. r�ad, who hnd been to !:!tRteB'1 Will Exhibit at Stlt. Fair.
Farm Lands Con- SAFETY FIRST OF ALL
boro, and aaksd hun t",tllrn bar-k I
tinue to Advance.
aud �o 011 hlo not. at
one of the There hns beon r••orved a InrRo
haukl hore for t20; thil �us ".Is ace ill the eltJlolition building
'rhe man who lit. down and be.
f I Th II tleman told I
p heves that tho prloo of fnrm lando
bl;��\hllt h: I�n� f::o.nred'lltm\illl. In �t1�llta
for theBl1llooh county I hno reaohed the top will ..akA "I' ,'OUR SANK
it! equipped with the best patent
.
I III t I II
"g.,cIIII,l1rol "Xhlillt. Whll. l.li.re I fil'. "eare frllm t.oday and ftC- f
anrl a�alu tin' woU' Inve 010,' I .
.
J scrow door .burglar proo eafe, that money can buy,
BirmIngham, AI •. , tell1n� of the "1' now. Ho Clllll. 0.,
tn tCly •.I\ I,here hn. he."
ilttl. o.r uothltlg knowl.d"e that he WUB the blggeot.
'
death of IIIr. Alderman, which, went direot to lhe First NatiOllll'1 .uid
ahollt it, y.t th"re have b",,,, f,wl in the oounty.
Tun y."r" and in addition to t.his precaution we carry burglar
...... alleg.d to h"ve ocourr&� at bank, made out, a not. for U5, dotlve preparntlons gOing
011 for ago whon •
farm was ."Id lit
.,two oc'lock Ihat dny III a h\l.pltnl s'lglled It 'and I,old the
omoiul. tw.nty
dollarl per nOI'e everybody insurance,
which amply pI'otacts us in case of daylight
tillS ,Iisplu)' fur ••v9rlll months.
10 that city. The tel.grnm WIIS thut his fathAr, l\(r. A.noH Ald.r- The'edltor ot the Now. will ta•••
tood aghalt alld wundared Ir Ih. bold-ups. 'rhes� two safeguards. coupled
with the
aiguod Georg. Hollllnd. lind askeu mon, had agreed to h. in later
in tOJl
hlld not be.n ronohed. tholl.
. k t· h
holt! of It nnd flnallce and work it N I I d II
kh ld
• bs I te
what di.politlun to 11111 e 0 t e tho day uud add hi. signpturo til
ow. t Ie same al, IS 00 Ilig al ;ndividual liability of Ou.R' r,roc 0 ers, IS a.
0 u pro-
relDains. it II. w.lI. Whil. this wns aK"in.t ngllin. for�he re.o"n tbat .ven'- from $00
to ,40 per aore. 'I'ake,. . '
A meIBage w"•••nt at once the rul•• , yet he was.0 posit,vo, body
else hal got more .enle than lor
inltanco. Ihe Belln.tt plaoe tactIOn to our deposltO\'S
dir.oting the r.turn of thq re- alld the hi�h respect in whioh
hi. to put a oOllpl. of thou.and dol-
Ollt her". the Foy nnd Ollitf Innd SEA ISLAND BA'NK.
maics to this plaoo. After walt- fath.r was hold. indllced the of· IlIrs illto sometinll Without
kno,,-
nonr h.re, tho Blaokbllrll land bH-
'Ing for oome time nnd gotting
no fiolal. to let hilll hllve the mono).
low here, and loat, but not le.lt.
r'eply the op"rator ntBlrlnlngham h I
iug that th.y will g.t a .lUgl., the John Olliff land nt Jillll)s.
J. It'. IIRANNEN, Prelident
n � Yonng Aidorlllnn then caug t,
t Ie
.
was oomlllunUlated wltb as 10 tho first train out of town. H,"
fath- lulltary
nlok,,1 baok alit of it or 1'hllt piece of property, With I,he
deliv.ryof the m•••age to Hol- or clime in uext duy and wh.n
the ",,\.
Mwmill timber exoepte,l, sold
land. He au ...·.r.d that" young nllte wu. pr�s.nted to him for his
W. ar. sp.llding at lenet twioti ."me tim" ago for '10,500.
and
man Rlviug the name of Holland, s'gllature. ho .xpressed snrprise
01 muoh for the dioplay as we now the
owner ha. refnsed '500
wao a strang"r to him, had sellt at the tran.aotioll, but' finally
have ever spellt. Wo have or- profit Oll bis
iuvestDiout. Jt i I .r. F. Bronllen
the me.sage, aod
. asked that the .igned it. In order t,o relieva all ranged
a pla� and program. said tbat
aft.r t�e .awmill timber R. I,. Durrence
raply be held iu the olUco bill ombllms.illJ( .ltlllll.lOli.
Hororu whioh, if cnrrled Ollt. wil! plao. i. out,
the turp.ntllle and lumbar
h. oalled for it. Uptn that tim., leuving town the tel"KraDi raferred
on exhibition in' Atlanta'tll" mo.t �privil.g.
Will bring '0,fi(J(); the'l
which was all \Veduesday after. to in the beginning was bnndod magnificent dlBplo.v
of form, �nr· there i. left over three huudr�d
--
I
nooll, no one had cnll.d
for tho to him.
d.n Rnd ol.h"1 produotl .v.r se.n acr.s of
the hest {arlnlllg hlods In II
not far distant when we shall
telegram, whioh still lay iu the It is t,he gOllornl opinion
here from oue oounty in the Unit.d I
tbe ouunty.oouvenlsntly 10oat.<I sea th� same tllln!!
here III Bulloob 1 Mr. W· B. Martin has awarded
offioe uucalled for. and dilligent tllllt Alderman s.nt the t.legrnm
Stat... .
pt the depot, .to. oouuty. W. have the b.stoouutry
the onntraot for th. areotion oi
inquiry hud fail.d to looat. suoh him••lf, announcing
hi. own We bave bought s.eds from'
W. simply. mentlOll this as a uudllr tho sun and our peopl. ar.e \"
h"ndlome relidauo. on hie I?t
a man in tbo oity. denth, sigl;lDg the name of Geo, more tban ••venty
differont s••d sample, showlIlg w�at our �ast jll.t b_gllllling to re.lize It. The 011
the oorner of North MaIn
A lattsr oame bv the ovening Holland to it, thinking thAt
house. frulll differont pllrts of tho lands are gOlnR
to oOUlmand III a \ I fI If'
alld Elm I�r.&t.. The contraQ.t
mail, whioh hor. th.post mark at monev for the trnmportntioll
of United States. Tbese houses ex-
short ti e .. '1'hat olass of prop-
OIan w 10 owns rot c aSI artDlIlg wal awardadon yestorday to Oon­
B,rmingham at four o·elock. two hi� body would be seut to him tond all the wny
from Ma••achu- erty will .11 at 4ift,y
dollan per lauds
II the man whu holds the traotor 0, C. Alderman. The
bours IIftor the 8uppo.ed d"ath. Bod nftArwardll decilned to'
call setts to Cillifornia.
aere in les thall three y.an from future
III th. palms of hlB handl. prloe is saidto be 45,000 00. The
It was dir.oted to Mro. Alderman. for It for foar that tho
triok might We are growing .v.rything and
now; not 0 Iy that, but other
building will be of U1odr.n IIrohi-
living about five milel anove b.r., be det.ot.d.
'
ev.ry variety that It II p068ll1le to
land.lltuat.d ike it 18,
I t.cture, twu Itories, and will be
and asked her to jOin Mr. Alder-
rai.e in this olimat.. Wo arl T.he
future old. out great No·rICE. one of tbe
best in the oity. Mr.
.
mer lU Blrmiugham. ·that b. waa New Firm. plantlDg
a lot of •••d., of oonne, things for UI
in t s'.eotion. W. All pere.ons are hpreby warned not
Alderman hal hnilt lome of tho
tb.re and safe. and would me,'t
that will not grow or mature
are bordering on era,of pros- to hIre or harbor my aon,
Lonnie be�t buildlllga 111 town lind the
_
her IIIl\1aooll, Ga.
lII.ssro. J. W. Franklin aod C. h.re, Lut in mo.t oa.e. we have a parity
suoh as we ha\' 1I.v�r."eu. Mlntor,uh. Iia
millur and h•• left faot that he hal thia contract
A wire wao thon s.nt to I.he
W. Port.r qllve formed a partner· pretty prospect. 'I'he followmR
Our people do not r lite what
me without uaua.. He hal dark balr, sbows that it will bo done right.
I f B· h ship
an,1 will Ambark in the gro-
.
h I th' bave in tbel8 tine
I ds her.
dark oompleslon, Is weak eyed, medl-
chief of J>O loa 0 Irmlllg am,
Will 8how yon an IDOlS t to t
I. ey '.
.
um .I.e, we'lfhl about 1110 JlOnnd., alfe
alki'ng 111m to inv.stigat,e the al-
ceryaud grain trade ber. about great varietiA8 we are maklug:
To day tbe landa In tbe mlddlp \ about 20 ye.ro. I woald appre",ate
IIIr. W. T. Smit� 'went up to
leged death. An answer oame
in July let. Tb.y bav.
I.aset! the W. are uow harv.sting 60 varia West
1811 at tWO p.r aore fur ,."y Infortoatlon a. to his wb.r.aboutB.I
Atlauta on a bOIIll�a. trip tb.
dua time stutmg that 'UI inv••
ti- bnildmg wbich Will
acon b. va- ti.s of wheat, 65 of oats, 15 of farming l'urpOlel,
and the time' w. M. Minter•. ear.y part of tho w.et.
lIIatiou had prov.o tha� tbere was
oated by Proctor Bros. &\ Co, ryA, 10 of barley b.mp flax aud ������.
����������������������������������
not then or hod heen any man of
Thpy p.xpect to c"rry 1111 up-to- the othel" forage crops; we have
' '.>
tbe oame Rlld de.criptiou in any
Rate lille lIud will doubtless get Rrowlng, 75 diff.ret varietios
of
BirmlDgham bo,pltal, d.ad or
their sbaro of tbe trade. Irlah potatoes, 54 of oniolls, 14(i
alive, aud the offioial r.oord. ,
of beall., 1O(} of Englisb poal, 144
_bowed that thsre had not been
80re Nlplile.. of field p.a., 80 of pumpklOl, 26
any death ot any
kind i,n the city
A cur.e lIlay be effected by applYing of gourds, 10 of Bugl'r caue, 12 of
OhamberlBln's Salve 8S soon as the
the day that Ald.rman "a� alleg.d ohild 10 done nursing. Wipe
It 011' peanute, 100 of oorn, 100f
�ottoll:
to have .book off the mort.al
coil with. soft cloth before alluwing the expaot
to bal. 200 bale. of hay-
'
in the hOMpital. cblld to
nuree. Many trained Ullrs•• no two ba'lea alike; all the varl.-
Aldermau left here ou Monday
u.e tblo .alve With the best r••
ultsl tiAs of meloni, oitronl, aquasbel.
morlling "nd went direot to
Blrm- Prioe
2i1 cenlt! per box. Suld by All lurlllps, beeta, r.dishes and' ot.ber
Dru,g,atl.
ingb.m, olaiming to bit looking
----�- root or9ps, 12 Df Iwe.t potatoes;
for a aituatiou of .om. kmd.
It Tb. prospeotl are tbat w. WIll all kinds of v.gltahl.l, inoludlllg
II laid that he h.d b.eu drinking
have. fine oat orop tbis vear. 25 vari.ties of oabbage, allo fruits
pretty b.avlly for some time.
On 'I'be reo.nt raina iosur.s a good and oanned .tuff.
the way off he met hil
father in orop. If you
'don 't believ� that it
tak.s cash, time and _tudy to
---......,�-Mlll���
work lhi. just st.p into our sboes
'IIII�nv$iii .. - on. time aud you will n.ver di.-
pute it agalll. Last year we
took
off $2 ,0(}9.50 worth of prize mouey;
earned a tbou8and mors and
raised a biE: row beoaus. w. didn't
g.t it; but thio y.ar we expeot to
lalrly paralyze the opposition,
aud if our plana o"rry ...e are go­
ing to do It, too.
We note the faot that III anum­
bar! of oouuties they are rai.in!!
money to aRsist those who g' t
thes. exillbit. up, In Clarke
tbey bave rall.d $700 to assllb in
advertisiltg tbelr ceunty m tlil.
way. Tb.y did this 10 Gwiunett
last year; giviug ,SOO-th. county
$500 and tbe town '800-and we
beat. tbem olear out of sigbt. In
tblS oounty the expense bas al­
ways been shouldered t,y on. mau,
and be abont the poore"t man 1:1
the oour,ty, at that. We bope,
however, to b. t�er8 wben the
blue rlJ;bon8 are awarded. One
thing, we are going to give them
thl best tbat we bave got in our
shop.
ILDER••I'S DEITI
WAS OILY I FAIE.
011 Tuesday afternoon the rp­
lativeo of IVllil8m Henry Alder.
man re',eived. tel�gram fl'OIll
APPOI1i'I'MF:N'l':;
I
NO'1·IOK. •
or Bill. JOrtlAIl Oriblls, •
A II 1It'I'fi;OIlS Itrt! Iwreby worned Dot
FruillY befnru 2d SUlldllY In :·,JIIY. lit tn.
hfl'c or tll�rbnr, my son, J...onnie
.Eman's: Sllt,lIrllll�', lJel.ulI(:h:;· 8Ull- i\llllt�I"
II.!' Ill! IS It IIIll1ur Bnd hal left
tiny, ..Ash Bl'nr,nil: Mlilltill\" 'J,IIWI r
lilt! wlt,huut cnuse. Uu has (lnrk hair,
Biliok Creek: 'l'U�MtlzlY, F�I;O",SlllJl' dllrk 1.1Ornpll·xlull,li:I weak eyt'd, medt­
\"mlll"sdny, i.:llll"S: 'L'I!IiI'sllny! .1.11\\,1';
11111 SIZt', \Vl'lghs nLJolili tHO pound8, age­
Mill Creek; Friday, .Muldlegrolilld; �lbllll.t 20 Yt'''�·.s.
l would Rpprrmate
SaliUrtlny nllti J tltillar! t;ppcr Hillal,
:owl' IlifurllUlt,wlI liS to his whert!abollte.
Creek; }t(onday, n1'1hh·hulII; 'l'llI'stlny,
W. !.[. Minter.
.Nevils Cret·k; Wedlll·.,tlny, lJppl'rMIIi
Creek; '1'hurstlny, Uppt·r Lutt.tI: Ort'ck; YOR �AE,
Snt,urilu,)' Illltl4tll SIIIIt!ny, Luwt!r r.utt,s Mv t ) I N
Creek B 11 \VllkillSOIi I.'
lOu�e nIH nt 011 J.: ortlt Main
• • , • SLI'eL'(i, Itt'xt lit) ]t, F', nnnaldsoll, and
---- -
, I �hl' Ullt' 111 toafif Stlltl'l'Ibl1ru. Apply toA. l\Jountalll of (in)" F. C. 'V:alhll, Millen, Ga•.
could not hrillg as IIlIlc;h happiness t.o l
Mrs. J.uoin Wilke, ut CHrulll1ti, Wis.,
I\S did Olll! 260 "ox tit Uuokleu'l'I Arnica
Salve, whell it mllll.ple1.cly cured U fUII­
ning sore on her It'g. which hut) tor­
turell her 28 long yeurs. Grclltl'st
antiseptic 11Imll1r nt »llcl'l, Wuulldl'l
and Sores. 2fic n.t W.H. Ellis'
r
Drug
8tore.
Bactalaureale Addresses
by Dr. J. Chlli'p.1 Harril, late
pr.sirieuL of the Geor�ill N:orm.1
IIlId Iudllstrinl Cull-ge, htl"'e re­
o"lltly beell puhli.h.d !n book
f"l'lII hy the Celumll"o uS8Poiation
of I,hat "ollore,
,'Po th. g8uer,,1 raad�r, and oer­
taillly 10 the friflllds of Dr. Chap-'
pell 1I11r1 of thA G, N. !,nd 1. Col­
leg", 'I,h i. honk ia well worth
mBlly tlln.s tlte prioe, $1. If you
wish to buy, pond tbllt alJlount by
oheo);, "r P. O. Inoney order, to
(�fiss) Emma Whntlev,
Sec'y C.lulllnae Aas80.1 q. N. 1,0,
,'Candy! Candy!! Candy!!!
As we arc I!loving to a more COII­
veuJ(>lIt IIt,ore WI· ure uffering' ntlr
cnliirc !!Itoek nt .. xceedmgly low prices.
Mixed Ohocolnles fl'om .... , .. lOe lb.
i Ib boxes Ohocolates, IIsun1 price
nOfl, .. , , for Hie
60c boxt!s ChuculntelJ
"
, .
for :?60
,1 .. , . ,. , , . , for 50c
,a for $1.40
StICk Onndy, , ,1) Ibs tor 260
Broken OUfHly, 2 lbs f.or lfie
All (llIlCY goods nt hHltprice.
Statesboro Candy Factory.
,
(Over l"ost Ottlf�e.
PlratlDI' .Ol,y·� Ho�., �lId Tar'
.'oloy 01; 00., 'Ohloago, o'lgln,ted
Uoney, and Tar a•• throat apd lun.
remedy. And on accotllit 01 We �.
,"erlt ","I puplllarity Of Foiett� Hun.,
Mil' 'I'nr many IlOft,atlona �.re offered
for the genu III.. 'Jlh..e wl'r'�18I1
Imlt"UIIIl hove .lIml.r oQu��I�,"�m..
lJewsrti at tlIl!JII. '{lite genul�le Foley'.
II un.y �nd 'l'ar I. in a YoI1Q1" packalle
A,k r�r ,t Hlld r"fu�. "ny .ubotlt!1t�
1 t is t.h� best rCIII�dy tor cou,he and
oulds. 8ultl by W. H. Elh.. 1 I
FARM FOn SALE.
B25 A.ores of lund in tho best farming
section of �1.'ooUlbs (;QUilty, about 100
acres in onitivatioh. A blll'guiu all
good terms, Allllly to
Oolllns & Grey,
Attorneys-at-law,
Ucid!willc, Ga.
,,'
Did You Ever Figure Out
bo... mucb money von
waste ev.ry day? !?Id you .ver
figure out bow muob
moro mon.y you oould earn every
day? The amuunt eaoh day lBay
se.m too small to count,
but ju.t :nultlply tbe daily
sum by tbe 865 day.s of tbe
year, tben multiply' hy
tbe numb.r of yearo you mlgbt bave
b••n saving. Too l'al. for regrets.
But �o not wa.te any
more 'ime and mOlley, open
an aooount WIth n. today.���H'- �e PaY «EQ�'ll'�'
5%
Interest ,Compoundeq'
Quarterly
,
on deposits in' our SAVINGS D�PATMEJ'fTYou can bank with us by mail as easy as at hom.,
Savannah Trust Company
Capi�a�, Surplus and $650 000
.
UndiVided Profits, "
No. 13 Bay St., East,
- --�� ... �-.'
The First National Bank
Of Statesboro, Oa.
J. E. McCR.OAN,
Casbier.
BROOKS SIMMONS,
Presidea!.
A Bad Burn.
For a palnfnl barn there 10 nothing
like DeWItt's Wltcb Hasel Salv•.
There are a host of Imlt.tlonl of De­
Wltt'a Wltcb II... Salv. on the
market-see that you get the genuine.
Alk for DeWitt'.. Good, too; for IUD'
burn, coto, brOlle., and ..P80,aI111recommended for pl1... Tbe Dame E.O. DeWitt 01; Co .. Oblcago, I, on everl
box. Sold by W. II. Eilts.
F, P. REGISTER,
.JA8. B, RUSBING,
Directors:
M.p. BRANNEN, W. ,.... WILLIAMS,
F.N.GRIIIlI:8, BROOKS
SIMMONB
F.E.FJELD.
Savannah, Ga. '.
R. F. DONAI,DSON, Oalhler
DIRECTORS:
F. D. OlliffJ, A. IIIcDougald 'J. A. Branuan
W. H. Martin S. J. Orouoh
8. F. Olliff
D. E. Bird
MarlIn Awards Contract
The.Ba k·· of England
\
Covers fou� acres of the most
valuable land 1n the world,
and has a capital and surplus
ofover One Hundred Million'. I .
($l00,OOO,OOO.OO)DOLLA�S
. .):
TIle Bank of m�tt8I,
...
Is
METTER, GA.,
safer than the Bal\k of 'England
AND YOU ASK WHY?
,
,'.
First-Because its I management �1S
conservative and safe, and has
enormous financial backing.
Second-Becaus� the deposits ,in ,the
Bank of Metter are 1n� red against.
loss just as your home 1S insured
against fire.
And there.are many other reasons.
,
CALL.TO:SE�fUS. AN� LET US EXPLAIN THEM �LL
Ii.IB'" SBwm.L, Oashiar.
